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D I I R E E S I 1: Y .1. • D I I W I R .I W 0 0 ll D. 
IILEIDIR. 
PH • ~ • Ali!"•• 
Ill 41e Uadlatoraele p-tlka wat apnlt uit clle 
ahdle ftB LatJil a Grieb Yiad -. pwocal.ik 'll clllldellb 
akeidiDc heaea 41• YODileu Rt - 001' 41• YOJ'M ftll 41e 
woorcle, ea 41e alatabia at paa oor 41• wmllldlag fta alDJUt 
ea wocmt.e. Hoewel Hie gra..at1o1 &1 pnbeer llet 011 to Mer 
n.atoule afbakealag ftD teneiDe te riad., glo et dat 4au 
noOdweD41g ateed.a 'll ••• ftll oonlne11Dg of herhalillg aal nee 
Olldat woord ea aln ••• 1Dwgre:reDCle begrlppe 1a dle taalklmde 
1a. 
Die beakrJ'WeD48 ta.alklla4e ut alega twee geatetcle 
atudiegebtede: die (ttaleae en t1a1olog1eae) leer .aD die tlaat., 
ea clie leer Y&D cl1e beteaJd.ne. 
Die betekeaialeer taD a1ntetiea of aaalltiea beatoa 
word, d.w.a. as 'll opllou YBil gebele •t be)mlp 'Y8D woorde, of u 
'n oatle41ag nn gehele 1a lmlle 4ele. oa alle n.rwa.rring te 
nnrr moet et d.aaz'op 117• dat die betetealaleer of ae-.atiet oot 
aDders beatou kala word, Dl. u 'll wn ... ltac na loa, 
ouamehanpDde fei te. Di t 1• d.le ntoele ftD 41e woordeboek. 
In h1erdle 110110gratle oor clle werkwoord 1a .Afrlkeana 
wtl et prObeer oa aowel aiatettea• aa aaallttea te .. rt te gaan. 
Et raak aaa kwaaiea aooa recledele, aiDa leer, fie tate, tunltate 
yan wru, woord.orde, ltODgl'Ueuie, ea -rlDg oot clte aeiUUltlet te 
paa. Ill acrnrre woord'YOJ'IIiag fletale ia, wud 41t ingealutt. 
o.dat et die aapette ftD. wool"dYOniag •t ale die 
yezob1Jad1Dga W!Jwloed Die, ultalld.t, - ek 414 -.rt a1atakti•l• 
'lrouell8 clit 17k rq dat die Atrltaa- gra..atlka bale pnbleae 
wat ln dle yenute tale ooJt aa 110rtolog1e Yoorta, alega 
atntaJttlea tan bebendal. 
Bet· ·die oog op die waarde wat 'n geleerde soos . Prot. overdiep 
in sy ttSt_ilietische Grammat~c~" aa.n die term a1nta.ke1s heg, lyk 
dlt my gewens om ~ie.verskil_ tussen .rq metode.en d.il van Prot. 
overdl,ep aan te dU.i: 
weens ·die defleksie van bate· Europese tale meen sommige .. · 
taal~digea dat die etU41e van 41e .grammat1ka11 u1 tgedlen la. 
' 
a·o veral Bl'lmOt en in 'n sekere sin ·ook Overdlep. In Sf groot 
werk •La pens4e · et la langue" gaan. Bnaot strang volgeD.S hierdie 
begtnael te we:rlt: By. deel 8.1. die materJ.aal 1n volgens logiese of 
ontologiese '(lespersen.noemdit anotiona-111 ) kategorieS·en bepaal 
dan.oo~ watter middele die,tae.l beskik om ~bierdie begrippe uit te 
drUk. Hierdie metode .moet noodwend.ig atil1st1es of individu.eel 
wees, want elke 1nd1vidu beskik oor eowel algemene a.S per.soonlike · 
mid4ele om· die begrippe ult: te druk. 
1ty studie · is egt;er gramme. ties en gaan dus slegs die 
alf!lemene. wetmatlgbeicl na; ek .moet dus sommige· s·ttlistiese feite 
venrerp as nie horende tot die · grammatika nie. fereg s~ 
.Jespersen: wGra.mmar deals with the general fa.o's of language•. · 
·(Phil. of Gr •. bls.32) 
Par. 2. · .D.le sin en die· werkwoOrd. ' . . 
Die leer van die rededele .hang bale nou same met die leer 
·van die s1nsdele. en··veral ~d1e·ww. word· gewoonl1k bepaal ln 
terme· van'n .stnsdeel~ 
Kaa.r wa.t is .'n aint 
. Indlen. 'n woord pas· .in'n sin sy waarde (bet.ekenis en 
funksie) ·1a7 • kan. ons verde:r redeneer dat ''n sin pas wa.ai-de het 
in 'n yerband ot s1 tu.aeie. Jlaa.r di t is onmoontlik om. uit te 
·. gaan van~· situasie.,. want .tedere ~itua.sle is anders. · Ons moet 
dus.die term .atna a priori vasl3. 
' ' 
Ek verwerp dan.dte opvatting dat ·'n sln slege deel 1s 
' . 
van 'n .handel.ing met sosiale gevolge, omd.a.t eo 'n defin1s1e a.lles 
onbepaald laat. ,.wat als z1n gelden zal 1n een bepaalde taal 
. . .· 
1s derhalve met afhankelyk van de subjeot.ieve activi,teit maa:r 
3. 
van de norm van het objeotieve.systeem". (Langeveld, J.Tg.29 bls.77). 
Ries s3 dan ocr die objektieve struktuur : eEin Satz 
1st eine grammatisoh geformte kleinste Redeeinheit, die ihren 
Inhalt 1m H1nbl1ok aut sein Verhaltnis zur V1irkl1ohke1t zum 
Ausdruok bringtu. (Was 1st ein SntzT bls.99). Hierdie om-
skrywing wil ek aanvaar met die volgende vertolking daarvan : 
Die term .grarnmatisoh" beteken algemeen, gemeenskaplik 
of normaal. Die tweede deel van die det1nis1e beteken dat die 
versiaan of vertolking van die sin nie afhanklik moet wees van 
u1ter11ke faktore soos die spreker of die s1tuas1e n1e. Bier 11 
egter die knoop: ellte sin het sy ontstaan te dnnko nan een be-
paalde, konkrete situasie en word deur 'n bepaalde sprekcr met die 
oog daarop vir ~ bepaalde hoorder uitgespreek. 
Dog daar bestaan die versk11 tussen die volkome 
situasiegebonde uiting en die sin, dat eereg. se struktuur 
verander moet word sodra dit herhE.'ll word in 'n ander situasie 
terwyl die sin sy struktuur bohou in so 'n geval. (Ek s8 met 
opset etruktuur en nie woorde nio omdat daar woorde is wat volgens 
die situasie gewysig moet word. Dil situasiewoorde bespDeek ek 
in pu. a ). 
Bv. A. Soel 
A. Xyk. daarl 
A. Xwaa1, die Pietl 
B. Dit is warm vandag. 
B. Jy moet daar kyk. 
B. Piet is baie kwaai. 
Die verskil tussen A en B is telkena·dat vat implisiet in A is, 
in B in wooxde gestel word. In die sin is daar noodaaaklik 'n 
werkwoord wat met 'n ander voord verbind word. 
1) Bestaan daar sinne sonder ww? 
In Afr. beataan daar ~ aantal epreekwoorde sonder ww. 
Bv. Gou b.Y die bait lui by die werk. -- Stille waters diepe 
grond. -- Klein begin, aanhou win. - - • 
Sulke konst~uksies is egter· u1tsonder11k en dien n1e as model vir 
gewone sinne nie. 
a) Bewys die aanwesigheid van 'n ww. dat d1.e konstruksie ,n 
sin is? 
Gewoonlik bevat ~bevel~ ww., maar bevele is geen 
sinne nie omdat die toegesprokene geimpliseer word. 
4.· 
Jespersen noem 'n ander geval ttWe have verbal senteneea . 
without subject of different k1rtds p.e. ca.n:tat - who it is that 
.sings appears only from the ooQ'text, whether a name bas 3uat 
. . 
. . 
been mentioned .• • • • • or is clear from the situation only. !he 
form of the Yerb shows ·nothing 'but the negat1Ye fact that the . . 
singer is neither identical with the speake~ or the spoken-to" • 
. (Anal. . Synt. · blB .13?_) . 
·A priori durf one dus sl dat. d,le sin· - soos ek dit 
bepaeJ. het - in alle tale minstens ·tweelec:J.ig moet weea. D1e 
~ . - -
. ainsdeel waarva.u die ... die_ kem :ls, noein ons die gesegde en 
41-e tweede s1nsdeel 41e ollderwnp. · One moet dle verleidiug 
weerstaan om die n. eenYoudig se•es4ewoord. te noem om die rede 
wat B.roe!ldal so h.elder stel: .ae qui ·dOlt amener encore a 
.- - _. 
·concl~r toute dlfirdt1on·· arntax1que d 1uu mot en -tant que mot · 
c•est 11extr8m.e varla.bilittl des syatlmes de mots ~n regard de 
18. grande constance, d4ja constatf!~ des .Sl,ments de la pbraeett • 
(Psychologie bls. 219). ll.a.w.ons mag nie die a.na.l1t1e8e 
metode met die. sintetiese vern.r nte. · 
.Die siuadele. · 
Sonder 'n·bepaalde. a.anleiding of prikkel spreelt . . 
geen mens 'n sin uit n1e en aouder objektiewe elemente d.1. 
woorde, kom geen sin tot stand n1e •. 
D1t kan -d.ien as -~deeltelike antwoord op die vraa.g a:t 
. . 
· el.'tl'd weer geatel word: wat kom eetste, 41e sin .of die woord1 
B1erop bestaan 4aar geen nadere antwoordn1e omdat 
" . 
die vraag te va.ag · is. · Wat · onr wel lean ~a is of die s:erelter 
eers woorde in sy gees het of a1nsltema.ta (4.1. patroon van 
sinsdele). 
· so le dte v:raa.g gestel d.eur Reichling · (Bet woord 
bls. 391-434) en van GinnekeD ·(Onze faaltu1n V blss 971 193_, 
- . . . 
236' ,lgg. ) 
. . 
Van Ginneken ontleed d.le dink-en spreekprosesee in tn 
5. 
hipotetiese geval en Yerklaar dan da' df• ekemata 
· _ (le'tt hokke of nette )'die sprek:er vooreweef nog voordat hy- 8.an 
een woord ged1nk het. - Reiohllng da.arenteen ·verklaar da.t die 
.- - ·. .. ' 
sebruilr.smoontlllthede van 'n fiQord die ekemata bepa.al. Sodra 
. . 
dle spreker een woord· (of woordgroep) nit, beperk hy die. 
mooatlitbede t.o.v. die volgende woord (of. woordgroep)• ·-_ 
Vtr die .l&oorder 1s dit .natuurlik andere -~Oompl.'endre 
'tine phrase t c le,st donner leur valeur de signiflcat1.on direo·te 
et leur valeur f·onctionelle, Sl'llta.xique, aux mots 4 tun-e phrase, 
:en. .r&alisan.t la coilstmotion, o 'e$t -!-dire en r'tablissant 
le ~eu ·de rappor1rs qu'felle ftgure;. 0 •-es-t. .comprendre ;81; le sene . . 
·dee mots et la oonetrl1ction·de_ la phrase.• (Le langage et la 
pens4e · ble .- 459}. 
Wa..ar die -.sp:reker due opbou, ont-leed die .hoorder, 
maar steeds pan die p:rOiiU!es-e saam soos Delacrolx dui.delik. 
verkla.az ~ Dit ,is· dus e1nneloos om 'te at dat die woo~ voor 
die -sin t~s, ot omgekee.rd • 
. Iooiea ons terwille va.n.dle utteensetttag •an bv. di-e 
woord uitgaan,- is 41t ·duidelik dat die n. (1n Latyn verbum=:die 
woor.d) die belEitste is by die bepalig van die ·skemata. Dit 
is juis wat. ek onder. 4le be.nam1ng reksie wil behandel. .t.an die 
ander kant vind ons gevalle · waar die spreker blytbaar nie 'Van 
die ww. uitgaan nie en si.nskemata en woordmoontlikhede nie in 
harmonie·met.mekaa.r is llie. 
- . ' . 
Par. 4. Ps1gologiese- subj.ek .en esegde. · 
BY- geb_rek aan lets beters kan ons sl dat d:le -
wpsigologiese" ·subjek en gesegd.e nie hoef saam 'tie •al met die 
g.rammatiese subjek en gesegde nie. W. de Vries ·gee die 
vol.gende treff.ende voorbeel~: .-.zn:rte zwanen_zie. je niet··veel•. 
Dit beteken 4at swart swane nie veel voorkom n1e w.maar dat aegt . 
de zin slechts middellyk;_deze· zin-wordt door iets ander 
veroorsaakt dan door deze bedoeling". (B.Tg.18 bls •. 19 vlgg).. 
van die. onharmonieuse (in Eng. incongruent)' ftmksie 
sl Gardinerteregdat die grammatilca hom in die algemeen 
s. 
besig hou met _.congruent t\Jlle'tion" , en .incongruent function* 
behtmdel ~legs as dit 'n nuwe YO)'."lll opbou wat wooD.gtuent · 
funetion• eal hi. (Speech and Language par. Gl. Vgl. ook 
' . ~ : ~ ~··:· .. , 
Hfot. IV.) 
In Bogele . begin ons 1n4erdaad nuwe vorme eien soos 
v. :Matheelua <lit utteeneet tn wOn i1DgUlat1c oh&racte::rology 
. . . ' . 
with 1lluetra~1ons trom r.ilodem EDgl.ish1 (Aotes . du le congres_ 
des 11tlgU18tes. se-sa)~ 
BY verklaar; eln languages wlth developed. •erbal 
_.- . - . . _. . . 
systems there Yeey often appeEu:e a vao~llationbetween two . 
diffe.rent conceptiou o-t the gramJnatical subject. that .of the 
doer of ~he tiotioQ expressed .br 'tb.e predlcatlYe ~e~b and that 
ot the ~heme (psychological subject) of 'the enunciation· 
contained in the predicate• (bla. 58) 117 verklaa: dat mode me 
. .· . . . 
Eng. bf -voorkenr die tema._ ~ot attbjelt .maak ten koste van 
. onpe~soonlike e~a. koDStruksi~ea. · Bv. wi was shown ·the town. -
. _'He had a leg put off. -- Be is sure to come •. - Be had. seen 
his wealth engulfed•. · 
Ph. J-. Simons gee treffende staalt31e's 1Jit •dl .• 
. . 
hoe die s1.e'lkundlge subjek telkens as 'n ander sinedeel optree·: 
1. OYer die .kist .had ie noeger noolt eenkleed liggen. 
' . 
(bep.) .· 
. . . ~. 
·a. Die kist bad 1e Yroe.ger noolt· een ·kleed oYer. (t) 
3. Dle kist had. 1e vraeger zomaa.r zonder kleed op z 1n tamer .. 
statlll. (obJ .) 
4. Dle kis' was 'v.roeger, cnbedekt. (subj >-..· 
In l.fr.· Ylnd ~ens voorbeeld.e hlenan in 
. ·parr. a, 10., 12.- . · ~ aewone ·tipe is by. eDaardie emmer i.·a gate 
in ·_....:., ens 'bt:):rg ·1a blomme .op1 
Die· taal beakik egter oor taalmiddele om d.ie 
hoofanda.g opaader ,slnsdele ·ae die gesegde te laat· Yal: 
1. Die subjek, bv. Dlt ts·Jan wat dtt gedoen he1i. 
. . - . 
2. - Die objek, bv.: Dlt ts oo~log wat ·01'19 almal ·•:rees. 
---------.-.-----.;;,..-~-----..... 
+ (B.~g. 16 bla. 84 vlgg) 
3. -'n Bepa.ling.: Dlt ts gelukk1g datb.J' gekom het. 
Vgl. par. 23. 
DIE REKSIE_ VAl_ DIE_ IEROOORD. 
Par. _ 5. Reka1e 
Ek het reeds tn te1rloopse ctef1Die1e van reu1e·gegee 
111. 41e gebru1ksmoontlikheid ·van tn n. .D1t hang na.tuu.rlik 
bale aim saam met •r betekenls. Dle betekenisse 'Van die meeste 
....e. word samngevat onder die algemene be grippe whandellng .of 
toeetand1 • · In verband h1ermee sl Bflhler: .-(Das Yerhum) 1st 
. . 
der Auadruck eine.r 'bestimmten Weltallftaseung 1m ursplilngllchsten 
wortsinne e1Rer Autfa.ss~, die se.ohvorhalte unter 4em Aspekt$ 
4es (tierisohen und) meuchlichen Verhaltens begreitt und sur 
Darstellung brlngt1 • (Sprachtheoti.e bls. 249). Daarom ka.n '1i. 
killd -v1:a .wat doen dte ~i·Dd aa hy nte waa1 nle!• 
Dit 1$ . tans ons taak om aa te gaan hoe 41e beteken1s -
111 die wyer sin - van d.ie ww. die tipe verbindtng 'b7 voorbaat . 
bepaal, onafbaD.klik van die spreter ee bedoeling. 
DaarbJ moet dan blyk ·of die- n • .antmtstles• ·is soos 
BUhler sa, d.w.s. of dil 'n. lewende wese as eub3ek (agens) 
1mpliseer, en of daat ook we is wat ander soorte sUbj"'kte neem. 
·~' 
Daarby betrek ons dan nie al.lee.n die ve.rhouding van n. -tot 
subjek n1e- maar ook tot objek en bepaling. D1t · sluit 
oelfstandige, Otl])ersoonlike, oorganklike, onoorga.nklite, 
koppel-eX). hulpwwe in. 
Vgl. Yipes werkwoorde in par .• 33. 
s. 
Par. 8. Situaslewoorde. 
. Die twee belangrikste woordsoorte vat as s~jek 
optree .is· .d.ie emr •. e~ die ag •. vnw. 
van gr~oot betekents • 
. . 
Vir d1e·reks1e is. die wwe 
. ' 
Dte vnwe van die eerste en tweede ·· pezeoon ls nl. 
sttua.slewoorde, (Bilhler .noem bUlle .zeigworter~~') en dit is . . . 
. ' . 
volkome Yale om bulle u plaa.aYenangers Tan *n snw. te beste tripel. . . . . . 
Dit ie woorde wnt_ve~a na konkrete persone of d.lnge in die 
a1tuasie, en :dus'alegs waarde het waa.r die hoorder in direkte 
' . 
. ltontrat: met :d.1e apreke.r is • . . BUlle 'betekeni!l· is · egter ut ten · 
abatrak·. eoos blyk utt die.bekende .felt d.at kinders. reedG t&nk 
Dail0 :tan gebruik yoo~ ·bUlle in. staat· is om di·e slt~lewoorde 
reg te geb:ruit. .· Ole kleu'te.:r · kan dte waarde (betekende) maar·. 
. . . 
nie .cUe be$el:ents yersta.an Die .• 
. . Jlet die Ynwe van d1e clerde persoon ie t\1 t heel 
. ' 
andere geeteld. ·. Wel 1s.h1ille ook dlkwels s1tUa.siewoorde.-. 
ver&l tn die beklemtoonde vorm - maar hulle elaan d1kwele op 
die .oont-ext• of _woord.verband~ · ·. In 41t1 genl ver~s hulle . · 
d.1kwels na 'n bepaa.lde begrtp.·&t dtna een. woord aange4u1 word. 
Vand.a.ar d.at bulle beskou ·word ·aa plaaavervangere, maar hierdie 
- . : . . 
kenmert is aekondlr· ~en word ook nie eens konaeJarent toegepas 
. . . 
·nte. Jesperse~ s8 tereg: .tin· this way we ·should . get a class 
of substltute~worde whi~h might be subdivided into pro-nouns·, 
. . - . . . . . 
- .· - . 
pro-adjectives,. pro-adverbs, pro-intini ~ives, pro-verbs8 • 
(Phil. · of Gr.. bls. 83) 
Wat dte·toon-·of situaalewoo~de na verwys iJl die 
.· . -
geval .an die _de:rde perso~n lt~ d·i~els ni:CS. konkreets .n1e J'laar 
. 'n abstrakte begrip wa:t in die woorde n.n die sprekers opgesluit 
te. 
Bv·. ·aoe taa.t llet jy gisteraaud gaan slaapl Ek <i1Dk (lit was so 
teen twaalfuu.r:. -.- Hierbtnne het 1emimd. hUd.op geanlk •.. Dit 
ftS_ vir my onverstaanbaar .•. -~ Sk was bang. D1t n.s die' 
vrees wat'n.mens by 'n sterfge•al voel. 
Vgl. oot edit" as objet: ik is .di t eens met jou. 
Terwyl di t 'n globale aa.nduider i.s, dra !% en !Z die 
kenmerke van sekee en geta.l, en hulle die kenmexk van getal. 
Boeseer dtt verskil van die tind.er.toonwoor4e bltk uit die· 
wiseeling van di t.. daar bier so. , , ... -
Bv. Drink jy d11i'J · Ja., maar ·ek hou nie d.aana.n at.e. _...;,. Dlt 
1~ rrry man, hie:r ls my man~ _;__;., Doen dit i mas.lt . eo • 
. ln ·Bdl. oJe broe.r ts jarig. ··Ga. je •m feliciteren:? . Jfee, d.aa,r. 
kom lk noolt* • (ll. Tg. 16 ble. 84) · 
Par. ? • Atmosferiese toestande. 
'n Aantal wwe het steeds •dit• as subje.k: re8n, · 
motreln, sneeu, hael, ryp, dou, kap<Jk, donder., weerl1g, skemer, 
ens. 
i'aar ·ODE& iA a.nder 'S·oort Situle ·~ toonwoord. h&t, kan 
ons die s1tuasie verder ·O'b3eltt1veer deur bv. te vra ~·wte s3 sot 
wat staan op d1e taf·el t" ens. , ma.ar 41 t is onmoontltk om te 
vra .wat re3n, haei, donder t ens. 
Die woo:rd •d1t* alaen dus nte op entge aubjek wat as 
· ··agens ·t.n 'n anlmistiese sin te beskou is nle, dog op die 'Sltuasi.e . ~ ' . ' 
of plek waar die epreker b. om bevi.nd • · On'S mag dit oo't 'beskou · 
aa'"'Dstoplap wat moet dlen om te beantwoord a.an dle' gewone 
skema Subjek-Gesegdth ·As ons die 1mplis1ete eleme11t 111 die 
sin wil obje_kti.eer dan moet ons vra .wa.ar re!n, hael. dond.er, 
·ens •. dit1" 
Die .gebeur.e of toestand moet dus .rutmtelik b&skou 
word. ot dit vroet;r aaimisties· beskou le ·.a.s w(Jovis) plui.t, 
tonat; ens." w11 ek n1e besp:reek nie. 
· .sitaat wat Jespersen aanhaa.l: · In llis pamphlet ttLes La.ngues 
ou:ra.la•altaiques11 (Bruxell·es 1893) W. _Bang thinks lt 
incontestable that ·'the human mindbetore havin.g.the oouoeption 
10. 
ot 1 and thou had that ot here and there". 
(Ph11. of Gr. bls. 214) 
'n EiUtele keer kan one na a.nalogie Va.Q dS,e 
an1mlst1eee wwe ook vtnd: .D1e vel de .skemer voor my oe .. ...--
Slae ha.e1 op hom neer.- Die ·koells re3n op one.-- Die· 
tanonn& don.der aa.n alle kante . n 
. Omgeke erd ~an ook 'n gewon.e trw. gebruik word met 
•·ditw em &.tmosteriese .gebeure aan 't;e 4ui, o.ta,. sous. ston, 
et!"ootn, bU.lder, weergalm; dl.'eun, ~t.room• buldel!', weer,galm, 
d.reunJ better, ·waat, ens. TJit gebeur egter selde de.t die 
ne -n egte ruimtelil:e toestand a.andul sodat one kan vra .,waar 
sous, a tort ·• ens. dit1 ,l(ees~a.l 'fi'OXtd die plek in die ei~ 
aangedui df.tur 'D. bepaling; bv. ,ttDlt <Ueun i14 dJ.,e etra.t·e. -
.HOO.I.··ifl -a.J,ei ~ome ruj.s 4it •. ~ D11i weergalm tot in die verste 
kranae" • : . ·. 
in teenst,tlling met ate atmotlferlsQ1.1s ne vind 
one ne t~at some met ~td1t" y.e;rb1nc1 word en sQms nie. 
_ .. _....... .... ... ~ 
lemand stamp teen 0:0. ander Op stra.a.t en s6 tD1t 
epyt .my, meneertt. lie hoorde:r sal nie beg:eyp waarop ttdit" 
slaan nte t;ensr .hy 41e etamp gemerk bet an due ·in dteseltde 
aituasie le. Dan moe't die sprekel" dtt objekt1veer: ttDlt 
spyt my d.a.t ek teen u g~stamp net". 
ll1erul t blyk dat td1 ttt wat tte-rs na die u1 terlike 
litua.sie verwys hat. nou F&laan op cu .. e t~'llverband en wel op d1e 
' woorde wat nog moet volg. ons nosm ttdlt" a.an·xoor12J>lge 
tllbJ·f.t.i£· 
Dle 'b..,ataaal ·van t;iie voorlopt.ge ettbjek 1tan aan 
verske1e fa.kto:re toQge$kJOP"f WQrd: 
11• 
( . ) .. l Die formele subjek wo.rd pas getormtlee:r. 1n die · · 
gedagte nadat die sin Uitgespreek 1s. Bv.: Dit is moo1 Dlt 
. Die vereameltng blomme • 
. . . (2) Die·. einsdeel· wat. as aub3ek moet .optreet is te·lank of 
. . 
Omslagt1g vir _.die aa.nhet. Bv·.: J)lt kom .1!7 voor dat· hy nie van 
di~e voorstel hou· nf.e. ~· Vgl. verder par. 10. 
(.3) Die sinsdeel wat as .subjek moet optree, het ,n. af1r1kende 
vorm wut .nie (lie subjekf-aie .lllag hi nie, dog bv. ~tyd ~a 
. . 
bepaling op.tree. Bv.: .In die huis is dit stil. -nit slaan 
twaalfU\U'~ •- n·1t sneeu groot Ylokke~ - Di.t· re!n oumeide 
en knopk1er.lea. 
Par. 9. - DUbbelerekaie. 
'n .Aantal ne is wat Jespersen noem. •40Uble-faoed11 
. . ' : -
(Essentials bls. 101) d.w.s. dte ·proees word soma rulmtellk · 
. en soms persoonl1lt voor.gestel,. Bv. Dit wemel van. :vtsse in . 
,~ 
die stroom. - Dle stroom emel van visse -Die Yisse 1remel 
in dte st:room. 1)1~ swerm van b~ in dl.e tUin. -Die tuln 
swarm van bye. - Die bye awerm in die tuirh 
.Dllt lcrioel van .mense 6p · straat. - D1e etraat kri.oel Yall 
manse. -.Die .. mense bioel op straat. 
Ktskten tan ons die volgende as analoglese u1 t-
breid!Ag beskou; Di t ei t vo.l mense .U die saal. -·Die iJaa.l 
sit vol meae. -- Die manse e1t die saat vol. 
tot nierdie grot:p hocrt ook: l)1t spook: in dle ou 
meu;J.e.-- D1e ou .meule spook~ ....__.Spook u eenuwees1 - · 
. •' -
I ~ Ander groep .dr\lk sintutgl,ike waarnemt:;s uit, 
o.a. ruik. voel, jellk,b~an.d. 
Bv•· Dit .rutt na lml:1eement in die 1uin;: -.R7 rulk ba 
. ,f1:rant. - .Die hollde. het t~ts geru1k~ 
' 
Dtt v,oel •ir f1.!7 of 4tt ·gaan .rcdin. - Dle •loer voel nat. -
· Voel jy td.e die koue n1et 
Dit jeuk op sy v:t.Jlgers. - D!e wond jeutc:. -- Die arme kind 
jeuk oo~ ,sy hele-lyf. 
D1t brand op ··my tong. - Die peper brand my 
tong • ...;.,_ Jlf tong brand. 
Wackernagel merk op dat ons b.f ne wat gevoelens 
·en_g~dagtes_ uitd.ruk !!1eselfde verstynsel ae by atmoaferieae 
OmSta.D.dighede Vind_ ~-••• p~l'J!SOOJ.\lite en on.persooDJ.ike uit-
dl'ukk:ings. ttJe naohuem die_- etne oder andere Auifa~ssung 
lberwiegt, .haben wir personlichen Gebrn:u.oh; den letztern 
. aus dem !ewusatscin heraus, .- dass Geflhle Uber uns kommen und 
Gedanken auf uns e1nstr5men obne. de.ss _ wir sel'b-st· die Urhebe_r 
UD.d Seht:$pfe:r dieser Gedallktm- eind.l'. (Vo-rlesungen bla. 11'1} 
Pa.r. 1011 
- . 
~1 tn. -atmta.l: ne T1Q.d ou _ dat die .aielk\mdige 
ob3e.k opt.ree &;s voorsetselbepali~g, .1nf1nit1·et of bysin. 
H1~rd1.e groep wwe simboliseer 'n -onpereooalike trag n.t op die 
belaughebbende peraoon · inwerk. soos Brunot sA: • La pensle 
se prlaente aouvent comme :ayant pour bt:l.ee, non plus 1·' 1d4e 
diun ftre, d tune chose etc. urq• par un nom, mats 1' id'e -- de 
_1fe-x1etence, -de neoessi.t~, de oonveniance, ,de sutf1sanoe etc. 
en ~out cas une 1d'e expr1m'e so1 t par 1m ve·r\)e ·acoompagn& 
c1 •·un · ~m·, · 4'un adjectit etott • (L.a. pens'e ••••. bU.. 13, vgl. 
oot bl$. 283) 
In Afr. •ord .b.ierdie begrippe ui"'igedruk .-ciE!ur 
o.a. bebaag;: misha•g• ~etaam, mi,sluk, geluk, _gebe·w:, kom voor., . 
spn, traak, spreek 11'QB,elf, i~l:,, blJk; ontbreek,. ma.keer' ~ne. 
Bv. D1t be~aam hulle nle om te spot nie. - So het dit gebeur 
dat twee t1ere hulle daar gev~stig het. -~ D1t lyk my-dat 
Elsi~ siek is. ~- Dit traak ~ nie of julle die plan goedkeur 
n_~e. ___. Wa' makee:r ~out wat .maJceer jJt 
13. 
Al hi:er.die ne ka.n ook met gewone .snwe werbi.Dd word 
maa:r die meeste .tan ni.e met 'n ~oonwoord van dJ.e eerste of 
tweede per.soon verbind. fiOrd n*'e. 
·rot .hierdi:t;l groep :}loon· ook. dle modal·e ne behoort, 
hoe_f, ken, mas, ~oet, sal. (Ygl. parr. 36, 59-7?. ) 
·•lJ.it1 as onbepaa.lde J!~fSO.eJl• 
ttD.~t" k.a.n soms diea as wat Je.spe.rsen. n.o.em di:e 
.geu.r1c person'' • 
. B~. E.n toe Yal~ d~t ill .met k1iaar en ram.lcie -- Bou .e.aal di~ 
perde op vir d1:e beker. -- Dit w.il net ~a.ak e.n breek:, en 
wa t klaar is, j aag nit agte.r o-. -- Di t lag •en. gesels '· 
en .bulle weet van ,geen gevaar nte. 
Dit 1s.'n 1mpl:es'Sioniet1.,ese.stylm1d.c:tel o~ alle 
aaJLdag ~e laa~ •al op ,d1e h~eli:QBl .so~s gllp d~e sttb~ek 
ui.t SGQS ~· q.ie .laa~te :s,~. 
·Bterdi' :.spo'-1 eta tan, willekeur1g ~n d~Q aJtti.et 
.of pass~ef voorkom. 
Bv. Van •g:t;e~ af \WQrd Ait opgedr~ dat di'f; so bare .. --
Waaroor word dit .. dan.. :.so diep ,gediQk' 
ODS sou ewe goed .~ s3: ·- van a.gte.r af ·<iruk dit 
waaroor dillk dit ~·.eo ,diept 
•••••• 
Jer,eg aS ,Pa:ul:n.Im. unpersln1ic!len Sa~ze .iat. es an . 
tllld f~ si.Qh ~~erl~i ob man. ·daB 4kt• ode.~ da$ .ra.,s. ee~·zt1 • 
(Prinz1:piea b~s •. ~79) 
Par. 1.2.., • . ~...... -
wanneer ons die twee volgende s1ee vergelyk:' 
.nUr kom 'di'e ka·rr-e1 e·n tiDaa:r kom elke jaar- bate ·vo!ls 
in die tutn•, dan is dit dui4e1Ur:: da.t die ·toonwoord .daar• 
heel n:rskill:ende ·funtaies ~:et in die ·$wee sinne • Trouens · 
die ·twee ainne verteenwoordig rtwn yers:k:11lende tipes: die 
eel'&te is -situasie-gebonde, dit Ye~s aa. iets wat voor ons 
14. 
Q1 gebeur, .en ¢1e sprei:er -kan net d~e beklemtoon;de 1 ctaar" 
geb.rutt· as· 41e hoord.e·r di., r1~1ng ·van ay at em, ol, of 
~ebaa:r_ self lr:an.· waarneem. ·u1e tweede •da.a:r• is abstrak. 
Vatt'Engels el 'J&speraen •The word there which 
is used to introduce: ·auoh a sentence though epelt in the same 
way as the looal t~hertf has really become a, d.it~erent ·from 
~t ae :the -d.efi:n~te.from the in'detin1te artiple; lt has no 
f:)tresa Uti · ts gene·rally l)l.'onounoed with the neutral 
.vo~el ( ) ine·tead of ( J". (Phil. of Gr. 'ble. 154-lSG). 
· In lfcll. i.'s ilie oore&nkoms~ ige 'VGrme £t ( 4 • r) en . da!£. 
EJt _wil ve:rvolg~ns die ~elangrikste ktU'lDler~e van . . ' ~ ' . 
,.d.aar• in die abstr~te sin u,n&t1pJ oor die lo)t~e bywoor<l 
tda.ar" hoet ek niks te .el .nie. 
1~ D.ie woord <ira i10oit "a sterk ·usent nie. 
2. Dit lui a teeds die sin in. 
3. Die g:a.il1111ati~se aubiek i.s s~eede onbepaald; d..w.s •. 
met ~- of sond.er et'l'i.ge liclwoord. 
Bv. Iinne in hom is daar opstattd, d.reig datu: 'n 'begeerte om 
s.f te Q;nou.---1$ daar .n1e lamme)~a wee; n1$1 
Die wwe ~t in die abs1rakte sinne met .da.ar• 
terbiud word., 1a on~Q~ganklik. _-Die bela.ngr1kste 
ts we:es, dan kop, en 't'erd$r b~etaa.n, ontstaan, 
13, sit, iEl'beur, ene. · 
Bv. Daa.z hat 'n de~·dr1ngenda reMnt j ie g$val. -- :Oaar · sal 
weer :eus kQm. -- Vanaand vGlg d.aa.r •n onheilspellende 
eti.l'te. --- Daa~ k;r.aak ie1;s. --- .Daax spook wraakgedagtes 
in hom. - Daar 13 dun .lyne om sy mond. _.__ Dear bestaan 
beewaar. tee.n kritiek van alle a.ard •. 
J'~epe:r.t;ieu YVy$ ·daarop dat hierdie tipe sin die 
beetaa.n van iets verklaa.r (;)f ontken. (existential sentences) · 
en dat hlllle in ?erskeie tale besonderilke ken:merk~ liet. 
In Deens l;;lv- •. het die to~mel-e eUbjek die 'torm \tan 'n objet. 
15. 
In baie tale etaan die ww. in die enkelvoud ae1fs voor ~ 
aub~ek in die meervoud. In Duita word die begrip uitgedrut 
deur ••• gibt" ; rr. wil y a11 ; It. • vi ha ( hanno )II ena. 
(Phil. of Gr. 155-8) 
Die waarde van wdaar• is maltlik te begr)'l). In 
konkrete ain du1 dit aanwea1ghe1d aan, in abatrakte ain 
abatrakte aanwee1gheid, d.w .a. beataan. 
l'atuurlik vind ona geen bepaalde eubjekte in die 
a1nne nie, want wat bepaald ia, beetaan vanselfsprekend. 
Die voortbestaan van ~ bepaalde subjek mag wel verklaar word. 
Bv. wDaar ia nog die ander laetige vraag: wat gaan sy moeder 
•••• 
A1 die wwe wat in die abetratte ain gebruit word, 
bevat implisiet die begrip bestaan, terwyl die ander elemente 
van die betetenie op die agtergrond geakuif word. One tan 
dit ·vergelyk met die ontleding van die ww. deur die akool van 
Port Royal. Bv. maroher•ltre marohant. 
In konkrete, beakrywende sinne tan die onbepaalde 
aubjek natuurlik a onder wdaar• ataan. Bv. Ver oor die vlaktea 
trek~ enkele warrelwind. --- Hetkiea klap ••• ouera roep. 
~ Besondere geval ia die verbinding van 1 daar1 
met wword1 in die paaaief. Keillet verklaar wLe vrai role 
du passif est d'exprimer le prooas lA ou 1 1agent n•est pas . 
oonaiderle p.e. dioitur. Oe qui donne au passif eon utilit,, 
c 1est que au lieu de prlsenter le prooie oomme r&sultant de 
!'intervention d1un agent il le pr&aente en lui-mime, sans 
auoune notion ltrang~re. 1 (Ling. Hist. bla. 196) 
Hierdie is egte wexiatential sentences• wat die 
blote handeling,aonder opgawe van agena of rigting vooretel. 
Die meeste wwe. wat eo gebruik word, is onoorganklik maar dit 
ia nie noodaaaklik nie. (Vgl. parr. 39, 42, 43) 
Bv. Daar word geklop. - Daar word gedans en gerook. 
~ Speaiale geval ie die omeetting van~ int. met 
wom te + objet• Paul gee as voorbeeld: wDie Stellung dee 
FOrsten wird zu untergraben veraucht1 • 
18. 
, ln Atr,. word 4gl. e1nne ingelei deur tdaar•. !J•~ •Daar 
word probeer om die plan te dwarsboom•. 
Par. 13~ psurpaetea. 
Dit .ls· moontlik oa 'n prose.s voor te atel as at-
. htUJ.klik. van d~' bepaald.e ometaQ41ghede of voonerp bet:rokke 
-Y 4._e prQeee, sonder 011 ·c:l1e ageae ill s.anmerk1ng te neem, 
' . . ' 
deur geuo~mde .$ake as g:amma,iese sUbjek $e gebrUi.k. Dan 
hat one ~ uaurpasie van die eub3ek-ftmke1e. (Vgl. w. de Vries. 
Tf.dschrttt· voor Bdl. faal-en·Letterkunde 29 bla. 122 vlgg.) 
Bv •. Ia., Bans, boerbrood. en roostervie met 'n beltertjte en.rt 
. . ' 
kotf~e - il)' eet lekker en hy s.maat vol. (H.a.) _ _.;,. Stoetvee 
verk6op goed op Elee~burg. (D .a. ) --;:- Die verha.al lees vlot 
en aangene.am. (H.G} Die graan. behoort gou te trap. 
(Baern.eef') - .Daardie boek sal verkoop (La.ngenn()ven) -
lloe goedkoper die papier hoe lekkerde:r stryf hy vtr my • 
. (Langen.hoven). -- Die mousta. is beter vuurma~hout j maar 
kap .swaarder en brand go11er u~t. (H.G.) 
Vi t d.te spreekte.al fi'n antwoorde op 'fraely$te haal 
i 
Dte pyp roo}$: lekker. --- Die·stoel ali ongema.klilt. -- Ju\ve 
stoene lo~p ewaar. · -- .Die bed slaap $ag. --- .D1e g:rond ploe.g 
. ' 
makli~. -- l)ie sak. d.ra ·ewaar• -- Die blomrne ra.ngskilt 
ui tet.ekend. --: JU.e 'Qerg kl~m maltltk. -- Die 'baan epeel 
goed. - D~e. pad .:r:y sag. - Die geweer hanteer maklik. _;_ 
Die skoene d~a lank. - l)te hout .sa:ag taa.1. _ _.. 'n Skerp 
y,sterpaal alae.n. maklik tn. - D~e perd rr aleg. -- Die vark 
slag goed. --- Pie klavier epeel znooi~ 
ln ldl. wo.rd die ww. , .-olge!ls de Vl:"iee, dikW'els 
Yerbind ,met di t c;t.n. d1e bepalende · omstandtghede as 'Sulks 
bewaar. B•. wH•t woont 4aar rustig". 
Ill Afr. ts die tipe seldaaam. Ek .het .slegs 
twee VO'iJ:beelde opgiltekan: Dit kook goed op d1e s;toof • -
Dit slaap lekker op die bed. 
17. 
Die opvallenaste van hierdie usurpasies is 4at 
dit rneestal t:tpiese menslike bedrywighede Jcombineer mot .'n 
. lewenelose siib3ek. Daarenteen klink die volgende sinne 
normaal ollidat ww. en su'bj ek in dieselfde ·efeer · val. 
Dv. Die mes any aan albei .kante. --- Jou geweer ekiet nog 
:eel'steklas. (Vergelyk verder par. 15) 
p.ar. 14. ,Gebonde 'bepal1ys. 
· In parr. :a en 3 is die verhoud1ng van die n. tot 
die ;sin en die and.er sinsdele aangestip maar one meet tans 
die ltwes.sie verder voer. 
Om nogeens di.e sinsstr'Uktuur dui.delik voor ~ te 
h3, elu1t .ek aan by tn .sitaat uit Junker .se opetel oor di:e 
·~dg. en. algemena taalwetenskap: .(nas J{ehrwortgebilde) 1st 
. . 
n1ohts als die mehrfuhe Benermung etner, wenn a"oh .eehr 
inha.ltereiche:Jl Brscb..einung. · Die (e~nzelnen. worte) sind wie 
. . 
· die .Aohaen eine~ Koord1na1;ensy.stems. ftlr den Spredher.ist 
•in in einem be·stimmtan Sinne erlebter Sachverha.lt dar 
\<-
. .Auagangl:lpun:t. Bieser Sa.ohve.thal t wird durch jedes 
einzelne der Worte da$ (:Mehxwortgebtldes) einfaohsten .Baues 
(.also mehruta.le) gella.IU'),l und "gtnueint, d.b. auf die dur.oh die 
·worte .dargestellte.n Achsen bezogen, so dass es aut diese 
w.eise m8glioh vird. einen ind.ividuellen Sim1, de_J: :als soloher 
Qhb.e eigenen 1'8!J!len 1st, .mit Hilf:e·vteldeutiger Worte 
e·1IJ.deu.t1g zu bestimmen.. Bur da.duroh,. d.aes <lie erlebttn 
saohverha.].te in veraohiedener Weise "angesehen, aufgefasst", 
u.n« daea tii1e ttb.erb.aupt gedeutet werden k~nnen, kann, was ·,aie 
dem Ioh bed.euten, spraohliob. ·awn Ausdrucke gebradht Yerden. 
ner HSre:r verma.g den Redner zu verstehen, weil er.ciie gleiohe 
tcoordina:tion del' Wo:rte . 1f'Oll~d.eht una. so den ltreWilungspunltt 
18. 
der duroh den Wortinhalt gegebenen Beziehungen als den gemeinten 
Sinn erfaest •11 (Die idg. und allgemeine Spraohwi.ssensohaft 
bls. 46); 
(tJit my standpunt bet die woord .,saohverhalt 11 hier ongeveer 
die waarde van ttSi tuasie"). 
U_it bostaa.nde sitaat is dit duidelik dat waar spreker en 
hoorder bulle in dieeelfde konk.rete situasie bevind daar 
waar.skynlik minder woorae nod'ig is om allee: aan te dui as wanneer· 
die spreker hom bv. d.eur middel· van die geskrewe woord tot ;n 
lese:r rig. Die eituasie kan steeds verder uitgebou word deur 
bepalings. 
·Naa.s die faktor van die situasie hang die bepalings egter ook 
af van die ww .• en hoe ons hom gebruik. 
Daar bestaan nl. bepalings wat deel ultma.ak van die gesegde 
omdat hulle gebonde is a.an die ww. deur a) gewoonte, b) 'n .,totale11 
betekenis,.o) sintaktiese eienaa.rdighede. 
Par. 15~ peseidebepalings •. (Skeibar.e .. werkwoorde) .• 
By alle woo:t'dsoorte behal-we di& ww. beteken 
·. wsames:'t$lli»,gtt Q.ie onskeibare aa.mtvoegi~g van twee .of meer woorde, 
maar die t1'adis1onele grammatika. (van Af.r. lidl.· e.n D~its) praat 
ook van "elteibar·e" .wwe.. Vol gens Potgiete~ .is d1~ kenmerk$ v-.n 
di4 soort samsstelling as volg:: 
1. ·. Rulle· het die klemtoon ·op die ee.l'ste deel. · 
. . 
2. HUlle voeg in die verlede ··deelwoord .,ge"- tussen die dele 
en dit w.ord dan a.s een w:oord geskrywe,. 
:, • Die dele wo.rd a1 tyd gesltei beb.al'W& · 
a) ~.n die lnf. aonder· •. te" O'f ttOm te." 
b) in die onvoltooide deelw. · 
.o) in.. 'n bye in in- d 1e on volt. t~enw. tyd. 
. · · · (!luwe Afr. Grammatika bls. 163) 
.nie probleem. 1s due dat h1erd1e woorde some 'n line&re 
eenb.eid vorm en some nie. Hulle word aan .mekaar gestrywe omdat 
b.~le - vol~ens die meeste grammat11tae - een begrip uitd.l'uk. 
Ek wil bier e. priori.vaeetel dat .et·alleen a.s woord beekou 
klankverbindings wa.t steeds 'n 11ne3re eenheid vorm, d.w.s. nie· 
geskei kan word .nie. Daarom beskou ek die sg • .,ekeibare wwe" 
19. 
· as 'n besonderlika ~Some staan die woorde 
direk na mekaar in 'n bepaa.lde volgotde (bv. ":d.at · .hy' weggaan" 
maar nie tthY gaa.nweg" nie) en kan dap.. ttM een woor.d geekryt word"-
(ur. Sp.raakkun$ ble.: 137). Die skryf= 
W,se het eeftel.' l11ks' met 'di',e woo.rdleer te maak nie. 
Die verskutwin.g ·van d~e e.1te1bate ne van. die geb~ed van 
·woordleer 11a die leer van woordver~~nd1nge' :Loa natuUrlt~ n1e die 
1probleme op :nte, dit etel :hiJlle ·.egttr in d.i-e ~uitJte l'a&.m'W@,_.k~ · 
:Pr(J~ •· ;t;e :ao~ se: nDie we .. r~a.le komposi ta het ontsta$ll.. deur 
samestelll.Jl! van. d1e begrip van di., Werkwoord me$ .die van d:te 
bepaii·ng tri vt;>ltooiin.g tot 'n nuwe eanheid, eoma met verblek.ing 
van die beteker11e van d.ie Werkwoord.• (Sin.t. bls. 147;, vlg., 
'Pls~l72). 
w. de Vries gee· treffende staalt~iea van hoe die betf!kenis 
van. dis' ww. vel'bleek terwyl d.ie b~palin.g oorheer'send wo,rci 
· t,v. ,.netteler+ ~ot, we~ilaren1 ._.a.r di:• gro.ep beteke~ .wegga.a.Jl of 
:verbygafU1 soos ~e•els of pilar.e.~ 11 ~f aatke. woorcivo;lllings tel 
die bet.ekenie van die ,stem nov.lik$ mae. Dieself'cie verskynsel 
het on~ ~n Afr,. by bepalings van. kragwoorde, PV'• at-, 
op + vo~t~r; :g.(!luk& ei'U!J. 
l)ie bepali~ge we.~ ald~ g~'bond~ ,is aan d1.e ww .. , in teea-
. . 
a'\1ellin.g .~n~1; loe (sine-) 'bepe.l!ngs., toon cU.e volgende ~enmerke: 
I. Soms verekil die grosp semi:J.ntitut van die som van die dele, 
. ~v. uithou, losr.aQ,"• .kWY1Gkeld, .kwallk neem, lepelle, 
kJtipmes ry, klaarkom,. ens • 
. II. )lie g~o~p toon sin.ta.ktl.eme lt$mn$rke wat geheel afwyk van 
dll van d.ica dele .• 
'*'· Gr9ep·e met a:tmoafe:ri.ese ne neem ande.r eubjekte as 
wd.i$." 
Bv. Het jy nat gere4n? --- Die blare het W$ggewaat. -- Ek ken 
~een gras .of boa in ,Argentin.il wat dood ryp nie, en dit kan 
kwaai ryp·. 
·.B. Intrant~i"tiswe ww + bepe.lings n.eem 'n obj.ek, of trails. 
wwe neem 'n ande:r. soort objek. 
ao. 
Bv .• Toe· gaan huil sy b.aa.r h~rt ui t. --·- Hy vrees dat raans llom 
na.l voorapring,; 
Vgl~ • nog "n.anval , t oel;:n1k, ~ omprn.a.t , vootr.~ll' •" e1.1S • 
In sy diseetta.at.,. · (}1ttr~ 255-257) wye Prof .• le Rotn 
~a.at· .rep. (tat bi.D.dwoorde dtkwels voc;>f en na. .41·e a!jnw., .VJlw., of bnw., 
s aan. · . 
Vgl. 111 loop $$til die berg op '!'"-... Sputt yir. hom onQ.er (lie vel, in. 
. Dis a~ergeplaaete prep. ~an di~wele beskou word aa 
ss.meg~de m.ef; die ww. , maar di t ka.n ook. baskou word a.s ,n 
~esplitste ''bepal1ng, ~n o1r<rumpos1$i~. . 
· Dit 18 moontlik da:t dt~ tw&a led.$ ve.n die o1rou:mpos.1sie 
1dent1.ek i.e • . . . . . . 
·sv. ou so:rs kom op di$ ple.tvorm op -·-- Wat ncu uit die dokters se 
hand.e ui-t' in d1e prokw:eu:s s•n. 1.nval .• 
· VerdEn: vrts .P:rf>1. la Roui op • h1tJtorj.eae analogi a;# ut 
P:tto:t. BosJnan noem: ·· Got1es- usgaggan us; La.tyn- ex1re ex, ens. 
'P:rof. le Rowt gee nog vooxbeeld.e uit Jdl .• en verk.laar 
dan dat. die aa.tlt:re.kkingskrag van die n. op ttlle adverbia ·. · 
aar1l.eidlng gee. tert sul.ke kontsm1nas1eJJ. . 
· · Of one dit en die· dubbele onttenning kontaminas1ea w11 
noern, is v~ fleinig belang, m:Lt~ ons beset. dat dit •n heel algemene 
verskyneel 1~ ~t btuJ.ntwool'd. aa~ die beho~fte a.a.n uad.ruklikheid. 
(Vgl. par. aa). 
'n Dee+ van d1o verwarr~ng tn verband hiermee ia dat ba1e 
part1kela. by die werkwoordegr~oep of die naa.mwoordelike groep kan 
' t . ! ' 
staan •. 
' ' ' 
Dit is on3u1e om woorde soos bv. in, uit, oor, op, ens. 
in. twee woord,soorte nl. b7Jr. en voor$. in te deel volgens bulle 
gebruit. (Vgl. ihtl. of Gr. bl$. 88). 
Die moe11ikhe1d le dus nie in die ongewone .fUnksie van 'n 
wcord n1e· ... vgl. · ·r.a.gtergeplaaettj prep. 11 - maa:r in d~e grena · tusaen 
dte woordgroep.e. · Dikwels be$l1s die g~br\11kl1kheid. 
---
( 11) D,~e 'bepa.lJns is ~ bn•. , bv. doodt;'e\U', lam beur, 
slega8, stukkend b.u1l, slap lag, moeg hardloop, v;rystaan, genadig · 
weee, lam sk.rik. 
(lll) D.11' b~.:P~l!,ns ia '11 s,nw .. , Qv. ka.:tl<>op,· g•,luk1fens, 
dophou, ,enui:t trap. 
21. 
(O). Trans1t1ewe ne .neem tn die •erb1nd.ings geen objek 
nie. 
(1) .J:!le bepa.l.:lns 1! 'n pn. Cot partike\). Vgl .• sy gemoed 
sk1et·'fol.--. Dlt ·wa.~er raak op.- It moenle eo gou lngee 
· nt.e. - Dt.e ~oe1e het . vandag ul$gesu1p. 
{fl,) · D,ttt):JeRaling. le _'n ~·· 
Elntlik spreek 4it vaAs!dlf -dat -~ ·""'· + snw. geen ob3ek kan h3 
. .:>-.{~. . t. ., 
• n • ~ ~ 
nt.e,n.nt dt,e meeete van aullte sawe sal. objekte wee,. RleroXld.er 
i'·eke:det eullte sg. ekelba.;oe wwe aoos vloolspeel, peru:r. 
oi .Jmip 1 baa.sapeel, voetsl.fla.n• ke~sm(la.k; .atofskop; kana kry, 
stu111ng eoek, a...,m .. ®hOU., 1Yti\U' •at, kQp wegtrek•' ge4agte kry, 
spoorsny,. pa.dgee, PJ'PoPBta&k; ens. (Sint .• , Bl.ss. 148-149) .•. 
I , J t. I , t 
'tog vind. ons enkele van hiezdle v.~rbtndinge wat 
tr-a.naitief 1s, en ·n.u die snw. d.us .as 'n bepaliag rnoet beekou 
·word. 
B.V• 'll Mens word gedur1g dopgehou. -- Bulle 1rord gelukgewene. 
j • • ~? 
.__ ))ie plek moes stor~eloop 'word. 
Prot.. le Rowt verkl~r ·•Beb:alwe 4'1e eenheidsaksent; is •••••• 'D 
ander ui ter11ke kenme~k van die ea.meetelllng da.t' in die' . rell 
•. ~1.( 
geen Lld.wootd of voorsetsel by die aom3-Dale gedeelte gebruik 
wo.r4 .nte" • (bla. 149). Om ~ie"rcU.e . .tede word ·dle volgente tot 
samestell1Qgs 1rer,klaal': ll.oop opgee, handeklap, woo,rt.te ht, enQ. 
• ·, ~ • ~ • -- : • • • .J • • ' 
M.1. is dit ~le n~g om hler die bestaan van 'D besonde.r~ 
like vex.-))1nd1ng te erken. n1e omdat die geheel hom goed- u1 t die 
; 
·dele -verklaar. $()Os oot 'by~ hoog ig, er~ar·t smee.r; ens. nie. 
) 
·apesia.le vermeldlng verd.1en tthonger; dora, epyt 1 - skaam1 
lus + kry 1° wat in gebruUt heeltemal af1fYk -.aD. lfd1. Veral die 
' 
verbindlag van 41e . woord.e met wees het egter U1 t<voer.lge be-
spreking u1tgelok va.n Proft .• Hesseling, Bosman, Boahoff en 
le Rouz. 
lt.l. 1s dlt geen bui,engewone vreemde versltynsel as ons 4it 
vergel7k met die t1pes wat re~<t• 'bespreek ls ni.e. l>lt la ver-
de:r ook geen vreemde verekynsel dat ons aouliks kan bepaal tot 
wa.tte:r woordsoort die bepal1ng hoort, •ant dlt ls 3u1s dle 
kenmerk van d1e verbale groep dat die geheel ~ders is as die 
som van 41e dele. (Vgl .• ook par, 23). 
aa • 
. . (D). . Tens lotte ·ken 'one tot hierdie g:roep ook rek{ill 
. . ' 
. alle ·ne met 'n vaste voorsetsel. Of baie van. die v erbind1nge 
' 
'' te -te:rklaar ie uit au verdwene naamvalle net niks ·te maak met 
die s.iachroniese 'Beskrywing n1e. In Jlierd1e verb1nding 
.... + va.ste voor.seteel + snw. (vnw .• )11 word die voorsetsel · 
.noo1t _'beskou as· d.eel van 'n samesestel4e transitiewe n. nie 
omdat die vooraetsel at.e~g. ·voor die snw •. ·of vnw._ staan. 
. Tog hoort d~e ·vooreetsel tot ·die vel'ba.le groep en nie tot die 
.sUbatant 1vale groep aie. 
·. be$in met, glo aan.·. 
' 
Bv~ hQU van, kyk na, clink a.an, 
Selte wanneer one een voorseteel Jam. vervang d:eur 'n 
ander, bv •• wag op.• ·ot ttwag vir,~ doen dit nie $1breuk aan die 
gebondenl\eld. van. die partikel nle. 
Hoewel ek die verbindings nie .as trane1t1et beskou nie, 
kan hulle eoms iil die passief voorkom. · Bv. Die ela.we moes 
·. 
na·gekyk word. 
We de Vries (Oprncrkingea over ontleding B. fg. bls. 19 vlgg) 
verk1aa.r dat dit te danke is ·.aaa di~ ooreenkoms .met sinonieme 
· t-ranth we en. hy wys op die gewoonheid daa.i-v&n 1~ Eng. 
Vgl." It, is being paid. attention to. ---He was taken Qare ot .• 
In Afr.·: stoom 1a ml geapot. (Sin.t. bls .• l3'1) -
Die vee. ia om geloQP • 
. ·-Jk glo dat sullte konstl'llltsies eenvoudig te damte is aan. 
die neigll'lg om die.sielklmdJ.ge sUb3ek voorop te plau~ 
· (Vg1. pal" 4). 
a~ots~~· 
Boewel hf.ercU.e opme:rld.nga nbg 'n volled1ge' oore1g abg 
enlge verklaring ae.nbied, toon d.it wel ill wa.t·ter rigting ba.le 
modersie tale - ·o.a. Af.rikaa.us - ontwikkel. 
Die sg. skeiba.re 1r111e en verwa.nte -verbindings toou 
rektSiekenmerke wa.t net eo Jn 1ngew1kkelde struktuur hat aa die 
tleksiestelse1 van. die ouer· Indogermaanse tale. Bier ·13 d1e 
etudiegebie.cl van ona gra.mma.tike.~ · 




Par. 16. }t.nder soort werkwoo·rdelike. be:ealintte. 
Prof. lf). Ro~ verklaar: ·~s 'n n. in 'n s.1n gebruik 
!Ord., k8.n dit die draer van 'n volle begr1p of van 'n relatien 
. . ~ . . 
. be.SI:~P ·,wees. 'n we:rbale volbegrip ka.n verges.el ~aan van nadere 
bepalinge :-at dlen ·tot v.ereng~ng van sy betekenis. 'n Relatiewe 
', ' ' ~ 
werbaal.begr.ip word deur m14del ~ ander woorde voltooi en die 
aidim volt,ooide relatiewe begrip .kan dan op .d1•eselfde manier 
,· . . ' . . . ' -' 
na.der bep~l :word. Dikwels word ook nog gepraat van lee 
begrippe;· 4aaronder ·verstaan one sekere werbaalvorme wat deel 
uitma&k van 'n .kompos1tum.• (sint. bls. 12S). 
. . ~ . -
·. Boewel my indeling geenstns ·ooreenstem met· di; van 
. . 
Prof •. le lie;»~ nie, het. d·1~ ey waarde om te wys op ·die slteiding 
in ·wat ek_ beskou as g;rade van .Jebondenheid. (Vgl. par. 14). · 
)(.1. kf41 ons ·die derde groep. "lee begr1ppi3° vergelJlt met . ciie 
~ke:Lblt;e ne, ~en. tans Vlil ,ek die· groel> bespreek wa:t ongeveer 
most ooreenstem met die wrelatiewe begrippe.• 
Die objek. 
' 
Die belan;gri~st.e voltoo11ng is die dir,ekt~ objet.· . . . . . ~ . 
(Die 1ndire~e ol)~ek _is - soos ·die naam aand.ui - 'n minder 
gebo~de vol tooting) • 
Die obje:k onderskei hom 'Va.ll die bepalings _wat e:t in par. l5 
· bespi'eelt het ·daardeur dat a:it ,al$yd,tzl naamwoordelik:e ,groep. 
• , •' ), • r ·, t 
('n . gr~ep met 'n snw. as kern.). o'f 'n toonwoord _( vnw. ) is , tenryl 
die bepa.ling van ·die. skeiba.re ww. neolt 'n vnw. ka4 wees· aie. 
Jespersen g.ee die volgende oms.kryrd.ng van .d J.e 
obj;ek: j)f. l~gica.l analysifi will in each case bring out- one- or 
·more things (things or persons). havins relation to ~he aotion 
or state implied. in the verb; 1t ther,e it one tt is tbe 
subject• lf tlle.re are two, the one that sta.nds in the olosest 
' . 
rela.t1o:n to the verb tis .its subject. the other the object,; 
if three, the more , or less clo·ae relation ·determines them as 
beilig e'ubject, direct and. indirect object.• (Syat~ ·of Gr. 
bls. 20}. Vir die_ onderske.iding van die ai·nsdele is die 
woordorde van die grootste belang·. (Vgl. par. 24}. 
Die objek kan in minutenr, net noveel reksiever-
l:.cudings tot die ww. ataan as die subjek. (Vgl. :.;:>aul bls. 153 
en Phil. of Gr. blatt:. 158 .. ~). 
_. d It I'' . , 1 15'"' ' 'liJ..I:• • \.t'.tlUZ. tJ e.. ;'>i• 
Hot:.,f:l Pa·ul ru1 i'H:Hiceliug vir mr nie vol.kcme h~lde:r 1a 
:ay ~:. aantal W"Je staan altyd a.q obj'3k ':ri vnw. Wl•.t 
ident1ek is met die subjek, o.a. bemoe1, besin, besond1g 1 
beroem, besuip, beywer, gedra, h~.as. mia;~ie, ontpop, ont:f'arm, 
ooreet, skaam, verg1s, verspreek 1 verbeal, vergul~~eer, ve~­
gryp, Yerkneukel, verknlea, Terkyk, verlekker, varm,!tn1 ve:rpooa. 
H103l"(i1e gebonde objek is 'n 1rrasionele t!rfenis van di·' 
verlede en 1!l onnodige b'3slot"'mernis omc., t die objek dan e<,rs 
w ~.:.rde aou hi as ons ook •n ander objek daar kon. ~.;ebruik. 
(T-=~al en Denken bles. 57-58). 
Inderda.ttd beataan daar enkeld ander wwe we.t sowel tu 
1dent1f1eerende as ,n ru1der objek kan neem. 
Bv. Hy beroep hom op ons. -- Die gemeente het 'n jong 
predikant beroep. --- By bevind hom in uie moe111khe1d. ---
Die ju:rie bevind hom akuld1g. - Hy verlaa.t hom O'P die wagte. 
--- Hulle bet die stad ~~rlaat. 
In hoevsrre ons h1er met ~ dubbele gebruik of met 
bowon1eme te ma~k het, 1& moe111k te bepaal. 
Ear. 19. Drie lc:lasse verkwoorae. 
Langeveld al na ao.nleiding van die 1rr:: .. ,s1onele 
elemente in die t:::tal: .In wezen 1s.,traus1tie:r (of 1ntrt.'.ns1t1ef) 
25. 
zyn" reeds een irrationele beperking.• (!aal en Denken 
blsa. 57-58). 
Behalwe die indal1ng in oorS!!!like (wwe wat gewoonl1t 
met ~ objet voorkom) an onoorganklike wwe (wat gewoonlit 
. aonder ~ objet voorkora) vind elt nog 'ngt"oep wat eowel 
oorganklik aa onoorganklik kan gebruit word. (neutrale ww•l· 
D1t is nie nodig ora voorbeelde van die eerete twee 
kla1se te gee nie; et wil slega die uiteonderinge op my 
rail beapreet. 
Par. ae. onoorsanklike ne 11 weens hulle betekenia 
,permanently intransitive• volgen1 Jeaper•an (Syat. of Or. 
bla. 20) en tog vind one van hierdie wwe met n objet. 
Dit is moontlik om 'n ab1trakte 1nw. van dieeelfde stam of met 
dieselfde algamene betetenia aa die ww., as objet by te voag. 
Dit word oot genoem die inhoudaobjek. 
Bv. Hy kon eo 'n vinnige paaaie trippel. -- Dan alaan die 
toring twaalf langaama alae. -Bulle gaap al lang gape. --
Hy gaan ruatig ay gang. -- waar jong menae drome droom. 
Vir Engela noem Jaaperaen: wdia a voilent death ---
laugh a short ugly laugb. --- live the lite die the death of 
a Ohriatian,• en vervolg .fheae examples mate it clear that 
tbe nexu.-subat~tive is aimply introduced to give us an eaey 
mea.ne of adding eome descriptive trai._ in the fora of an 
adjunct which it would be difficult or impossible to tact 
on to the verb in the form of a stibjunot (of. alao ,fight 
the good fight" whioh ie different from ,figbt well)'. 
Prof. le Roux mart op na aanleiding van 'n ander aoort 
wat hy ~ bepaling van omvang noem. tD1t traak my nita 
~ bietjie skrik --- g'n atuk bang weea nie --- ~ aloot 
slaap ••••.• Die Afrikaans• neologie~e w'n eloot alaap, werk, 
praat" ena. aoet teruggaan op u1tdrukk1nat 1ooa .~ a loot grawe, 
kap• ena., waar waloot• die reaultaat weergee van die 
handeling maar tewena aa einoniem kan opgeYat word van 
wbaie, lank, ens.• (Sint. ble. 134). 
as. 
Hierdi-e soort ·verbi.nding · kan vergeiylt word :met skeibare ne 
boelfrel <.\1t 'n. aparte g:roap vo:rm. 
'J:aqlotte kan 'n snw. met of son<l'!r bepalings ook los by 
'n on.oorgat\lliko. ·n-. gavoeg word te:t'll!Yl die verband deur die 
hoordtU.• ~.n gsdagte geatel woxd. Vgl. ttKYkl, Die voila.• 
:ott word ,Kyk die vaUls .*· · 
· Soortgelyk. ie die fitili!lt·1ese konstruksie waar· oorgank..:. 
like. eu onoorgankli!:e lnte Qp 'n a£wykende ma.nier ·gebruik word 
Girl d1o d1rekte. l'(tt:J.e aen i;e <lui. 
Bv. 11Yaa:r tY •eet. d.i t nte• tro&f J'a.ane. -- alit is so 
ongelutkig en hul16 oott.• hervat ey. 
Vgl. verder Phil. or G1:. bls. l3Si Stil. Gr. b1es 132,390; 
W. de Vries in B.'lg. 19 bl.s: 83 t'lgg. 
Par. 21. Qorgankltke .W. 
Hiertoe hoort alle .._. wa:t 'n snw. of •• •. as e.an-
vulling van bulle~ beteten16 neem. Dil wat nle bier bespreek 
word nie tom voor ·as Koppel- en Hulpwwe. 
Die versktl tussen 'n oorgariklike -· eonder oblek en 'n· 
onoorga.nklilte •• is dat eersg. 'n ob.jek 1mpl1aeer en dat dit 
in die s1tuas1e of context aanwes1g is,. t~rwyl lae.eg. noo1t 
met'n gewone objet verbind word .n1e. 
Die obj ek wat .erswyg word, sal nat\l.Ul'lik in elke 
o1tuaste of '\Terband andere •ees, maar da.ar 1s ~n paal!' algemeo.e 
taal~alttore wat ek 1tan opnoem.: 
.1. Hoe algemener of v.eyer die betekenis YaD die n. • hoe 
moell:Ucer dit is om die objek te verewyg, bv. dra,. gee, 
I, 
geb.rulk., het, hou, .tZ'J', ma&k,. neem •.. 
natu-en.teen ka.n ons die obJek by· die volgend~ ma.k11:ter 
verawyg: eet., drink, rook, ebyf, leea, ens • 
. B"''. By eet goecl. - Dr1tllt hyt - £k hou van lees. -
Kirule-n behoort · nie te %ook Die. 
a. · D1e subjek dtd soma die sfeer eo duideltk a.ail d&t di& 
oblek maklik kan ve.rswyg ·word. 
Bv. Die pe:rsltebome dra al moo1. ...._ Die kannoniers skiet 
akkuraat. - Ol'Ul prinsipaal slaan hard. 
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'n Soaisnde uiteensett1ng van w-a:t hy .. stoffliche. 
steu&rungtt noam, gee Billtler in ey Spraoht.heorie (blss. · 17o-l73). 
Ch. BUhler he(t · ~-n aantal gcehrekkige tekste geneem van los woorde 
in willekeuris-e volgorde ·wa.t by juisie ltombina:aie en aanvulling 
· 'n sinvolle sitaa:~ 'gelewe.r· hat.. P:roewe hiermee het getoon dat 
twtle van, die · bele.,ngrikste hulpmidd,el.e by die begryp en 
· rekonstx·uksie, .wu: ttstoffli_ohe O:rdayngsh1lfenif en. ·woor4soorte: 
Die efeer,wat seke1':e •·oorde wek - tu1we &n. ne veral ~·· 
Mlp om die lese~ op die regte spoor t·e bring t .o.Y.; woord'Gskat. 
Op dieaelfde manier we:rk die wooruoorte ·- wa.t and:e.r woord.-
eoortG implisser (B&ilex praat van aoonnota.tio of leeretellen11 )-
t.o.v. die sintakticae atrl.tktuur. 
s. Soma moet die tmpl1ste-te obJek die algemee~ste wees of 
. iete epeslaate. litrunot ·sf: .-saaentielleilent 1 •objet 
reat:felnt la. signification gln4rale du verbe. Par ·1u1 
1 1.aotion ee tlp,oi;atl1se a Ul1 noJil;>r.f) ·qutloonque ou de 
.:choses ·parmi la s4:rie 1nd4firite dea &tree aux quels elle 
:pourrait s • appl·ique,l1•1 {:La Fenaee ble. 301 }. 
· SUlke · sinne ·is: 
(a) .epreekwoo~~ n·~ algemaen waa.rll;eiis verkondig. 
Bv. Dle mens wik, God },et:Clk •. --- Arbeid a.del. --
Aa.nhouer wen: --- Wte nie l:J.gor . nis m~t ~1. 
(b) sinne met. 'n apesiale betete.nis. 
By. Drink liY (alkoho~). --- tra-p iJJ al (ko:~>1ng)1 ---
Die. boere s~c0ok nie meer self (bl'8nd.ewyn') ni.e. 
(o) sinne wat ~ ka;rakte.reienakap of gewoon'e van die 
.stlb3ek agndui .• 
Bv. Die .ftian· sklld.er. ~ Dink jy sy s1eel.1 -- Die hond byt •. 
Beutrale werkwoorde • 
. ~n Aantal \nJf: Jean oowel oorgatlklik as onoorganklik 
gebruik word met "11 versl11 111 xeksie. 
oD.s .tan die 'W\\'8' in die tza.disionele termlnologie kousaal-
me41aal noem. D1t be~.t:en dat die su'bjet Ya.n die on,oo~ga.nk~ 
like (mediale). tonstruksies die objek 'Yan die oorganklike 
as. 
(kousale) konstruksie ie. 
1) ·Die eerste groep is mutatief, d.w.a. dit dui ~ verandering 
aan. Dit sluit in: bedaar; bederf, begin, beweeg, blue, 
breek, buig, genees, kraak, ontwikkel, skeur, smelt, 
verander, verbeter, verbrand, vertleur, vermeerder, 
verminder, verniel, verekuif, verelyt, versmoor. 
Bv. Hy verander sy planne. -- By verander van mening. 
Die toestande verander. --- Jy moenie die kassie breek nie. ---
Die tak bet gebreek. 
2) Die tweede groep is meer heterogeen. Dit sluit in woorde 
• 
wat in I dl. oorganklik is·- met n gewone of weder-
kerende objet - en ander wat in Afr. some met en soma 
sonder identifiserende objet (due mediaal) gebru1k word. 
Vgl. draa1, lui, weeg, kook, sluit·, rol, trek, leer, stop, 
sleep, ewaai, trou, voel, roer, versprei, vertoon, wys, 
ru1k. 
Bv. Hy draai die kar om. --- Jy moet maar omdraai. ---
Hy swaai 'n kierie. -- Die neete ewaai aan die takke. --
Die w8reld bet baie andere vertoon van bier. 
Soma is dit moe111k om by die tweede groep te beslia of 
dit n oorganklike n. met getmplieeerde objet, n homoniem of 
'n mediaalgebruikte n. 1a. 
Bv. Hy rook 'n pyp. --- Jou eeun rook tog nie al niel 
Root jou skoorsteen! --- Hy rook sy hamme aa bulle nog vare ie. 
K.i. is die ne in die eerste twee sinne dieselfde 
oorganklike wwe, en die wwe in die aDder twee einne albei twee 
aparte woorde; in totaal dua drie homonieme. Sulke onder-
skeidinge moet egter subjektief weea, want dit hang daarvan 
af watter rol die etimologie van die woord in one bewussyn 
speel. Dit hang ook gedeeltelik van die woordsfere (stoff-
liche Ireiae) at, Bv. wDryt• is vir almal waarstynlik aparte 
woorde wanneer dit oorganklik en onoorganklik gebruik word. 
Die verskil tussen groepe 1 en 2 blyk du1de11k in 
parr. 39 en 41. 
Die t oevoeging van 'n derde groep (neutrale ne) tot die 
tradisionele twee hef die diohotomie akt1et-pass1ef op. 
I 
29, 
Die beetaan van die tipea wat ek in parr. 7-10 beepreek het, 
moet nog verder wya op die ontoereikendheid van die 
trad1eione1e 1ndel1ng. 
Dit ia ~ verskynael wat ook in ander tale voorkom. 
Ourme verklaar wA marked peculiarity of present-day 
English i1 the freedom with which a transitive verb is used 
without an object - either absolutely or with reflexive, 
transitive, or passive force.• (Syntax bl1. 437). 
Selte in rrana met sy meer formele etelael tom dit voor: 
wLes eignee indifferent• (dana le jargon voces mediae) 
rlaliaent·l•interohangeabilit4 del oontrairee, en permettant 
de taire l'eoonomie del antonymea. Ainai wsent1r" eat un 
verbe indifferent, pare• qu'll permet de marquer au.ei bien 
un proo~s qui part du eujet qu1un proo•s qui va vera lui p.e. 
fu sene oomme ca sent.•(Frei in wGrammaire des fautea•.) 
T.a.p. gee hy ae voorbeeld ,oe corsage boutonne par derri•re.• 
' 
(Gramma~re de• :tautee b1se. 140, 214-5, 221). 
Keillet verklaar dat die neutrale gebruik mag verekil 
vo1gen• tale wmaia 11 exiate a peu pras necessairement.• 
(Ling. hiet. ble. 194) • 
. Tenalotte moel ek wya op die artikel ,'l'ransitivum und 
Intranaitivum1 van A. Schorr von Oarolafeld. (I.r. 52 bles. 
1-31), waarin hy die merkwaardige feit konatateer dat baie 
taalgroepe dieaelfde naamval het vir die subjek van die 
onoorganklike aa vir die objek van oorganklike wwe, terwy1 die 
aubjek van oorganklike wwe weer andera ia. 
Par. 23. Xoppe~werkwoorde. 
Onder die wwe wat .lei begrippe" aandui en due 
aangeweae 11 op be)alinge of aanvullinga eou ek in die eerate 
plek atel die koppelwwe. Bulle sou due in parr. 15 of 21 
be~preek kon word aa hulle nie hul daardeur ondereke1 nie 
dat die subjek en die pepal1ng op beaonderlike !788 identiek ia. 
Die belangrikste keppelwwe is !.!!!.• ~' raak, blJ', 
en dan in die tweede plek lyt, skyn, blzk. 
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Dle koppelne 1s in· oorapro~g gewon~ wwe wat hul'le 
l<;onkrete waal'de verloor het. . S.i.elktm.Q.ig wae die proses 
dleselfde as bv. ili d1$ ·volgsnde sirme: -.By si;aan daar, 
'n·varwese sk&psel mot Wilde oi. ---IV etaan volkom• 
beteuterd ... 
Xn die eerste sin is dit bopa.liag gelieel los, in ·,die 
tweede sin vormdit reeds 'n ·eenh,id met di• ww. tenyl 
die bete.kenta. van d.1E! n. ver•eag. 
Di$ d~:de 'stadi~ w.,ar die l)ete~~.rd.s yan die ·n. 
volkomo abstrak word ~na die bepaling ¢i:e e1ntlike ge:eegde · 
uitmaak ... die sg. ·naa.mfroordelike d.&el van. die gesegde 
of p:redildatief - word ve~teenwoordlg dttnt dte verb1nd1.¥tg 
Vail ~oppelww. en predikatiet. Soos iteilltt sG: rtD&il.s 
lee phrases nom1nales ••••• .-1 'hormn~ eat 'bon" ••.•• ·11 ntt 
figure 'un verbe que po'Ul" 1a ·OOmmoditl". · (Ling. b.lst. 
blcr. 179). 
Twee bela.ngrike soort s1.M.O waa:rtn d1~ .toppelne 
voGrkom, het ek reeds bespreek nl.. d1e ·•erb1nding.s met .dit 
(slot· ttati par. 4) en met d.a~ (»a.r. 12). 
Verder word. t!.ie koppelne ·colt behand.el as deel·van 
'n verbals kompleks 1n die 'tveed.e h.oo~et~ (part. a.a en 30) 
en 1n di• derd.e hoofs1ruk ·(parr. 39, 42-44, *7).. tfJ.\b 
hitr41e vee1aoortige gobt'Uikcblyk.weer eens hoe abstrak die 
betekenis van die koppelwwe.is, sod.a.t sy 'waarde steeds 
geto~rts moet wo" aan d.ie waarde ·van d. ie hele a in et1 veral 
·'\18.D. die predikatief. 
~iitte ay verbihdtng met ·a.nd.el.' ver'bale woorde ,, bestaan. 
d.aar 'n hele reeks k()nstru'ks1es wa~ et slegs vlqttg kan. 
bespre,lt. 
tn tn tnteresstt.n.te be$l).reking "an dle 1og1ese t~Urde 
. •u die kop~elo •. feU a& J'eapetse.n: nDoUbt as to whtoh 
word." is thea euJ>Jtot may so&et111les :u1·se 1i'hen t:b.e colourless . 
•er~ l!, 1s tolll'lwed by a prtdloattve.• (Phil. ot tlr. 
··bl.a. 159). ·· ·.· · 
nie moont1ikhe14 van' ·verwarring van sUbj ek en 
Pl.'ed.ika1i.et ka.A ales$ 'Vo9rkom waar die predikatief 'n snw. 
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Js net so.os die eubjek. (Vnwe. ie situa.s~.ewoorde en bly 
dus bu1 te ·~ be spreking). 
Daar ·t)esta.an s~nne lfaaJ' .. subjek en pred1kat1ef omgerri.11 katl. 
. . . ' . 
wo;>d., maar di*. 1" Mel tti'tsonderllk. Jespel.'s$n l:lqs• ·. 
~v. a~e~u.'ty is truth; truth, 'beau'ly.• 
.D¥1-ar le. ook <ii.& tipe ft.,Jan a.·s d1e held van wie julle 
praat .. -- D1t }4eld van: l'lie julle prs.at i:S .Je.n.ff. 
'. ' -.. - .. - ~-- ._· :· . ' f. - - ' 
.lU.er word die 1dentate1t van twee vooruit .s;ekende sake 
' • iii_ • 
·vasgesi.iel ~n die. verhoudigg is omkeerbe.ar, soda.t daar 
etntlik twee su'bj;eltte is. (Vgl.. slot ~an par • ' 4). 
-BJ.d1e gewone einne met wees,e·.a. koppelwwe is di$ 
verhouding. eel\4\tidig e:Q nie omkeerbs~r n.ie. 
1 e J!ie pred:1.~fl!i$f 1s 'n enw~ 
van die g$WO~ .sin .~fU1 hierdie tipe e& l·f1spersen:. aThe 
subj·e()t thue is more speQi-.1 thau the pretdi()ative.·n 
(Syst. ·of Gr. J?ls. aa). · · t-.a.p. _-heet dit oA is oomprised 
-.mong the (possi'bly several) subj~o1ia· ;hata:r.e equal to B.• 
·~(Phil. of <;r~ _ble. 154). 
Dit geld vera.l· vir die logi.ka van sulke einn@.,· l'JlaB.:r 
blyk n!e altydu1t die vorm nie .. 
kan on.s die wetenl!Jkaplik:e .klasalfikasi.~ as, voorb~eld neem. 
Bv. Die perd .is 'n vi~.rvoett~e · die:r. --:- IU.e · ~lvi.£J is tn 
soog<ii.er. 
ln di~ Otngatl.gst·a..al le die· ·aubjek' gewoon.ltk onbepaa.ld, 
. tt'n perd, · n wal v.is. 11 
Die ~~d.oeling .;t;ro~d .1lie ekep11eie~ dettr 4~ v.orm . 
. Die siJme beteken nl. 4at di• diersoort 
' ··:) . . 
perd of enige per<l a.19 vtrteenwoordige.r da.a.,.-van val.biune die 
. . 
groter ka.tegot>ie ·n.n. viervoettp d1er~ ... 
I.n. ni.e-wetenskaplike sinne d\U. .eullte e.inne aan. di' 
. • - ' : • . - • ' • . ' . : ~ • • l 
beroep. klas, t1p.e, .geaa:rdheid, en.s. van die ~ubj·ek, en die 
predi,tatief is at. tt('n) ·+ sp:w.11 ltf ,die ·+ snw~ -t nomtnale 
. , - . . . ' ' ~ -
:nepa.l),ng. 0 , · · Illl elk gevaa." dut 4.ie predikatie.f 'n .vor 
. otego~~ a.a.n., 
IV• . 87 gedrag .is .'n :eka.nde. -- J,a.n is die knapst~ · leerling 
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in ons klas .• --- .Ledighetd is die duiwel se oorltussing. -
Sy ·pla.a.s is ;n m1.slukid.ng. -- Hy word 'n groot man. ---
Sy lyk ·'n moeil:lke mens •. 
Die predUmtief. bet dieselfde . waarde ·as tn bnw~. 
<Die ~'"SbtuUt van '11 snw .. kan d1kwels daardeur verklaa.r ·word 
dat 'n bnw it ·me.t die besonder beteltenie .Qntbreek, of dat da.a.r 
'n st:~lis'tiese versk1l is tussea die pred1ks.tief me:t 11 bnw. 
eu met 'n snw. 
Vgl. S7 gedra.g ts 'n .skande. --- Sy gedrag is ekanda.lig. --
.ay wo-rd·~ groat ·man. --- Hy word groot • · · 
. . 
Die f~rmele verskilltan -aoms nog m-eer uitgeri" word. 
sv. ·111 is 'n krupp~l, ~ blinde. ~-. Hy is kr~e·l, .blind. 
2. i!£-.~12!\1-!ng i.a ~ _bnw.·e. 
l'li·e verskil tussen; $n bliw. ·en. 'n d"Gelw. bespl,'eek ek 
ll'l pal,"• 51.. lUer wtl ek slegs op ·e.:nde.r kweasies wya. 
(et soo.s die ;precU.ka.tiat so)tlS ~ woordgJ;oep mf>t ·~ snw as 
k:ex.n is. so kan d-1-e bnw. ook, o.ie ke!'n van. 'n predikatiet~ . . '. ' ' 
weea • 
. Bv. Hr te bang vi;r d.1~ moontlikhe,_4. -- Lenore 1e bews' 
\ -. . " ' 
van ha;a~ . toeste.D.d. _.;..._ Hy · .is g~woon.d om Sl~lt die -werlti:es 
te 'verrtg. -'"1' 8.1 i·s gou op bs.ar perdjie. 
a. .Die .oepaling . ts. 'n .·bl!.· 
. Bv. Die son 1a op (onder. ) -~-· Ry is t·uis. --- Die k1nde:re 
is bttite. ___; By i71t hoog aan.. 
4. Jlle b!J?allng is . ~· vog_rsttt~.lG.Pt'..R.• 
sv. Di~ sa.ak .ia van be~ang. -.Jan 1it ·op die 'la4d .. -
.Alles ·ls · W$er i·n. die liae.k.- .:._ sy rnoeiltk.he~d · ts ae.n elegte 
we~)cevollt t·e dt;.nke • -:...- lly is . op sr heeds.. :.___ Hy is op 
. s·t;-yk·. _....;. D,ie .stad is in rep en :roe:r • 
. aeaonderlike ·verm.eldiJi:g .'Vtlltd.i:en o.i.e verbale ~pepe 
met .e.an, te, om te.• (Vgl. p.arr~ 27, 29~ 30). 
t1i' d~e vooJ:afgaande blylt .hoe heterogean die pr.edika-
t. l..~·ef .is_ : ,- 0"'8 'dU1 d1t ,.n e!enskatl ~aa.n ., 8 .......,. . ., . .. •. "' ' 
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som~ 'n houdina;, ens. 
·aile opvallendste.. 1's dat. die logies' w~rde van die 
pr·e41ka:tief go ens ins ooreenste:m met die woordsoort n1e. 
Snw. en 'bnw. benader mek~ar, 'n vooreetselbepaling tan die 
waa.:r~e h8 van tn byw. .;;>f bnw. , . ens • 
~bit dui op een d.1ng rn. dat ons baie .'ferbindinge met 
die koimelwe!noorde ni'e ~dera ka.n beskou_as ~~eibare ne 
nie~ m.a.w. die totaa:l laa.t 11om nie ~rklaar uit die so:rn 
van. die dele :nie. 
van groot betekenie ts hierd.ie slotsom by die 
beoord~11ng van'n autal kons~ruksles wat 1n die etudie van 
Q.fe ontstaan van Afr. ba1e'aandag'getr~k het, nl. tthonger, 
do:r.s, · .spyt, ska.am, lut, vaal£ + wees •" Omdat b.ierdie· 
woorde,- van ·ooreprong enwe. - in.ld.l •. a.lleen 'Verblnd 
word met whebben" bet bat" gel~t7J.rd.es in dio verb1nd:1ng met 
otWtea" 'n seke.re, bewys yen die invlo·ed ·van vree~d.e tale 
gevind. wat die histo:t>:t.e,e fQ.'gl,.\l'Jlent.e ook al mag wees, 
stem ,e.k volltome s~u m.et .Prof. Bosman dat ons d1·e ' . . - ' ·, . ,,. '· . . ' . . . . . . 
ver}.)1nd1ngs as ve.rbale groep$ (n-saamgestel.de we»kwoorde") 
moet beskou. en da.t hUlle as sulta. niks abn.ormaa.ls ve.r1oon. 
in '"rgelyki~g .met 1toa.strutsiee sowel 1n Afr. .as 1.n .ldl .• 
(Qor d4e ontstaan van. .Afr1kaaa~, bl.se. 83-SS}. 
wat die verekil tussen. die koppelne self betref, kan 
one soti'llilige woorde ·saamgroepee~: wee·e .ae die per.fektiese 
.a.spek, word. die imp~Jtrfektiewe, rd.k d.ie ingressiet-
psrfakt1iu~e, en blf ~ie durat1ewe aepek van d.ieselfde 
begrip. (V'gl. par. 44 en 47). 
Die ander koppelWJf(i · ts v~el meer korJcreet ·in bet.ekenis, 
en tl'ee dus !lie ~P as ltll.1.pw~ nie. 
f1pea.wel'kwoo:rd.~ • 
.As ons :SGh1.er $a. stell.ing dat di$ n. 'n anim.ietieee 
. of vtta~ittiese kara.ide:r dra, va3:gal7k met al di.e konstruk-
:si.es .wat ons onder l.'ekaie <pespret'lk het, ?ind ons dat baie 
wwe wel c.'ti-' .J;enmerl-':e toon, m.ae,r da~ daa.rna.as ook be.staan 
atmosft:triese en ruimtelike t1pes. (parr. '7 ·o.n 9) ,, 
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usu.rPas1es (par. 13), onpereooalike tipes (par. 10) en 
die ltoppelwwe. 
Par. 24. Jioo~dskikktna. 
· Paul WJS da.arop dat alle tale &lege oo.r ,~ beperkte 
aantal gramma.tieee m1dde.le kan beakik: . (l) Die blote stel 
van die vtoorde naa.s meltaa.r. (a) woord.orde. (3) Die 
exp1rator1ese aksent. (4) Die tonale akaellt. (5) Die tempo. 
(6) Verb1Dd1ngawoord«,t. (7) Fleksie -- 1a twee vorme. 
(:Pr1nz1p1en blse~ 123-4}. 
ln hierdie 'We.rk .. let .ek veral op (1) en <?), maar van 
. I ,•· 
byna ewe veel belang is (2). Ongelultklg ta dlt om praktiese 
redes nodig om hierdte aspek. te skei van die a».<ier, l'ioewel 
ona steeds al clr1·e gelyktydig in ag moet neera. 
Die term ••oordskikking" is on3uie omdat ona werklik te 
ma.ak bet met die poeistevan einsdele maar d1t is reeds 
ingeb\U"gtn: en meet t\US. OJ.ls doel dien. 
Ek onderske1 die volgende .sinsd.ele: sub3ek(s). 
gesegd.ewoord(Vf.), direkte o'b3ek (O), lndi.rekte ob~ek (JO)., 
gesegd.ebepa.11ng (Bep. ), ander bepalings (A). infinitief (I:nf.)l 
en deelwoorde (Deelw.). 
Hogtstn. 
·a) liormale. v:olsorde. 
a. word direk deur Vf. gevolg, en incU.en 0 of IO 'n 
toonwoord is, volg dit d1rek daarop. 
S -t; V(. + 0 ot I$!• ( vnwe) 
· Dv. Ry slaap ...,_..;.. Jou. raad. .help my niks. - Ek belowe jou , 
a.lle hul.p. 
Die verhouding van 0 en. .:to hang daarva.n a.f d.eur wa:tter 
woo:rdsoort hulle ,verteenwoord.lg wo.rd. 
Indlen albei vawe 1e, is die volgorde .Io + o. 
Qv.: "Ek verte1 3ou dit in alle vertroue.• 
Oor die algemeen ve·riD1 Afr. twee <fAft na mekaar deur IO met 
'n voorseta<tl te gebruik, en dan korn die voorsetaelb~Jpa.11ng 
tweed.e. Bv.: Ek sl di t aan j ou. 
,· 
35. 
In<iien alb~1 snwe ts, is die v·olgorde IO + o, eoms 
self a wa.:nnea;r IO vooratgegaan word deur ~ ?o.orsetsel t 
' ' 
veral vix, maar die. snw. volg die Vf.· nie .direk nie • 
. Bv • P~e Jaa.rboek gee my lese.r die antwoord; ;__ Hy gee 
vir oriS k.ind~rs altyd presente. 
lndi.en een sinsdeel a.lle'e:ri- ~n 'VnW. is, kry die! 
voorr.ang - soma selfs met 'n voorsetsel. (Di t kan- net' xo 
wees). · 
Bv. Hy gee dit aan die meisie. -- Hy vertel·(vir) 3u11e 
die wa.arhei(l. -- Hy gee die voorkeur a.an OXlS. 
Bep. etaan alttd na g. 
av. Hy sien.nie die verakil in n1e. -- ay tel haar kop_ 
so effentjies op. 
A. ka.n staa.n .na. Vf•, na o., n.a IO, en. ook na Bep. 
b) · Xnversie. · 
'n Ander sinsdeel ·as s~ of vt .• kan voorop gestel wo1"d. 
· Dit beet dan die aanloop. · 
In.veraie verander elegs in een opeiig die woord.-
skikking .nl. dat .die aanloop onmiddellik gevolg word deur 
Vf. en di& deur s. 
Aanl oop + Vf. + _ s.~ 
Verder ,geld die reels vir die n.ormal-e volgorde, 
mutatis mutandis, ook hier •. 
Bv. Hoe mooi kora bUlle aan:. --- Hierdie keer ha.a.l die 
amid hom oor. -- Waarom skiet jy hom di.& geld dan voort 
BYSlJt• · 
· Di~ byai,n kan begin m$t enige e1l).sdeel: S. (.a.lle 
soorte bysinne), o. tbyv •• byein}, A. (alle soorte 
bye1nne). 
Wat die onmiddellike opvolging betret, vind one die 
volgende: 
Aanloop + s • 
. Bv. A.sof 'n gordyn voor my o! wtgrol. --- wat op die 
· kopp1es hul ate soet. 
36. 
Bep. + Vf. 
Bv. wat aoma deurloop. --- aooa die outjie sy aiel 
uitatort. --- waar hy vir hom plek maak. --- aover aa die 
lya hul toelaat. 
Verder vind ona dat !I· altyd na 0 of IO staan. 
Bierdie opvolging ia nie onmiddellik nie. 
Bv. of hy nou nog tyd daarYoor het. --- wat met Belgaard 
die geaprek aan die gang hou. 
Die rella vir 0 en IO is dieselfde aa by die 
volgorde van die hoofa1n. 
Par. 25. leg. Qie funkaie van die werkwool(!. 
Ek het die sin gedefinieer aa n uiting wat buite 
die aituaaie om volledig ia. Dit is ~ abatraka1e wat 
wel nodig is vir alle taalbeakouing, maar tans moet ek 
die taalsituaaie - of verband - ter sprake bring. 
Elke sin hoef nie vir die spreker van ewe veel 
belang te weea nieJ om~ enkele gedagte uit te spreek, 
gebruik hy miakien twee of meer ainne waarby die een 
ondergeskik 1a in belang aan die ander. 
BY. Di t rein vanmiddag. One moet maar tuia bly. 
Paa wanneer die onderakikking aintaktiea uitgedruk 
word, vorm dit deel van die studiegebied van die 
grammatika. Die algemeenate vorm van onderskikking ia 
die ag. bysin, (Eng •• subordinate clause•) wat geen 
eintlike ain ia nie, maar slegs 'n deel daarvan. 
Bv. ons moet maar tuia bly aangosiea dit vanmiddag rein. 
Ook die hoofain is soma elega 'n deel van 'n ain; 
vergelyk die verbinding van hoof- en aelfstandige byainne. 
Bv. Dit lyk aaof hy dit al lank geweet het. 
Die verbinding van aubjek en geaegde (en ander 
ainadele) wat ona in loa sinne, hoof- en byainne vind, 
noem Jeepereen 'n nexua. Hy gaan egter verder aa die 
tradiaionele grammatika wanneer hy n1e alleen d14 drie 
3?.· 
soort sinne as nexus beskcni n.ie . maar ook ander soorte 
. . . 
verbi·ndings. 
ttAn infinitive, a .gerund, and a nexus-substantive all .of 
them presuppose a. nexus, 1-:Et• a: combination of the 
. verbal element wlth :a subject. In many oases ·both are 
expressed •. -.•• But -e.mtremely often the subject is left 
to be inferred· from the con. text. .It may. be identical 
with the sUb3ect of _.he· inaili verb •••••. In many 
combinations the latent subject· of infinitive, gerund or 
nexus-su'bstan:tt.ve is the ge.nerie person..a 
. . 
~E.g. l wan." IPJa· to '~Sing s.v.o. (p. = sa + lnf.) 
. I a.d.mire hisrt$11lg~~ S.f.q .• (O. :=: s2 Ger.}·.__ 
. l adJdre h1s pertorm&.llce s.v.o. (0. a· sa x. r .. 
JAnal. SJnt. bls. 138). .In fh11. of Gr. (bls. · 122) . v1Ad _-
' . . ' 
Jespersen :ook tn .nexll8· in .-z :fotmd the ·cage empty .• 
__ Boet:el ek die begrip nc:xtl$ as ·:on baie gelukkige vonds 
. . 
besk~u en.·d1e · t:erin tiil behou vi;· alle silme en oolt .. 
konst·ruks iea mErt die ... m·. mo~t ek: konstruksies met snwe 
,en on.we uitsltli:t. -,Jespersen het ·hom dtnu die logilta 
. ' 
laat _ v$rlei -tot eA .final seri-es of nesusee . ~ .. ~whioh 
.contain neither a finite verb nor .an tnftnitive nor a 
verbal aUbstanttvo ·" (J'hil. of .JGr. ble. 120). 
il.i. het die terin alleen waarde e.s ·one dit beperk 
. - . . 
. . 
tot verbal-e ui tdrukk~ngs., want die .. • tn a.l sy gebruike 
' - . . 
. . . 
kan 'n e"plisiete objek en bepalinge he. . Dit geld 
. Ek wil venolgens die rekeie · er1. Q.U'W!Jvormende kre.g 
·van die S.D.fi.niti.ef (onbepaald.e wya) en die deelwoord 
besp:reek, maar die s~. OllVOLTOOIDS DEELWOORD en die 
aEBHALDtlSAIES.~LLIIGE word 111 die werk uitgesluit omdat. 







DIE I I F I I l T I E F • 
Die karakter .vandte lntinitief. 
Xa Afrikaans bestaandaa.r slegs twee •oorde lJ&.t 
ons in na.Yolglng van die tradlsfonele gramma.tika lnfinitiefs-
vorme tan noem., · r1l. •W~Jes• e11 tth31 •. 
Die u1 tgang. ~!.· in wendinge soos 1tDlt is te hope* 
' lly .gee dit te kennett ' ene. ·verskyn veral' na .!!t en ek gl() . da.t . ·-. . .\~ 
·ons h1erdie en dgl. vorme as geyk:te u1 tdrukkings moat beskou 
wat geen.rol .speel in die .lewende taalstelsel. nie. 
· Die infinitief onderstei hom nie van. die n. as 
gesegdewoord ('ft.)· deur enige u1 terlike kenmerke ·nte; a.an d.~e 
a.nder kant is dit nle te ·onderskei van bv. 'n snw. wanneer di& 
a onder lidwoord (en .dgl. tooD.woorde) .of meervouds-ui tga.ng 
.. voorkom nie. Sy pos1tiewe kemne~ke is dat d1t wel n1e d1& 
· ge segdewoord .is nle ~ maar tog 'n nexus impliseer, en· - af.gesie.n 
. . . ' 
van 'n implisiete ·subjtk ~.d1kwels ook.'n objek en bepalings 
het. 
Die .1nfin1·t1ef speel 'n groot rol in baie moderns 
··tale as voltooiing of aanvUlling van die gesegde en self's as 
suj>plement~re . gesegde. Die .s1ntaktlese en ander teDme:rke 
· van .sy gebruike · is so heterogeen dat geen enkele .ontleding 
alle geslgspunte tan verenig n1e. · Daarom ga.an et uit van 
.· dle meer uiterlite groepering_: 
1. ·.Die 1nfin1tief met "om te•; 3) die 1nf. met 
ttte•; . .3) die blote lllf. 
Binne hi'erdie groepe wil .elt wys op die .sintaktiese 
rol van die inf. , as. deel van die gesegde, aa.nvulling, - · 
ui.tbreiding en . ook wat OUrme noem .abridged . 1Af1n1 tive clauses• • 
39. 
(bls. 126). Dit kan die funksie va.."l ':.1 byw., byv. of. selfst. 
byein h~. 
A. Dlft ,subJe~ van. 41e gQsegde .of <vf. {!erb\B f1n~t'Um). 
ts die i!plle1ete, aub~ek yan dle 1nf ... 
1. . . Die iQf. volg direk op die geeegde as .~e2a.11ng .V&tl · 
doe\ ,qf,gevolg, (met die waal'de vantnbekn.opte bysin). 
Bv-. toe trek Josua oor na. Lagis 011 di t te belee:r. --
BUlle he:t die ba.lies. u1tgerol 0111: d.14. te wa.e. -om· hul.le. 
belofte na te kom eon die jongspan. p1elm1et gaan mask. -
Jy moet 'n and.er mens geword het om so lets te doen. - 'fat 
·sou 81 haQ verbeel om so ui t die hoogte te praat! - By 
weet genoeg om one te help. ··- Elt is 'll fyn ean om 'n plan t;e 
maak •. - H7 is een ve.n. die vur1getc om te begin. - Ek was 
nie so ciom om dlt te laat me:rk n1e. __... One 1s drie man aterk 
om tweehonderd ooie aan te jaag. 
o..nm.. 1. some skyn die verband finaal, maar Jean ewe goad 
iOiisekutlef of chroQologles wees. BY. Dle water ,spat en 
spoel om skuimend in d1e dieptes te s1~. - D1s •n egte 
winterreln wat suinig begin om lank aan te llou. (Boerneef). . . . 
2. . Dle 1Jlf. volg direk op di.e gesegde y. 'n soort objet 
of noqdsaakl.ike b!Qal,ill&• 
.BY. !heuuls het beslult om Fan1e op te neem 1n sy huis. -
By drei.g om te · slaan. - J7 moet nou ophou om vir my Boet1e 
te s3. - Bulle he't geleer om hom lief'. te k17. - Hy PlJJ. 
om. op my tone te trap~ __.. One bet gesukkel om die korii\g 
te kry. - sy lyf bet geleuk om te begin. ~ BJ het niles 
:tu1s om te doen u.ie •. - By ril 'n s~uk ·grond U., om vlr 
homself te bewerk. - Wat Terw&g ~7 om te b71 - 57 weet 
lb.ie wat om te sl nie. ---By 'J'eet hoe om gepaa te antwoord.; -
H7 waag dtt nie em. baar te nader nie. -By het gebeime 
planne geemee 011 wraak ·te neem. - Hy hou nte daarvan .om · 
u1 t te ga.an n1e. _.;_ ltulle Bl".l!IS bet magteloos gevosl om die · 
aooie op te ltg. - ·HY het gekoa uit 'n behoette van sy 
40. 
hart om Elsie t;e s.1en. -- ~k staan op dt.e punt om te 
ve;rtrek. -.,._ •a.ar om vasgebind en magteloos *e wees, . daar- . 
van aet. !Jk. ge~n onde.~vindi.D,fr nte. - HJ. is 'bege.r1g om· te. 
· gae.n..~ -- Die daglig eou slt~ wees oa eo tet;e te aanskou. --
·Bf ·was be~ig oa die stoen t~ _·ver.eool. - Bk le l:tly 01.1 dlt 
te hoo:r. 
~_m. 2, 'n ". an.~al kQUtr_uks1ee_._ moat lit_~ i:llg. else lnvloed 
.. Qri.an. 'n De1glng. tot beknoptheld toeges~yf. word. . BY • By . 
· ls beveel oa dit te doen. ·~ Sel.fs Shepstone wa~ .'f'eronder-
stel ·was oa die .Boezekara.tter te ken, .ke1 l)om •ergis. -
D1~ .ekending 'Van Belttor ee l·iggaam is . b.ed.o~l om skokkend 
te weea.- · . · · · ·· 
. . B'er~e-sinne .t~ die beste. O!l$1eed word n1e 
. ovolgena die Gl'~ib ~1e, JDaar volgeaa die 1og1ese · 
tndellllg, Dan ie die ·s·ubj~lc. telkens tn JleXUS .• Bv. wBJ om 
4.1t te doea• :i: aubletf •'" beveet•= gesegde. · · 
. Vgl :• par. 43 (Pass1ef J. . . 
3. D1e iaf.· Y_Olg op. d1.e YoQ.rsetsel..s .sond.er • behalwe, 
aa (met di.e waa.rde van '11 beknopte bys1n) • ·-· BY. Hr bet vei"trek. $Ondez om 'e .sroet •. ......_ By sal alle.s 
do~n be.ba.llV$ oa. 'e •erk •. -llJ' gaan·ltewers .. weg. as ·om in 
te gee • 
. 4. Dle tnt. ia 'n bjoste111ng by die sub3ek (met ·die 
waarde nn 'n be~opte bye in) • 
B"f'. . D1e nn.hoop · bet b.om neergednlt: 4at hy, hard om 
t%a.ne te stort, geweu het hy kon huil •. .._ Bang om sy 
gedagtes nre apel •• gee, ,st&p hy aaastig aan •.. 
. . . 
ln al die tonstruksies behalwe (3) 1tan die .tnt. 
beakou ·wo.rd aa gelyk'1taardig aan 'n b7sin. Dle ·meeete w:we 
l.s ·onool:-ganklik -en d1e 1Df. neem d~kwel.s die ob2ek en 
bep8111'lgB. 
. . 
B. Die oldek of bepaling Y8D 4itt' meee is 
.'-. - :', -. -- - - - . 
. dte igliatete ~ub~et ··van. dJ.e , &!{. 
·· 1. Die eub~ek Yan. 41:e· '?If •. ts tn VOO'J'lopt.ge -eubjek, . 
. . t .w. d.it •. (Die nexus _beataa.llde uit obJek + 1nt. is die 
egte sub~ek) • 
Bv. D1t sal jou nou benadeel om op .te gee. - Dit 
41 •. 
verveel my -om JlB. sy praatjiee te luister. - D1t -spyt hulle 
.om van_ die ·ongelllk te hoor • .:....:.... Dit behaag sy ma'esteit om 
. . 
na hom te luieter. --- Dl't geluk b.o1D om ~i:e eiland te bereik. 
D1t betaam ons om ons ouers te eer. 
'0- • ; - • • 
:Ole 1nt. met die ob3ek wat saam 'n nexus vorm, tr_ee 
veral op na die. ne. , behaag. mls,hay; betaam, swt, i!luk, 
mt'sluk, eus. -· Dit is. h1,erd1e groep woorde nt Brunot iD, tie . 
OOg het as hy pra.at. van b~grippe wat oapersoonlik VOO?gestet·· · 
. . 
word, begrippe eo()s moontlikhe1d, noodsa.akllmetd, ens. 
Afges*-en van h1e:rdle. groep ue •. vitv.l oils ook h1erdie soort 
neX\lS by ander ne, bv. bena.deel, verveel, ens. Da.arvo:or 
bestaan 'n meer sielkund1ge ,;:erklaring nl. dat die inf. op . ' 
sigself dte aieltundige sub,jek .ts, maar deur an. ·voorlopige ,at 
a.angedu1 word ea na agter geskutf wo%d, Oildat datU in alle 
. ' 
tale '11 atkeer beataan om '!l a in 'te begin met 1n n. Vgl. ptLrr. 
. i 
4·en s. 
2. D1e · subj.ek .. van die "Y't. · ls en1ge woord behalwe 
411;. · (Jlle nexus bestaande W.t objet + int. tcs d.ie egte objek). --
.Bv. · · Hy wou ha.ar . drelg ·om met hom 'e praat. ....._ Ons kon hom 
rd.e da.artoe kry Om sy gedagt~ · . te Ye-r-ander nie • _ __;, Oom sal 
hom· moe~ ompraat Oil oo~ te gam. - It :tan mos ;o;1e . ander 
me nee keer om daar te . kom _koop.· llie • - Hoe kart j "/. my se Oil. 
bedaard te wees. - 'BT ~smeek j ou om. te kom help. - 'n 
., ·' 
Veerwa:ent'jte llet 'n g0&1e vrag koring .g-ebring om gemaal te 
· word • ...__ .Wle gee hOlt\ die reg oa te oordeel. __.... By het mr 
Opdrag gegee om vooruf\ te· gaan..· _...;_ Daa.;r sou sy haar nooi 
besig -vlnd om .koi'fie te skink •. 
. ' . 
Jlie.r ·b.et one . weer in alle kOnet%uksies 'rl 
nexus-iDf1P.i~1ef met die W~a:rd~ Vt~Jl ~ bySiD.. 
:3. · 'il BepaliJ]g vau die gesegde, wat meestal besta.an 
uit ::!!I, + enw. o'f vnw., bevat ··die· 1mpl1siete subjek va.JJ. die 
~- 1-· . &U.. 
Bv. Om· Albert te klop beteken vir hom alleo. - 'n Dag mtder 
,.1r Leonore om huistoe te hom. ...... foe kom daar 'n vilde 
begeerte tn ~om op om die man plat to slaan. - 'n :Klerk: kOJn 
aangedrentel met 'n vrag dokumente vir hom om te teken. ~ 
V1:r Thys waa dit 'n onaangename ta.ak om te prae.t. - Dt t wQrd 
tyd v1':r ons om te loop. -- Daar is nUts kane vir hom om te 
praat nte. · 
Hle.rdie konetruksies 1s volkome heterogeen - . 
sommige gelyk1ra.a.rdig a,an tn byein, ander nUts meer as tn nood-
. saaklike bepaling nle. 
o. .gt.e .. 1mp~ia,iete eub3ek word nie a.ansedui ni!, •. 
(Die tnt. is de.el van die gesegd.e). 
1. Die 1mpl1siete·SUb3ek word nie genoem nie maar 
deur ·tn bes1tl1ke vnw. onregetraeks aangedu1. 
Bv. Die. in sy mag om cUe tam111e te red. - ay aerate sta.p 
was om d1 t bJ Fa;ms \lit te vind. - sv eer waA daa.rin om gocd . 
te ma.al. - So is my trag nou, om to vag en te ly. 
2. . Di.e 1JQP11slete subjek e.) blyk uit die VG1'be.nd, b) 
ls die .generic person•, (Phil. of Qr. bls .. 204, 215-G). la 
d.te eerste geval is daa.r 'n bepaa.lde boewel ongenoemde·subjek 
byte d1nk• 1n die tweede geval het die at~ tn·algeinene abetrakte 
waude. · Dlt 1e dikwels moe:i.l1k om te onderskei tussen a) en b). 
Bv. · a). Dit help nika om te vlug nie • ..__ Maar om_ dit 
te bewys 1 daar 13 die.knoop~ -- Daar het nogtn groot stuk 
land oorgebly om in bee1t te neem. -- Dlt we.e swe.ar om te 
bu1g. -- Da.ar is nits om we.g te ateek nle. - Da.a.r is trd 
ge.noeg om :uuwe stokke te plant. -- Bulle sal 'n moeiliko span 
wees om te klop. -- Dis •n lus om te aanskou. - Die tuin 1e 
'n ples1er om in te wandel. -- Dit was nou gelyk pad en lig om 
te be tree. - Di t was om j ou dood te io.g. 
·Bv. b) .• ,om altyd te kla. en te sug help n1ks nie • --.. Om 
. . 43 • 
·~ 
: ltef te .h3 is om t!e dien .• -•- Illt ls goed C>m te s"fg. - Die 
. kun~? om seu.ne _op te ·voed ~s moe111k. 
J;n die· meeste . geva.l.le t.rs die v.f. !!. of waa en die 
subj~k .r~ die geeegde die lm.p11s1ete obfelt. Die, etenaardige 
karakter van die i~. blyk weer ut·t d.ie ge1ta.lle :waa::r di t ·" i.s 
,loo~ed. ~on as active and.. as governing a preceding ttezn as 
ite ob3eot" • (Anal. ·. Synt. 60) • Dlt is 3 ule dte waa:rde 'van 
die int. dat clit eo liantee:rbaar is en tan d.len om konst:ruks1es 
1~ enige ·•olgorde om $e sit. Daarmee .. erak11. die rekete n.n 
<lie 1nt. ester van d14 van ·d1e W.. Logt.e.e beskou ·le bv. die 
. ; ' : ' - -. # . - ~ 
twee vo1gen.de s~nne gely1tWaar4tg: Die aksie en han.delitig us 
genoeglik om te sien. -om die aksie en handeling te elen was 
genoeglik. 
3. Die lat. ie '11 geykte · ui td..rulttng soader verband 
met d.:te :res van die sin. 
. ·. " 
Bv •. om die waarheid te at, Joaie was bang gewees. - (Om) . 
' . : . . 
te ool:deel na. die vortge taktie~ sal hulle hiel.' aanYal. -
Ek 1J9.S noo1 t st.ek ~n my lewe nle - .nle om van te praat nie. 
Hle:rdte u1tdrukk1ngs word heel treffend deu.r· 
ittpe!'tten genoem .,speater t.s Aside" • d .• w. s • die spreker ee 
•' .' 
kritiek of a.anVUllin'g vir homaelf op · sr e.ie bewering. 
(Ailal. Synt. ble. 89). 
Dit la natuurlik ill sommige gevalle ook mootttlik 
om die .iaf~ as 1og1$J gelyk aan 'n saw. te beatou, 'en in dll' 
g&'V&l moet one die b~grlp 11 tmpltsiete tnibjetii .. utta](akel. 
Bv. ,om iiet te · h3 la ~om te · dten ·= ·Lief de · ls dlena. 
' . 
Ek glo egter da.t ·One selts in so 'n geval <lie 
tuakter Vl1l1 die tnt. mtsken deur 41 t gelyt te ertel aan. 'n anw. 
atgelei. 
oo:lspr.onklik was die 1D.f. tn .substantt.ef V$.il 'n n. 
ta die meeste Eurotieee tale het 41e verbin<ling 
44. 
•an die 1nf. met 'n bepaalde voorsetsel gebr\Uklt.k geword. 
lh ldl. het voorgekom verbinda.nga met !!.• 21'4• en .tnt .t~. 
IU.erdie voo:aetsels net .soos Eng. 1o en rr~ A, );).et •n x-1gtlng. 
'n. doel, lokali tel t, :ens •. aa.nged.ul. llettert)i'd het 4te 
' 
abstrak.te, gramma.tiee$ betekenis gaan oorheers~· .• the prep,. 
which originally served to 1nd1oa.t·e this role of tlle 1Q.f~-.-
as pu:rposEt etc. ·tends to, becoJDe a fixed part of· the W .• 
(Anal •. Synt. ble. 157). wumemers van die. omga.ngetaal in , 
Enge'land, AtM~r1ka en rre.ntryk . meld dat 4aar 'n neiging bestaan 
om die a})strakter .lS of .l te venang deur die. aauUkllke 
tor.to ot aour • 
. Die voorkeur van Afr. v1r •om te" bo tt'be" 18 op 
cU.eselfde lyn van a'Dst'raks'e M maar nad.rUkl1khe1d. ·· Beillet 
bet hlerd1e versltynsel opgesom 1a sr ops'tel •L•evolution 
I 
des formes "ammatioa.lea•. (L1ng. hist.) Hy toon aan d.at 
dit tn etelkuncU.ge proses ,is met twee pole; aan die. een kant 
bet die spreker behoefte aan ~rukl.ikheis& (t1xpre.ssivit&) 
en daarom gebrulk hy 'n n\tlle woord of voeg 'n woo%'4 by ae 
versterking.. Deur herhaalde gebrui.k in •n vaste verband. 
verloor die woord ay krag. Hlerdle proses van 
. uammat.1~al1Sa§U, f.S dle teenoo:rgesteldel Van_ dl.e beboefte 
aan aadruklikheid. Dlt beteke:n nJ.e noodweXLc11g dat ·tn woord. 
. -
oorbod1g word n1e.t .ma.a.r eerder da.t 411; abstrak word.. f£rens 
merk Vendry(!a op wle vra.1 ca:aot~re du .mot vide o•eit 
- ' 
l•abstraction.1 • :savers p:ra.at •an .etne ••• ,Intellektu.a.lisierung, 
d.h.-der konk:rete ansohaUliohe Gehalt des Ausa.ruokmi~tels 
1st verdl'angt, und. an seine Stelle ist das reiil'Begriffliohe 
get.ret_en11 • (Handbuoh der Syntax bls. ·la) 
Ke11.1et (Bll. 14~) lfJS daarop dat hierdle .PJ:oses · 
van verslytlng en ve~nuwing veral op sekere gebiede plaaev1n4, 
C».a. die pertek1- futurum, die ontkenning, voegW'oord.e, eu •. 
. ,· 
(Vgl. Ta.al en Dellken blee, 80-61, en Poe 1n.Attl Ill bla. 13 
vlgg.) 
· sooe ek opgemerk het 1 is d.it dte verakynael 
wat d.1e.verbre1ding van wom te• ten koste van,.te•; van 
,· •PO'itt"_ ten kos'Ce van ttl•; van -a for to• ten kos1ie van .to•. 
verklaar. 
Par.-- 29. Die inf. met· ate'. .. -
Dt• naubjek van die sin is die impl.ieiete sub;J.ok -
, ·xan dte tat~ 
Die .inf. :ln ,a) moet beskou word. .u deel van dl:e gesegde. 
w-e11 by dte illf. ·a.legs in verbiadings me1; .,te" voo~. U.l. 
"" .. " ' . . 
- moet o~ die geh~el bestaande uit .... ·+ te ·+· .1Id'. ·op -e11 , 
besko~ as geykte ui~drukkings. :Oaarvoor pleit stie fe1 t ciat 
d1' n. in geen uitdnlkking verva.ng ka.n ·word 111e, die .,1;e11 
- " 
nt·e _tot re om te 11 -uitgebr.e1. tan wo.rd- n1e en one ooit -nie die u.it-
. - . - - . 
-gang mag weglaat nle. 
Bv. Wat gee jJ te tenne.- -- JUlle het dl t aan my t43 
dante. -~ ir gaan te ]tere. · .__ HJ het·. dit te hore gekom. 
Hy loop nie te koop daarmee nie. 
-Dfl.arenteen _ k~:n in bale tplder gevalle waar die n. geen 
uitga.ng tt-e• llet nte, d~~ ttte" -ver•ang word deut wom te• of 
Bv. .·H)' het niks . te (om te ) ee n1e. - By h$t nlke · te · 
,, 1 ' 
. ,. . .. . 
(om te)- _doen nia. -- By ·loop te (en) akel op aimal. 
~ ! - . . . - . . . . .• ' 
; •.: 
W~r die verblnding met • te" verpligt~nd 1s, word die 
ww. :ln'n apesia.le ein gebruik. 
. Bv. . Hy het n1e een te . ·eien gekrf nie. -- 'n ·Ilene k:ry nie 
aldae olifa.nte te_kooJ') nte • 
. Yergelyk daarmee: Ek het jQU gekry om die pl.~k 
te ondersoek. 
b) 
kom nie 1n·letterk1mdige ~erke voor nie maar ve:ra.l in die pe1"s 
en amptelike s~ukk.e ~ · Die inf. l.let die waarde v~ 'n bysin. 
Bv. H~le weet · tse vertel de.t .hy -verongelt« het. -- ona 
lto;crespoadant mee:J. ~e weet; dat die mlnlster reedS vertrek . 
bet. --· Dit 1s 'n daad wa.t hy erken 'n sken41ng te wee.a ~ 
:o) Oct die inf. na .~kD e~ J!lz:k kom ver,$.1 in. die pers 
en amptel.:llce atukte voQ.r. 
:av. H7 blyk 'n bae.svegter te weee. - Hy skya l.lat.e 





lfa. · hoef en behoort. Hierd1e konetruksiee .is die - .· . 
in Afr. · wa~ n.o~ st~ede ep'ringl.ewetJ.dig .~ •. 
Ek glo nie jy hoef dit te doe~, nie!" --- Jy beb.OOft 
sy vr1en.delikheid ~-e wu:rdeer. ......_ Hy hoef d.t t n1e te gese 
, b.et nie.. _..., Jy be.hoal.'t (lie Gubaae te gehelp bet. 
Die e1eDJiardigbede t: .. ,..m .. die ve.rb~n41ngs m.et 
e'n deelw .• ·+ het", kom ter spl.'a.ke by \laie van die hulpwwe. 
1n hfstk. IV. I. 1t .m. seker.e van die hwwe ln Sngels s& 
Curme dat hUlle utu:a_ n.ot no"' felt a1. belonging to a 
oonjUga:ttonal sr:etem. · .. They 1tx<.U.oate p~esen.t or tutur6 ·time 
.. when a.ssoQiated w~tJ;l tb.e preeen.t !nfin!. tivf:l, but point 'o 
the past when assootated witb tlle peffeot lnf~n~tive, so 
. ' 
tha~ il't ls tl.Qt they but tbe infinitttre *he.'~ tn.dicates ttme 11 • 
(syntax blo. 410) 
Vanttek::yn" en wPlyk" mag ,dit wa.a.r 1reee, maar 
soot;~ ek eal a.antootl·1n·bfstk.IV. geld dlt slege gedeeltelt.k 
vi~ dle lngew~kkeld.t verboUdings :OP b.ierd.ie gebied. 
ie) :Ha die vooreet.ae1 1!E• !..!V!• !~.,R1~~!....!!!1• 
i.n atede van. 
av. Julle h•t afvallig geword deur vlr 3'\llle *n altaa.r . 
'tie l';Q~ • ..;._~ Oom. sal .n1e ouderling word·va.n hierla.nges 
. ron.d te ·dwlil~l ·n~e ~ · _.;.._ · ~n atede van f:.tA .<lie tamer ,., ga.an, 
· .stap hy na. die vene'to.r. 
voorsetsel met ttte11 voor. 
47, 
· Bv. Sonde.r te bllk of te bloos he' ~1 sy s~orte vertel. -
·D1e_yerbind1ngznet eom te" 1s egte:t gebrutkl1kel'. 
· B. Die sub;J,ek .van wwees" ea ttsta.an", is dle 1.mpl1siete 
obttek.van d1e 1af.. 
Van aldie konstruksies.met .te• word dit die 
meeste gebru1k, en met infini tiewe van alle ·wwe. Di t 1s 
by ui tatek 'n onpersoonlike. · konetruke.ie waar die implisiete 
sub3ekdie onbepaaldepereoon .(ge¥l.er1o person) is • 
. Bv. · Da.a.r•e 'n nas"-e ;e lei., daar•s in ·stry.d te atrr • .,.__ 
Dle teenstelling is aouliks·te be$ef. _...;_Die patl"ollie se 
. opge.ruimdhet.d Ds n!e te blue nie •. - ln amptellke kring, 
· ts geen beveettg1ng te k:ry .n1e: .• ·-.Louis is nie met. 
ha.ast1gheid ·te ·wen nie. ..;._- Hy w~s nie te beny nle·. · -- Aan 
die hof .. 1e ui.e te dint nie. -- Uit d1e tu1n is ~eta te . 
maak• ,__ .Dt t sta.an nog te bee!an. · -· .Al wat my te do~n staan 
· ts om d$.e plaas,. te. ve;rk,oop • 
. Soms ontb:reek daar by die n. wwees• en dgl. ne· 'n. 
subjek,. sooe bv .• ttAa.n bergklim was da.u vir hau n1e 
te dink nie". Die 1mplisiete stib3ek staa.n bier !la . 
evi.r" • · · · 
Par. 30. !Df1n1tief of sel'feta.ndig~ naamwoordY 
sooa. ~~eds. gesA, ~e.t die ve:roi.a.d:Lng me.t ·a 
·O.f Om te met,ertyd 'n tiplese kenmer~ VaG .. kqns~l'uksi.es ,met 
die i.nf. geword. Wanneer gen;)emde voorsetsels :nou on:tbreek* 
' . . ' 
dan is die onderskeiding tu.ssen trd'. en sn1J. moe1liker~· 
Gewoonl:l.k beskO~· ons as tipi~s Varl. snwe' die verbind1ag met ·tn . 
lidwoord, .'n a'a.nwysende .of 'It· besitlike vnw., maar is die 
ae.nwee1ghe1d van hierdie woordjies die bewys dat one met'n 
. - . . . 
snw. en n1e met 'ri int. te ma.ak het · niet 
Ek glo d.at 'die aan ..:. of. a.twesigheid van lidwoorde·, 
- . . - ' , 
vnwe, om te of 1!. nie · bes.lissend is by die onder eke 1ding 
tussen · snw. e.n inf •. nie. · :Die enigste betroubare maatstaf 
48. 
I.e d.lcr ~etrd.e van· tie i·u. en If vsrn1ol om ·tn GOsWl te -vo)!'m 
ot t& t.mpl.t.seo~ .• 
1. Oaa tom !lOU by die moeilike geval waa1' sowel 1!. 
. en .em b. aa 4~..9. en~ outbreelt. . lndtea 41a •cozod tn imp11sl.ete 
ob3tk het. en ·Ook lnc'ilen d1t bepaal word deur'n bJW. en nte 
tn . bnw. nt.e, k~ on• 41 t beekou atJ tn tnt. 
av. Jlr llet vies gewor4 van gedur1g kor.lngd.ra... - Hul ums 
was dood van g:raat ·en sool~ li.g. ........ ln 1916 !let cU.e skip be• 
g-.n met myae uit te alt. 
' . . ' 
Die bt. Jean egte:r ·on woo~d weee wat nool t 'n objet 
• ' ' . . ! 
neem nle, d.l. onoorsa.rak11t. Xn 41e geya.t le 41e ent.gete 
maa.tsta.t dle gebru1k van '11 bp. as 'bepal1ng., ea waa-: 41 t 
ontc::eet, tan one nie onderekel nle. 
••· Die 4l·ere word geactve~tee'r Vllf verkoop. ·- Die akip 
is tot a1nk gebr1ng. ........:. ·ns.e kelders wata in u.nbou. ...._ a,. 
hou 0p · met .gesele. 
a. ·~ ~ede moell~lche .• d. 'Vb.d ons by 41e konst:rukales 
· met &.& + (41.•.• •t.) •. 
Bv. Bulle blJ'· u.n b.e.bbel. - SJ is aan 41e slaap. - Die 
volk was a.e.n.•t · ui.tepall. ....,. ·petl'UQ was ieta betere .e,an doen. 
. . . . '' 
·ems me~k die volgend~ O.PI· a.) Ja.a.s dle ltom Ale oucr '1 voor 
en a.l'bei Jean wegs&laat wos,-4 eona.e.r 'fe:tlies van betekerd.s. 
b) Dle. ~· .w;e~P~·• BlJ., .l~,, -~ le b~ clle enlgete tm.t as 
gtJaegd.e -.n Uerr11e kom~truks1e ,()ptree. o) Slep i.a wo1n1ge 
. . . . ' ,_ ' -. ' . ' 
u.l. ls 4~ d.rle Opvatttnga moontlik ln verband 
aet b.-.er41e toaatruksie1 
(~) Dle h1s11or:let.te 11erttlar.ing; i.e clat dle vooraetael. 
•a.Aft* wat in die grond van cu.e saak lokatlet ie • eers 
gebruit is met :snwe ,u ~e soos .raakt wee a, gaan9 , i.n 'n 
bepaalde• maer kcnuete aln msu <!at tilt late.l" slegs .met 
.verbale snwe gebruik is om die 1nchoat1ewe • d.matiewe of 
ingressiewe aspek uit te d:ruk. (St11. Gr. bls. 354). 
. . . 
Met die ve.rander1ng ill llaarde as tiJ. meer Yerbale 
groep het tdie •. ~~ft oorbod.ig geword maar tog ge'bly soos in 
bate ander va.ete uitdrukkinge. 
Bv. . Aa.n die ~egterkant ~- -- ~ reg~erkant. In die straat. --
Op straat. Hyie ve.rslaaf e.a.n (die) drank' ene • 
.. H1erdle. kone_truksies is due gewone voorsetsel~epal1ngs, 
en die geva.lle met 'n o'bjek moet besk.ou word as uitsonderllke 
ui tbre.ldingsgevalle ~- .. · · 
(a) Die konstruksies kan beekou word ae geykte u~t~ 
drukkinga, wat buite die lewende taal staan. lnd&rdae.d plait 
vir b.1erd1e opvatting die argalese vorm •t, maar aan"d.ie" ander 
. . . ' - . . 
kant is . di t nog 'n baie gebru1klike wending om dUttr ·van tyd of 
. . 
die begin van'n handeling aa.n te dui~ 
.. (3) Die betrokke woorde in. die lconstruksies kan as egte 
·inf1n1tiewe beekou word, en dan is die of . '1 bloot gewoonteklanke. 
·Hterdte opvatting verkla.ar die aanweeigheid van 'n objek. 
l'at 41e nexus betref is daa.r twee moontl1khede:-
. a) D1e eub3ek van die geaegde is die impl.isiete eUbjek van· 
(lie int. 
Bv. · . Daar was tn ke.valkade aan 't nade:r. -- ay j ong was a.ldeu.r 
. aan tamboeralaan. ·-- Dis die da.mwa.l wa:t ek aan 't Diaak is. --
Die _kloof is aa.n •t dieper spoel. •-- Dis 'n tegniek wat nou 
aan d1e ontwikkel- is. ~- Die honde raak. aan blaf. -- Sy het 
. skielik droewlg aan huil ·gegaan • ._,Bulle raak aa:n die blat. 
. . 
h) . Die objek· van die· gesegde 1o die 1mpl1siete subjek 
v-an die 1nf • 
Bv •. · G1.n mens ka.n· hom aan die loop kry nie. ··-- En tQe kry 
. ek · die oubae.s vas e.an die slaap. -- . Steek . daardie bos a.an die 
'brand.. 
. 50. 
Par • 31. Hendia.dys : .Die . verbi!ldig van twee . wwe . deur 
. m~ddel van. , en• ~ 
fot duever het ons k()netruksies met dle .inf. 
behandel wat h1stor1es te beakou is as verb1nd1nge van 'n vf. 
J:Qet 'n ver'bale s~w. Hierdie verbale snw. het OBlW1kkel tot 'n . . : . . ' 
. . . ~ ' 
egte . we;t"kwoordsv;orm .(in!. ) daardeu.r dat d1t die krag Jlet om 'n 
. nexus te vorm; d.w .e as ondergesk~kte predikaeie op te tree . . . 
b;l~e die geheel van 'n oilafhanklike preditasie. Die Qmgekeerde 
1tan ook voorkom·, zil~·dat 'n on,afha.nklike predikat1ie wat verbind 
is met 'n tmfi.er ona.tha~l~ke predikasie 1~ .'n onder,geakikte 
verhouding r~. Di.t ~om ve.ral b;v ver'biadia.gs ~net· !a voor • 
. ~.v. pie o~aas sit my·~ oomb.ltk so eu aa.nstaar. - Qom· 
Gerrie staa.n. ho~ agterna en ltyk .• 
'Die verskyn.sel 1s·; wat ldl.. betref,. u1tvoerig 
, . bespree1t deur Qvel"dlep (blss. f.S0-5?1). ·en $.t! 'n e.lgemeen 
~aalkundt,ge prOblee.m deur 1'. ~avers in die art1kel .Bnuaerative 
Redeweise• · (I .r. Heft 45 blss. 229 vlgg.) Havers toon aan 
dat · daar in die meeste ·tale ·van Afrika, Europa :en Asii! 'n 
neiging voorkom om'n rumdeli.ng taalkundig in sy onderdele op 
te ·splits en elke onderdeei voor te s·tel d.eur 'n sin''wat a.an 
die ander · geryg. word presies in .·die vol.gorde waarin die 
handeling waargeneem is. In llandbuch der Syntax s& by : .Pie 
der gesprochenen Sprache eigene Parataxis in 'Flllen w1~ nhd. 
,sei so .gu~ und tun mir d.en .Gefall~n•· ••• findet sj.oh 1.11 einer 
erstaunliohen Gleichmassigkeit in deD..Vel,"sohieden,s~en alteren 
, ' ' ' . . ' . · •. ' . 
und ne:u.eren idg •. sp_rache.~• • (Ins • 53) 
Die samehang is due geheel chronologies en a.anskoulik, (maar 
rlie kousaal nie) • 
,Hierdie wy.se van voorst,elli~ oorheers 'J)Y 
pr1m1 tiewe volke~e, maar kom oo.lt in bate ande:r tale voor, veral 
wanneer die taal meer gespreek a.s geskryt. word. (Daa.rom kom 
die -.Enumerative Redew$ise• ver.al in Afrika.&Jia en .llnl ~ voor, 
maar 1n d'ie Jld.l. 'V'a.ll ale Ren.a.~ssa.nce · n,ie •. · Die ooreenkoms 
tuasen die twee stadia van Diets is dus eerder si-elkundig ,~ 
histories te verklaar.). 
51. 
Die bloot aaneenryging verander maklik in 'n 
ondersk.ikking. Veral die n. van 'be!eging wa:t so dikwels 
all.erlei handelings begelei •. raa.k makl.1k op die agtergrond 
deur Gie geduzlge herhaltng -daarva.n. Dl~ bl'fk nlt d1$ 
?olgef.lde 'Yrfe we~rgawe van~ ·beskrplng in 'n inboorllngtaal.: 
wHulle gaan hom va,, 'hulle gaan hom b~J'lti, hulle gaan· loop 
-met hoa na d~e SUltan., bJ gaan gegryp word waa.r ,o.ie meu ·was 
nie, hulle·gaanhOII gee kos•. -·(x.r.ble. 323). Dlt, 1e 
d.uidelilt hoe -ep 'n n. lig gesr;amma:tika,lts~r. kan word tot wat 
· ons hulpne noem. 
Voor ek op hierdie kwesa1e ingaan, wil ek eers 
.... ::... .... 
daa.rop. wy:s hoe· .self a 'n verband lfat ek kaD. noem konsekutief 
of finaal .[ 1) ·op d14 1f1se · aanged.ui ican word. . Dikwels is die 
verb1nd1ng soos by bv. modale .. • + .. 1nf. 
volkstaal 
OV'erd:iep gee ~d~e volgende voor'beelde uit die · 
·: ·!oen zrn zy heengegaan en zyn begonnen met de 
. . 
o:ntg1nn1ng van d-en. eer.sten polder. ~ En toen kwam •t ongeluk, 
ea by viel da~ qn nek brat. __:_ Qa eens te _·wert. en bren.g 
4ie ·pal:ell in de schuur. ---. we ·moe ten na.ar .sohuur en voeren 
ue koe~en. - Ik W0\1 even komen. en helpen 3e. (Blss. '561,- 565). 
Ul\ At'rikaa.D.S ~ ek die Yolgen,de siteer: HJ 
.1s kapabel en s8 die geld op. -~ Waarom wil ~1 nie vir my 
luiater -en kap db~ apul utt en plant vrugtebome op d1e ~ond 
nie • - Jlou ·wra.gtie, ek ·laat nie ·my perde van ~- vervloeltste 
• •< • • • 
leeu vang en ek :bl7 ld.er 1-8 n1e. - 1'oe begin! d1e &Qgelsma.n 
en vertel vtrons vu. d.te afskeidi~. 
Xn Afrikaans is -d.tt veral .dle wwe. a·taan, sit, 
· y, · 1oo:2 ,_- wat a4iJ hOe 1n · dgl. verbind.lnga ·. optree. D1t. is 
.· nl. die mees algemene wo~rde Y1,r die b'eweging of posis1e wat 
'n ha.ndeling begelei. . Die woorde kaa u.tuurlik ecnr:el ·. 
· konltreetc 111 hulle oorspronkltke beteken1s gebruit word as die 
a.bstre.kte waarde he vaa hwwe wat die ~uratiewe. aspek yan 'n 
handel1ng uitdruk. 
52. ,· 
Daar bestaan 'n ver.skil tussen die wwe wanneer 
_ hUlle a) selfstand1g ea wantleer hulle b) as hwwe gebruik word. 
Dit blylt-uit die Uitspra.ak. Woordorde en Vorm~ 
Uitm?"ra@,: Die v.oepoozde _!!! bet I'JOlle lc:lattkwaarde ( ) 
wanneer d1 t "wee -sinD.e :verbind_, bv •. if7 het hier gestaan en 
geltyk na d.i·e hui~e • ,Wanneer d1 t egter <U~ verb:i.ndl.ag van bw. 
en n. te, is- -dt$ · voegwoorde onbetoond { 
gesta,a.n en ikyk .11a die huise. 
) • · Bv. :Hy het 
D1t is opvallend da.t 4le voegwoord in die .Boland 
' . 
dikwels geheel wegval. Bv. _By het staan kyk na d.le hu1se. 
woordorde: 
' . 
a)- Se.lfstandlg g.ebru1~ 1s die volgorde soos. aangedu1 ira. 
·par. 25. . _ 
Hoofsin : S + n. • • • en + (S) + n. • • • (0) + 
of (A)-• 
. Inversie beteken net die omke.ring : n ·• + S. 
- ,Bv·;. Almal . sit nog 'n r~ld.e en bespreek die geval. --- Sy 
staan nou en wag vir fl.ip~ .-
Bysin : Aanloop· •• S •• ww. + en •··· (o} 
Bv • da.t bulle in die bed 1~ · en boeke lees. 
. . ·' : ' . 
·• .. ·-. 1f'W. 
(Bep.) 
b I As bllW. gebruik is d1e volgor.de ·eoos aangedui ln par. .37 
· :nl. - Boofsi.n :. s + hww. · •••• (O) of (A.) ••• -eJ). + (Bep.) + ww. 
InTersl·e betelcen dte Qmker1ng .... + s• ~ 
BY. ·uv sta.an fii.'J1 so f.tl\ a.an,g1uur. - Hull.e moenie vir hom 
staall en moeg, praa.t nile. _..,. ·aaar sta.an die ~olman sy bakk1es 
op 'n gli-mlag en trelt .• - Die ollba.as sit rAJ 'n oomblik en 
aanstaa.r •. - SJ' sit lui· ,na die musiek- en lutateJ" .•. 
·-:svstn : s .•• (OJ ~.; (A) ••• hw:w +en+ (Bep-.) + ww. 
ev. waar almal· _jou.·sit en b.eskou. ~-- a.e .hy na Flip sit en 
~yk.--- wa.ar hul .hul slagoffer 1~ ·en ·verelind. --- wat ha.ar 
mand.jte sit en ttitpak. --. 
'n Bnkel~e keer ·volg 0 die hn. , aldus : 
53 •. 
s .... hww. + 0 + en+ n. 
·.av. waar htll sit .hul wonde en lek • 
•• 1. het .. ons :hier m1sklen te doen met 'n kontamtnasie 
. ' 
van die woo:rd in sr sel.fetaudige gebru1k en as hn. . . 
Die posisie van 0 en Bep. Te.rander nie wanneer die 
. . ' ~ 
verbiQ.ding in die verlede tyd staa.n ni_e. 
BY.. Jfadat hy daard.i·e gedagtes in die bed gel' en 'dink 
het. --- Hoe hy rtr mt koa staan. en· lag het • .. 
H1eruit blylt dat die tweeds Yl'fl. in die gebrulk as 
hww. die ..... orin an ·die 1nf ~ · bet. 
. . 
· . some het. ·one 'n geval. waa~ die bepaling van plek andere is 
·as nt -ons 'by die· inf. 'Jfind. 
Bv. . · .. Jlou spring hy op en laop deur die kamer en verweas 
homself. 
a) l'a die hn. .het• kom alle selfstand1ge WWfJ.. as 
· deelwe voor. 
av~. ·uy he~ by die 'V'enster gestaan en na buite geqk. --
By het claar gesit en 1n die ou boEk geblaa1. --:- Sy het weke 
gele en goed uitgerus na die _geweldige 1llspanning. -- lulle 
bet ~e veel geloop en gespeel . ' 
b) Ja d1e hww. tt)?.1ft• ·. k?m die hulpwwe soma · in die Yorm 
.; . 
van 'n deel•oo~d voor,. ell. soms nie, maar die tweede n. het 
steeds die vorm van ·tn int. 
BY. . Ons . het etlike mtn:p.te gest:aazl.eD. wag. ~ · fhys .het 
so na die water· s.a.an ea. ltyk; --- Ek het d1e. oggell.d gesit en 
. -
opstelle leee. - Bk het my soms ·so :slt en ·venronder oor 
Jakob. -- Die Vi's b:et bo-op die water 1.& en spartel. 
:bis waar 3Y gele en slaap bet. -- $n die .sewe pr1esters bet 
' 
gedurig _geloop en bla.as. --. Jly .:rocr die sa.ak. aan waa-roor ek 
loop en dink het. 
o.sm. In die .Boland word die en dikwels weggelaat. · .. ,. .. 
64 •. 
Bv. Twee ogies staan huil in die winterkoue. - Die · volk 
etaan wag v.1r die .aanddop. - :Maar terwyl die ou nog ait 
ba'bbel; val Hendrik hom in die rede. - Dis by wat dau 
agte.r die d.ennebo6m sit dreun met sy ghi tear. - Toe het 
htille samar lange die.· pad bly le .slaap • 
. ~ . -
11.1. moet ons die v"oegwoord en in hierdie 
- ~ -
. . 
konst:r:uksies. besk·ou as 'A. vrywel betekenS..slose. oorgangskl£Ulk,. 
ongeveer •an d.ie waarde van .!.!!. of om te. . St!!e; sit, lJ 
· en +,ogu is egte QUlpwwe van aspek wat gevolg word deur egte 
1nfinit:1ewe • soos blyk ui t die woordorde en die vom. 
Par~ aa. 
Die gangba.re Qpvatttng is dat di.e hW'O 1nre .is 
wa.t bulle beteken1s verloor het en slegs in verb1nd.ing met 
sekere wetktroordsvorme (deel•· of 1n.f.) 'n sekere grnmms.tiese 
Waarde behou. (Vgl. stil. Gr. bls. 439 en Sint. par. 293). 
Die hwwe ·s.e geEammatikalise.erde woorde; en eoos 
·ek 1n par. 28 ver4u1del1k het,t beteken dlt dat hulle in . 
·konkrete ~de v~rloo:r het eD. inabctrakte waarde toegeneem· 
het. · In par. 31 het ek die geval behanciel waar woorde 
ln 'n dubbele gebruik Vo()rkom, met · konkrete waarde as selfst. 
· 11We en· met abstrakte waarde as h1rwe. 
In die. ge~ Vl.3 *n woord. sooa eskyn• het die 
ve:rskil 1n gebroik 4aartoe gelei da.t die leek twee 
homon1eme vind in .• Die son skJD; .. -- Hy skin d1 t nte .te .. 
weet nte•. 
Die gebondenheid •an die hww. nan ander verbale 
woorde toon wel ooreef&koms met die gebondenheid van die 
wwe· wat ek in hfstkt beha.ndel het. 
Overdiep verklaar. , verder . : wDe Inf. is dan 
ntet maer een object of bepaltng· by :net Vf ... ; . integendeel, 
. . 
het Vf. is een bepal.ing vall· tyd, aspect of ·modalitei t by 
den Int.~ ·het Vf. heeft de funotlevan hulpwerk'IT~ 
.(stil .• Gr. bla. 439) 
55. 
H1ea- het ons weer to maak.met die teanetelling 
ps1golog1es (log1es).- grammatiea wat ek al bespreek het 1n 
par. 4. 
over41ep.se voorstellillg is wat .one kan noem 
.ps1golog1es1 • l.p-.v. te s3 4at •bet Vf •. is een bepalingD 
sou d1t •eel _jutster. wees oa _ctSarop te WJS dat- die rekrd.e van 
die 1nf •. die ain bepaal ea nt.e ct14 yan die Yl. at,e. :D1t 
blyk wel die 4u1del1kste .in die geyal Yan. die pass1et. (vgl. 
pat". 43) waar die inf. ·verander ~ nie dle ..t. nie. 
In .141. ekyn eulke aimle nl Yoor te kom bv. wden 
•tryd, die 37 jaar ·geleden door my gnoerd is moeten worden• 
(W. Kloos). Vergel7k oot die baie Yoorbeelde daarvan 1n 
Stil. ·or. parr. 283 en. 145. In Mr. :tom die t1pe kon-
struksie Yoor by elaat•. 
. In die geval 'fall die modale rie dl'Uk die 1nf. 
dttwels.die tyd·Ult tetwyl die "'f. OIWeranderd bly. (Vgl. 
par. 39) 
Par •. 33. 
Die pro•ee van grammat1ta1lea.a1e bl7k ba:1e 
eterter .by die hn. van aspek .u bY. b7 ·4.1• modale hne. D1 t 
is oot n1e neemd dat ju1e b7 h1er4ie begr1p die proses ·nn 
Yerelyttng en Temuwing duldelik te me~t 1e, n.nt soos Jle11let 
el .,.La oatlgor1e de l'aspect est plus concr~te que oelle du 
temps" • (Ling. hiet • ble. 185) . 
Die opvallelldete kenmerk van cile hne ftll 
aspek 1s bulle we1f~lende :t&rakter1 bulle tom as selfstand.ige 
wwe en ook hulpne Yoor. . · Di t blyk ult bulle betekenJ.s, maar 
nog du1deliker uit hulle gebruik. Oils Ylnd al. d1twels twee 
of drl.e moontllke stntakti.ese vorme me' geen dutdeliko verskil 
in betekenls of waa.rde nle. . 
. Die belal'lg1'1kete na ftn .hie:rcie klas is : 
aanhou, O,Rhou. bll,. ~e,g':,g,, g_aa.n, kom, looa (die andel' hwwe 
ss. 
· ... Tan aspek het CDS reedS onder_ bendiad7s bespreek) •. 
Br a1 h~erdie ho.e 1s die eub3eit die impl1s1ete 
s_ ub,lek ·_•an Qie int • 
. · ~ . ~. 
Aa.nhou + inf. . . Die ve:rbiil42.~ gesltied .met beh-ulp van 
met,:·om te. ot sonde:r 'n verb1D.dingswoord. 
Bv •. BJ hou ·.aen met lol. _.._. IY hou aan om d1 t te · s3 .• -
By sal aa.nhou die esels moor. -ar .bet besluit om a.an te 
. llou werk. (Brandw. ) 
By b.ierdie h~. he~ ons die geval, n.t ooreenstem 
met Overdiep se · opva.tt1ng, de.t die 1nf. deur die 
versku.i.W1rlg van die aan•kOUlike geleding dikwels 
op 41e vcol'grond tree ten koste van die hww. Dit 
blyt daaru1t dat die· lnf. by eomm1ge sp:relters as 
formele geaegde•oord en 41e hno. as b)'woord · 
· gebrutk word. D.1 •. afgea-l.en Ytm die e.ielkundige 
. ·faktor. grotendee.ls te . wvte 11M dle poelsie 't'an 
die woor<l in somm1ge sinne. · 
Bv. wHY sal aanhou wtl ·e.f'fal". Vgl. •BJ sal 
gedurig wil atve.l. • • Dit het gele1 tot · sinne soos 
ttBJ" s8 dit aenhou. - Boekom vra jy my aa.nhou · 
dieselfde -~ -- Die sto:tm. bet ook aaam e.anhou 
ta.mbOer gtsla.a.n. {B. Smit). 
gatiou + if#.. 
Dle n. stem ooreen met aanhou in alles beb.a.lwe 
da.t d1 t noo1 t 'n bywoor4 kall word ale, omda.t die beteken1e di t . 
nie toelaat n1e. 
av. Hy hou op met gesele. - Julle .sal nooit ophou om 
boutha.kke:ro ,en wate.rputters te weea nt.e. · __.... Rou ·op 1'aas. 
l.li .. 1Df~ 
. . . 
. Daar besta.atl 'n ne1ging Om die gegrammatlkal1eoerde 
beteken1s te eke1 van die .seltstand1ge betekenls.· (=woon, aanbly). 
In laaag. betekenis word d1t met .Ol!l' te as tinal·e bepal1ng 
gebruik, en in eersg. betekenis aonder ·verbinding. 
Bv. · . 111 bly o.gter om ·a11es weer op .te r\lim •. - Ons 
bly 1n die "foorstede om te bespaar,. - Toe staan ~e son stil 
en bl7 die maan staan. - Ek bly maar kyk na, hom• -- Toe 
bly Oom Gert staan. 
'5'1. 
~eg1n ~""· 1nt. 
D1t word met om te, te, of sonder verbind1ng 
. . 
gebruilt, . sonder verek:il 111 betekenls. D1 t ga.an eaaa aet 
die wiseellng van die· vorme ~es1p, begint, beginn.!• K.i. 
word te bloot as oorgangeklarlk ge'Voel, en daaroa· vifld ons 
&f begin· te, .Sf begint te , &f beginne + inf. maar selde 
•beg1Jme • begint + om te •,. behalwe wanneer daar ander woorde 
tussen die n. en die 1nf. staan. 
Bv. . vroutj 1e beg1nt' hom· lief te krf. - Die een begin 
ha.rdloop. - Die groot bome beginne ook al ekaa.:re te word. -
Bu1 te begin di t te skemer. - foe step by terug en beg1nne 
raaa. 
Soos ek i.y .ra. die hend1Mye opgem.erk het • ltaD 'n handeling 
soms opgespl1 ta word 1n sy dele waarby die bewo.glng gewoonlik 
'n begele1dende •e:ret.ynsel ia. · .Dit verkla.ar s1elkund1g 
waarom ne van beweging in soveel tale hlf'te word, bv. •alle~, 
Yenir1 ~ Frans, .going t-o• in Eng • 
. In Afr •• kan die ne .gaa.n, komtf eelf"standig ge-
bl'Uit word met 'n 'bepaling .van doel 1ngele1 deur .oil t~•, 
bf as hww •. met 'n naakte 1nf. 
Gaan + tnt. Die b~nr. dui Yeral die inz!:esa1ewe as;e,sk 
a.an, sot!lS met SJ konkrete waa.rde en. soms met .dle 1mp11ke.s1e 
dat dit die toeko~ aaadui. ·n1e 3uiste waarde hang van 
die verband af, maar ona tan sl dat die abstrakte waard8 . om 
tyd of a.spek aan te du1. toeneem, .n.a mate· die konkrete narde 
,..~bleek~ . · 
Vgt'. J7 moet e;aan platla. - 'Waarskynlik wott de Wet . 
die kommandos gaan reorganteeer. - By gaan beteuterd 
stae.n en k7k. - sv sal maar weer gaan trou. -- Pa gaan 
die plaaa b1nnekort ·vertoop •. - Ek ga.an aie my Jtc;;p 1n so tn 
. ding steek nie. -As da.ar 1eta goeds. gaan gebore word. 
58. 
Iom __ + 1.nt. Die hn. d.ut ook die 1ngress1ewe aspek- a.a.n, 
maar as •t ware terloops., want di't bewaar gewooD.lik 'n 
koatrete 1raarde. 
. Vgl. Ek eal kom kofflemaat. --Julie k:om hie:r tw1s • 
Dit ·1s egter van me-er belang as 'n modale 
hn.. om 'n bevel of oproep u1t te d.ruk wa.t kollektief be4oel 
ie en die .epreker 1oelu1t. 
Vgl. XOB ems a•aan bui te en k7k of Pa Die koa nie. -
1toa ons dam hoa .ma.ar· weer bJ. -~ Xoa . ons •ins eaam. 
'n Beso,nd.erlike gebruik. Van etom* -Yind ODe ln Yerbi1'1d1ng I'!Jet 
•krf". 
Vgl. · foe· h;J hom kom k%7 1s hy 1a SJ' Yerbeeld1ng llard 
bee1g met planne -vir '11 Yeldt.og. -- Ao 'n mens jou pllg doen 
·en ou4 genoeg WOl'd, komtry ~Y jou 1\aderba.Dd. d.at ~r oupa is. 
(0 .J .Langet:Woven). 
Ble:r bet .kod perfektlewe waa.r<ie. 
Yerbind, maar ek kan -die 3utate wa.ude van ,.loop + 1nt. 8 
nie . bepaal nte • 
Vgl. sy het hard geloop OJ! 3 ou nog. 1n te ha.a.l. - By . 
· loop ha&l die geweer en· gee d1 t aan Fante a onder 'n wool'd. 
As tlevl~Afrlka.a.ns -of minde:r besk&afde teal 
moet ona d1e volgende beskou: .Bulle etap .a.l om die base 
te loop kyk hallg". (LeipC~ld.t) • 
. In tr0nde:rzoek1ngen OYer Afri:te.anse · Srntaxis" 
(blss 18 tot 31) ..,-s Prof. Bouman op die ne1ging Olll die' tnt. · 
in 41rekte o]wolgiDg Da ega&n,. k0l'f11 loop -(ook ·bly en lae.t)• 
te geb:rutk. 
Bv• ·. Gaan nrneem tog betyde • ...- Lank voor .ay bo kom, 
gaan sit e.,. __, Die mose1ee 1s b~eo~er malt, en kom tel die 
brood amper onder 3ou voet op. - tn Wi.lldJie kom etreel d1e 
silwezblare van-~ ou do:r1ngboom. - By loop haa.l die lterse .. · 
van die rakke. · 
59. 
Prot. Bouman verklaar dle ontstaan .. w.n h1ercl1e 
· konstruka1es as vorme van die Blebledende . ..m wat in die 
aantoxiende WJS lngedrUlg het., ·.~toen de 1mperat1e-..en 
tegsnoYer sla.?en en Bildel"e kleurlingea ge'bezigd, de meest 
voorkomellde omgangsvomen waren• • (ble. 2&. ) 
' .· 
Vgl. nog Yerder par. 34. 
. ' 
Onder die re'QieYerhoudings val die onegte 
· teenstelllng akt1et-pass1ef. Die paes1et sal ek nog in 
parr. 42-44 uitvoer.lger bespreek. maar h1er wil ek alep wyo 
· ·OJ die hn. , •. l&at;tt, waarmee ons 41e hele rekeie · Yera.nde% . 
en nl so dat dte · '1ub3 ek · die .handel ins ve:roorsa£\k . en sU.e 
2.,b;Lek ,atlb;tek ia,. van 'n neutrale int:. 
Ind.ien die ... beteken wf;oela.at• is die 
. ' ' . 
implislete subjek'dle ·enlgs$e.objek, en 1nd1en dlt beteken 
,.veroorss.ak* · 1s die. indirekte ob~ek die 'implisiete sub.~ek en 
die direkteobJek ook objekvan ~1e 1nt. 
1. foelaat: 
Vgl. .Bulle bet dle stad. las.t oopsta.an. - Ek la&,t 
jou n1e gaan. nte. -- Jlaa;e ,Josua het ff,agab laa.t len. --
.En so het bulle my dan. l!laSJ:'· .laat ry.: - :._,. 
2. Veroorsaak. 
. . . ' 
Vgl. In die tyd het Josua hulle laat sweer. - ·Dle 
:versterkt~g V.an ,die eilande . het bon{ n1e 3tt1e .rustig laat ·. 
·voel nie. -- D~e . perskebrandewyn het I party vm bUlle laa.t 
lekker V0$1. - Dit ~aat net .dle begroting styg •. 
some ontb.reek die implisiete· subjek: 
Bv. · En Josua. en die hele · Is'rael het (die Filistyne) bulle 
verslaan. --- By bet ( ona) ·.n1ks l&fl.t . boor nle. - Vad&r~ 
bet I art al (die meidj ie) laat meel leen. -- .En no:u laat hy --
(vir my) met sy seun weet. -- By laat (sy · seun) vra one 
moe_t hom tog help • 
. Ons vind 'n aantal u1 tdrukkings _ waarin ttlaat + 
. -
inf .• ~ byna onskeibare eenheid vorm. 
Vgl.- Laa:t staan my. - Laat los zny hand. --En toe 
het hylaat vat, spat, sa.a:i, ~spaander • 
. . 
Laasg. ~ tdrukkings wat almal betelten wvlug" Of wvinnig 
weggaan•·, is geykte wendinge. wat alleen· histories kan 
. verklaar word. 
Of die n. ttlos" ontstaanllet uit ~ie verbind.ing 
__ ttlaa't los• is ook :u.- h1stOJ.",1ese vraag wat ek bu1te oeskouing 
la.at. 
· ·.Prot. · Boum&.n. bring .hierdie woo:r:dskikk1ng n.et · 
SOOS by agaantt 1 kom, loopt' 1.v .m. die gebiedeade ftS en Sf 
gebru1kllkhe1d in di.e Ka.apkol~j.e. _ 
'lat ook :al d1e.hlstor1ese verkla.ring mag wees, 
is. dit eeker dat die_ hn. op -die huidlge. tydstip 'n bale 
abst:rakte waar-de het . en byna 'n- woordelemen:t is' eQdat dl-e .. 
geheel in die passiet kan gesit word. _ 
- -
Vgl. · -Volgens die · omstand.lg~ede is di t duldelik dat 
d.i:e mes laat nl ·ts deur ·die meld. (BG • .)-Jrad:a.t hietodle plan 
·laat vaar _ 1$. ~- Die transvaalse oppe:rbevelheb,ber s·e . 
lasgewtng· -was dat die tog :na die Eaapkolonie laat: 'Vas:r moes 
word. (G.D • .Scholtz) 
Kruisinga wp op 41eselfde ·verskfnsel in Engels: 
He let ·the .axe slip. -- Jle let slip· the axe • • • • . • In the last 
construction the verb wlet• is completely subordinated, both · 
tn meaning and phonetic form so that lt is little more than a 
prefix .making the tollowillg stem transitive, e.g. I let fall- . 
· a remuk. - It was let. sl1p.1 (Eng• Accidence and Syntax 
bls. 435).-
-I.p.v.· wlaat•- wat dikwels te dubb-elsinni.g is, 
v.1nd ons gewestelik Yerbind1ags me' maa.It, \ter.al met staan. 
Sl. 
Vgl·. Jlaak hulle op hul pote staan. ou swaer. - Dan 
maak staan one die een bier• 
Ret soos ttkom• word ootwlaat•as adhol'tatief 
gebruik •. 
Vgl. ·· Laa.t ons ~- pa.az entcJSoloa gaan opaoek. - Laat 
-ons dit nou optel .• 
. . 
Par. 35. se,lfstandip werkwoorde + 1nfin1 ttef. 
laas die Yerb1nd1ng nn selfst. ne + om te 
of te + int. (parr. 27. 29) • vind ems ook gevalle waa.r die 
tnt. sonde:r wte of om te• •oorkom. · J'omeel lyk d1t due op 
die verbinding van hww. + 1nf., maar ba.ie van die 
1Df1n1tiewe het die waarde van-~ byatn. 
f;obeer, .·help •. leer. 
Die 1Df. tom met of sonder wom te• voor. 
(1) Die eubjek .ie ook die 1zaplis1ete subjek 
n.n die inf. 
\ Bv. Ek probeer om my aan4ag by die preek te 
' bepaal. --By wil dit probeer gebru1k. -- J7 moet leer om 
J ou ha.nde "te gebru1k. - Leer hy a1 praatt 
·(2) Die objelt is die 1mplis1ete subjek yan dte 
1nf. 
By.· . Bulle leer .hom allerlei dinge al. - Hy leer 
. ons sing. - Jy l!loet my help om klaar te maat. -- Bulle het 
hom help· Ylug. - Sy .help (hom) soek. -- Ons help (hulle) 
·inspan. 
ln h1e.:rd1e konstruksies beteken 'fleer" wteach"' 
tertr7l dit in eersg. kons~ruksiee ttlea.rn• ~eteken. Verder 
moert daarop gelet word dat di t by ·tthelp• lylt asof die 
subjek oolt impl:is:i.ete eubjek is wanneer 'n objek rnakeer omd;a.t 
die twee~subjekte saem die ha.ndel1ng verrig • 
. sien. boor, voel, vorm saam die wwe van waarneming. Behalwe 
·die konstruksie met 'n inf., wat ge~oonl1k_ die a.ccusativus 
sa. 
CUll 1nf1n1t1To genoem word, :tan h1erd1e wwe ook deur 'n 
bya1n gevolg word. Ygl. Bk sien hoa alweer. -- Ek s1en 
hJ loop alweer. 
Die Yerek11 tussen hierd1e twee tipee konatrukeie 18 
daarin dat die w. + 1nf. 'n aanekOU11lte waarneaing •oorstel, 
terwrl die ww. + byein 'n abatratte waarneaing aandui. 
Ia Terband aet die' konatruksiee :tan ek die 
•olgende opmer:t: 
1) Behalwe die i~l1s1ete eubjek (ol) tan ook die 
inf. BJ e1e objet hi (02). Die noraale 'Yolgorde ie dan 
altyd (ol) Toor Co2). 
BY. It het laoa die perd eiea ry.-- llt hoor jou 
altyd dieselfde atorie •ertel. 
2) Die t.pliaiete aUbjek kaa ontbreek oad&t dit 
bekend 1a of die ~ (wpaer1o1 ) peraoOJa u. Die 
objet 1e dan. Co2).· 
BY. Boor jJ die liAd a1Dgt -- lk sien net 'Yensters 
ingoo1 en ruite breek. --- Jy eien net sweet afTee. 
3) Albei objekte tan ontbreek omdat alles uit die 
ei tuaa1e moet blyt, IIB.az dan benader die illf. oo:t wel 'n snw. 
BY. Jy hoor aet ekree. ---It Toel net rut en pluk 
tot die ding a ink. --- S1en julle daar wink en waa1' 
Par. 38. Die aodale hulpnr:twoorde. 
W. Porz1g aer:t op 1n 'n beekouing oor die 
oorsprong Tan die aorfolog1eee eleaente in Idg. wWenigetens 
soheint die eyntakt1sohe Yerwendung dea Ionjunkt1Ye am 
beaten dadurch erkllrt werdea zu t8nnen daaa er ureprUngl1oh 
ein Modus der ersten Peraon war•. (£tti del III Oongresao 
bla. 398). 
Die modale hwwe br1ag die kweaete •an die 
Rereoon Tan die eUbje:t sterk QP die YoorgroDd. 
63. 
Dit spreek bv. vanst}lf dat wanneer u 1111. die 
' begaerte van die spreker· uitdrnk, dit ultere belangrik is 
of .die eub~ek in die eerste; ·tweede of derde persoon 1s, 
ftllt dit sal s:elfe die reksie .n.n die a. Yerander. 
Dl t sou a priori nle yreemd weee as sommlge 
· mOdale w v.e net in die eerete persoon Yoorlcom nte • (Vgl. Poe 
. 1n .aet Onbepaalde ••• •·• bla. 11, en A. Belie 1n Att1 III 
bls. aaa}. 
By somm1ge Tall hlerdie woorde merk ons die 
modale betek:ente minder as by. ander, maar almal het 
sint&kttese e1enaa~d1ghede. 
Durf. 
Dlt staan balfpad tusaen·dte vorige groep hwwe 
en hterdie groep wat d~e sintats1s 'betret. 
Bv• Hy het nte duzf wet.er nie. -- Hy het dit nie 
ged1ttf·om te kom nie • 
. In die teeBw. tyd· vind mens egter noott . die 
verbind1ng .met ttOm te* nte. 
~ehoort, hoet, wil. 
Bierd1e we staan steeds 111 'n persoonlU:e rek:sie, 
d.w.s. die sielkundige subjelt is steeds die grammatlese 
sub~ek. 
BY. ons behoort hulle te waarsku. -- Ons hoef d1t 
Die te ontken n1e. ---By wil eo graag help. 
1tan1 mag, moet,. sal. 
Bier vind ons persoonlike en onpersoonlike 
reksie. 
A. PersoorU1ke reksie: ·xa.n Jy swemt- By mag 
nie weg·gaan .nie • --- Jy moet . goed luister. -- Ek sal self 
besluit. 
B •. Onpersoolllike relts1e: · ,H1er is die logiese of 
tf'..matiese subjek 'n ne:Xus besta.and.e nit gramma.tiese 
· subjek +. ini'". 
Vgl. · Bulle kan .naby die sewentig wees. -- 'n ltene 
84. 
ltan al Vondel se werke gelees het. -By mag dit weet. --
nit mag so gebeur het. - Jy moet darem moe~r voel. - Hy 
moat bate sne.aks gelyk het. -- lly sal. glo as gasheer 
optree. - Hy sal wel die kat u1 t 41e boom gekyk het. 
ona ltan die sinne logies weergee deur 
. . - . 
sameg.e.stelde siune van die tipe: Dlt is moontlik dat hulle 
naby die sewentig 16. - Dlt is misltien moont11k dat hy dit 
weet. - :D1t is bale waarskynl1lt dat jy moeg voel. 
-Oor-die onpers()Olllike reksie vergelyk weer 
par. 10. . . 
D1e _modale ~e.wol'd volledig behawiel in 
.hoo.fstuk 4. 
Par. __ 37. woordskUtking. 
Die 1~. was oorspronklik 'n snw. wa.t as 
bepallag of objek by die n. gevoeg is. Sy oorsprong 
m-erk ons nog gedeeltelik arm die woordsklkking, want· dit_ 
neem ong~veer die pos1s1e .in van 'n bepaling ·of 'n objek • 
. Die ~elangrikste algemene- reel i.v.m •. die -
1nf. ·is dat d1e~bepal1ng (Bi!P.) van die gesegde - in di&_ 
geval van die 1nf. :... ·onmiddellik voor die 1nf. .staan iD 'n 
boof- of bys.1n. 
Ben. + tnf:· 
·-
av. Ek kan nie lets a.nder u1 tdi.nk n1e •. - 'n 
· Volgende sla.g wou hy ·my weg~as.g. --- •• wa.a.rin -ek n1ks sal 
afkort nie •. 
~:2 ,+ te + 1nf • 
Bv. . ens hoe.f- · nie viz hom weg te loop nie. ~ 
wa.t h1erult behoort pad te .gee. -Boo hy. ook probeer om 
dit weg te redeneer. ,..;__By doen sy u1terste om dlt stop 
te sit. - Ek moes werk om dit bymekaar te skraap. ---. Hoe 
loop J.y dan sonder om dag te sit 
G5. 
In die bys1n v1nd. o~ dat ook ander bepalings • soos die 
ongetl~ss1f1seerde t1pe A en die objek, dikwels onmiddellik 
voor die ww. staan. 
BY. l'aarom .1s julle so onnosel om julle te laat 
tronk-toe neem1- .... of hy nie. "tan die Helpmekaar kan geld. 
opneem· nie. - ••• wat nie wou skuld bely n1e. - ••• wat 
moet hu1we:r1g wees. - • .. • voor ek hom kon antwoord. gee. --
••• sodat ek kan dood wees. ~ ••• wat oor die sotste 
dinge sal "YrPlik ~.o~d. - • • • as JJ' dit mag nodig try. -
••• waarmee sy taa.lgebruik moet rekening hou. - ••• wat 
nie wil Engels ·praa..t nie. -- • • • dat one almal meet a.an 
dle lewe bly. - • • • as· one nou eenmaal moet hierdie vorms 
. . 
gebruik. · - • • • as of ek hom net w11 gewaa.:r word. - ••• 
tot meneer my boor benoud skree. - • • • of die geheel moet 
skade ly ~ ~ • • • dat ek j ou eou aa.nstoot. gee. .-.. • • • waar 
SJ vyf trappe moes op en af klim. - ••• wa.a.J:oor ons dit 
tan· eens word. -- ••• toe jy wou te kenne gee. - ••• 
dat et moes aan die sla.ap raat. - ••• wau ek wil hu1e 
aan die k&.nt maak. 
Hierdie woordorde kom ooreen .me~ d14 Yan die 
.hoofsin. oris kali die Yolgorde dus Yerklaar as 'n. netg1ng 
om die woordOrde ongewysig te hou. Of ons tan dtt beskou 
as u1tbreidings van die ske1bare wwe, .d.11.s. dat bepa11ngs 
van die sin· (A) verander het in gesegdebepal1ngs (Bep. ) . 
Die twede belangrike we't 1.v.m. die int. 
is dat dlt in 'n bz:sin die vf. onm1ddell1k volg. 
·vr. + inf. Bv. Waarom dlt die leser sou 1nteresseer. -
• • • waariil ek niks Yari my deugde sal verk.ort nie. - ••• 
wa.t van die wynplase ga.an word. 
Die gevolg hiervan is d.at Vf. + Be.e. + Inf. 'n aaneengeslote .. 
blok vorm. 
Histories. 
In Afr. is daar ill d1e bysin geen ander 
volgorde as vf. + . inf. In Ndl. kom die volgorde · 
int. + vf. voor, al is di t 'Vol gens Overdiep w·in na~elyks t 
ss. 
del' byzinnen•. (Stil. Or. bls. 493) 
Steek.pzoewe toon hoe die neiging tot.dle 
Afrikaanse vorm rt)eds voor 18"15 sterker_geword het,. hoewel 
d .. :le lnvloed van die •ede:rlandse skryftradisie nog stark 
merkba.ar la. 
Wikar 66 (Soos Nederlandse skryftaal) - 39 (eoos Afrikaans); 
. . ~' . . - . 
DUm1uy-Dagboeke 7-31; .a.. W. Pr.etor1us 14-SS;J, and.er 
Voortrekk.ers 39-145. 
l'at die uitbreidilig van die woordekikking van 
die hQofe1n nn die byein. betref. v1nd one dat 41t ook vroeg 
reeds voorkom. By \fikar o.a.: .,dat den YrJer sal kla.ar 
. raa.ken. - ·• • • hoe zy in de ha.rde kl ipgrond Jlunnen zo d1epe 
gaate graaven. - ••• dat ..ly moesten beurt om beurt •e nagta 
ngt houden,. - ••• dat ze wil ao lang leven• • 
In xeu.rant_ se Zamenspraak '9'1nd ons die volgende: 
w • • dat hy toch niet l!Oet myn naa11 noea nie. ..._ • • • da.t 
hulle help onze geld op te m&ak. ~ •• • waanan by moet 
trustee wees. - ••• wat oDe nog. moet onder buk .• - ••• 
dat de Doppere zal stil biyve. --- dat ons sonder hulle 
· kan klaarkom • 





. Par. as. Die.deelwoord en_sy vorm • 
Alle ne .111 4frikaan.s kan me-t die .hww. -.hat 
'verblnd word om saam een gesegde te vorm, d.w.!J, 4~~ nens 
en reksie hang dan van die n. en nie van '"he't* af nie, wa.t 
kan beskou word as 'n skakelwoord met 'n u1*era abstrakte 
betek-en\s. ( ,.l.Jn mot vide• soos .Ve~dryes dit 80U noem.) 
In die ver})inding .noem one die vorm van die n. 
:dle Volt-oolde Deelwoord. .Formeel. word dJ.~ 'ge~mnezk deur 
. d.,S.e voo;rvoegsel se-. . ~ilJ-.'n aall,al gevalle bestaan daar -egter 
. ge.en aparte V'Ol.'ltl vir .hle.rdi·e gebru1k nte. : 
1~ waa.r die 11Jle begin me~ die voorvoegsels.: be-; ge-, 
er-~- her-, ont-,- ver- .. 
2. Waar die ~e begin met ·die voorvoegsels: aan~, agter-, 
mi;s-, om-,· onder-, oor- 11 vol-, _ voor-, weer-, ens. 
Bv. aanskou, ag:tervolg, misg1s, omskrywe;- onderdruk, oorweeg, 
volhard, voors1en., weerhou. llierdie ne word gewooDJ.ik 
ttOnskeibare ne11 gen9em. : .. Ia my be.spreking van die eg. eskeibare 
ne" wat soma 'n bepa.ling b.et gel;yklu1de.nd a.an bostaa.nd-e . 
. voonoegsele - moet dit dlildelik wees dat laasg. bestaan uit 
· ~ ww .• + 'n ander· woord en da~ .ciie ww. dus ne1; eoos alle aDder 
wwe die voo1rvoegsel •ge-" J:Leem l'laar moontlik. 
B'V. aange~e.e~, omgt!l·oop• vol.gehou, voo:rgekeel.", ens • 
. 3. -By \Yfle met die ,a,gtervoegsel -.!!!, word41e voorvoegsel 
.. soma gebrulk . en eoms n,1e. ln. die omgangstaal besta.an daar 'n 
voorkeu.l" vir die reelma.tige vorm, veral_ wa.nneer dit ·'zi bekende 
woord :ls. 
Bv. studeer of gestudeer _, prol,)eer of · geprobeer. 
4. Die mod&.le · hwwe,kan, mag,. moet, sal-, wil, hoef, behoort• 
het geen deelw. nie. 
sa. 
5. · lndien eni.ge n~: verbind word -in een ge.se.gde met.· ander 
- ·- ' 
ne, sonder .!!.of om teii. da.:n val die· voorvoegsel gewooniilt 
weg. (Vgl. par • · 54) 
G. By die hendiadys ka.n d:le h111fe wstaa.n, s11, 1~, loop• 
.. 
soms met en soma eonder wge..-..• gebru1k word. .In. die ver-
bindings soadera kom die voorvoegsel nooit-voor .nie. 
Bv. By. b.et st~ kyk' wat .. gebeur ~ 
Par. 39. _Be,1 word., is., we.e + deelwoord. 
Die indeling yan die deelwoorde ge$k1ed op grond 
. . . 
van bulle reksie, d.w.s. (a) met watter ne die ·deelwe kan 
. .· . . . 
verbind_ word, (b) wa:t die verhoUding tot etibje_k en objek 
da:it is·, fc) ~t i!.ie betekenis T~ die wwe . de.n is. 
. I •. Alte deelwe ltan met .bet verbilld word • -
II •. ~ Aantal '.We word 'n enkele kee.r, sonder subjek, ve,rbind 
met word, !!.•E!:!.• lleestal word die ve:rbindings ingelu1 deur .· 
daar, maa:r d-tt. 18 ni,e essensiiel nie, want ttdaar• 1111 ook 
' wel ander tipes etnne in, nl. hoofsinne met onderwerpstnne: 
· .naar word ve.rk.laar dat die onderhandelinge afgespring het.•. 
' . 
Bv. · !tirwyl die a.gte~hoede agter die ark aan gaan, en 
gedurig op die hori·ilgs geblaas word. - Voordat aan d1e deur 
geklop is. - · Sy word.· bang as daar. te veel gepra.at word. ~-
. Dis ~ tyd wanneer min. ge·slaap en ·veel geeing word. - En a1 
word daa.r hoe probeer om die ~uwe werk met een formule saam 
tevat •• -na.ar kan·moo~lik ooreengekom word tot 'n reelipg. 
Daa.r moe-t weggekom word van eulke idees. ..;.. Dis die eerste 
keer dat daar van .huile kant op 'n a.ftog 'aa.nge~ing lford. -
As geiet word op die same trekking • • word die toest~d. · 
sorgwekkend •. - Jla.ar eers moes gestry word teen di·e voosheid 
vandie vorige geslag. 
Hoewel die aard van die sinnEr gedeel teliit 
. aangedui is in par. 12 .moet ·ek nog daarop wys dat die -sinne 
,., 
69. 
op Yerskeie ean1ere kan ontstaan: Eerstens om 'n bandeling 
-voor te s'tel op slgselt ttSBlle. auoune notion et.rangare•; 
tweedens wanneer die s1elkundige subj.ek ·n:1e grammatiese subjek 
ken waes lite.; d.erdens as die ww. onoorganklik 1a en 'n sub3ek 
dus ontbree~. 
III. tn Aantal 1nt'e tan met is en was ·verbind word in 
. - .......... 
·dleselfde reksieYerhtruding as met het.; 
Die opvallendste van bierdie konetrultsies is da.t 
d.ie ww. steeds Yer~sel gaan van 'n bepalty ·en d.at die ww. 
onoorgankli~.le. 
{a) Bel>alings eoos .weg,. vol, aan., utt. vaa, op, d1k, 
dig". ens. 
Bv. · E'er hulle kan skiet, is hy reeds 1n die maan1.1g 
weggesmelt • .;_ Die rlenwater in die gate was opgedroog. -
. Onder die we'lige ranke, wa.t oor die bosei~s a.aneen gegroei 
is •• , bly bulle onslgba.ar.·- Bulle sye was 1ngen.l van 
hanger en dora. - Bi:Qdelik is die jong mannetj1e uttgewoed. 
(Voorbeelde uit Sangiro.) -- Baderhand 1s hu1 uitgespeel. 
Haar yoorlyf is so ongeloofiik dik geswel. - Toe ls die 
outj1e al dikgevreet. - .Bul pens1es 1e wlgedrink. - El.keon 
verkond1g op sy beurt dat .ook by dikgevreet is. -- Alles 1s 
al le.nkal doodger~. (Ult die Bobsons. )- Die. gra.a is weer 
uitgegroei teen die t7cl. (BG] - 'n Deel yan haar sielewese is 
vasgegroei aan baar man. (ltikro) -- Die Jeers was uitgebrand. --
tot die been weer a.angegroel was • (Langenhoven)- vandat bulle 
~pgegroei was •. -- totda.t dle vole· potdig geswel was. .· 
(blherbe) - ilaardie · motr8entj1e was SaterdagoggeDd nog .nle 
opgekla.ar n1e. - Deur die lan.a.l was ek le.nkal wakker e.n 
aangetrek • (Kostert) ~ Ia 'n ruk was hul bo-op die rug 
aangeland. (JJalherbe) 
(b) Die bepaling klaar en ·.!l·kom dikwels voor. 
Bv. Halfpad. was ey weer klaar gelaai. (La.ngenhoven) - . 
·, 
Ky oudste broer wat a1 kla.ar gele·er was, sou alleen ga.e.n. -
'10. 
Bulle is al klaar lam gebeur. - Toe die .rooida.g breek, was 
Slu1p kla.a.r fees gev1er. - Die luiperds is kiaar gelet. -• . 
As die mense klaa.r gebaa1 is .(Laa.sg. drie uit skoolopstelle.) --
selfs Mooiveld was al glad. verhaar. (Boerneef) · 
·, 
. ( o ) Die bepe.l1n.g ke.n 'n woordgroep we es. 
Bv. - soos 1-emand wa.t ui t a.sem geakrik is. 
(d) Konstrukeies sonder bepe.lingdoen vreemd aan, al 
.tref one hulle by. stand.aardskrywers aan. 
sv. -Die oubaae wa.a waarskynlik verdwaal in sy r1gting. 
(HG.) -- Ek en. Vroutjie is byn.a- -van bonger en· dora vergaa.n. --
Die oe wu geswel. - Byna dl:'le maande -wac ve:tloop. (Drie 
-voorbeelde ui t Lengenhoven) _. Di t is gewoonlik wanneer •n mens 
vir gal~oene gela.ai· is dat een vail dle ltnewels jou au 
optel. (st·eytler}- ~ Dit lyk ,vir my julle le a.lmal van 
Robbeneiland ontsnap. -- Alma.l dinge _wa:t gewortel wa.a in die 
~ 
pla.aswerkeaamhede • ·(ue.lherbe ). 
.Q!m •. 
- IV. 
In lederlands word wwe·wat ~ verander1ng van plek 
of toestand aandui met wzjn11 verbind in die· 
verlede trd. Enitele van bog. voorbeelde sou mis-
k1en at!! ~-voortsetti:ng van llle:rdie konstruksie 
. beskou kan word,. bv. verga.an, geswel, verloop. 
Origens was die konetruksie.reedS in Hdl. nie die 
enlgste · n1e. Dr. J. du P. Schol ts -verkla.ar : . 
ttAa ona egte.r in aanmerking neem dat 1n die 17e 
eeuse lederland.s hebbenplua die voltooide 
deel,.oord van •n mulatlewe werkwoord heel gewoon 
was ••• " (HG. .ao ... s - 1941 'ble. 51) 
•n. Ondersoek Yan h1stor1ese bronne het d.te volgende 
resultaat gelewer.: Wikar 19 (hebben) 89 (zyn) ; 
voortrekk~rs ·7 (hebben) 90 (zJI1). · · 
Die verhoUd1ng 4 (hebben) 11_ ( zrn) in Sezuidenhout 
se brief is veel meer konserwa.tief, en ek glo met 
Dr. Scholtz dat oms 41t moet toeskryf aan die . 
. aterke ln.vloed van die skryftaal. 
·'n Aantal van d.le neutrale wwe bied.die vo.lgende 
beaonderllke geval aan : ·. 
a) . loueaal gebruik verand.er. d.it die reks1e geheel of 
one heJ.. gebruik,- . ot . word • is • was • 
Bv. Hy het die_ lap gaekeur. - Die la.p word, ls 1 waa 
. . 
deur hom-. geskeur. 
b) Uedia.al gebruik 1s die verb1nding met het die --
enigate •. 
71. 
nv. Die lap het geskeur. 
v. Die oorganklike wwe kan met !!! verbind word in een 
reksieverhouding en met ~' .!!,, !!!. in 'n ander. 
Hierdie vyf groepe verb1ndings wil ek tans 
beeltou vanuit die stand.punt van die aspek en die sg. vorm 
(alttief en paesief.) 
ABi!K. 
Par. 40. Inle1dip.g. 
Kruieinga gee die volgende defin1s1e wAspeot is 
a term borrowed from Slavic philology to denote the meaning 
of a verbal form 1n so far as it expresses whether the 
speaker looks upon an action in its entirety, or with 
special reference to some part -- chiefly the beginning or 
the end--. (Handbook Part ll Vol 1 bls. 221.) 
By benader1ng kan ons sekere aspekte in Afrikaans 
weergee deur bv. Hy huil. -- Hy gaan aan 1t huil.--- Hy 
is aan •t huil. -- Hy bet klaar gehuil. 
In soomige Slaviese tale druk verskillende 
werkwoordsvo:rme 'n hele etelsel van aspekte u1 t, maar 1n 
Afr. word dit as •t ware toevallig uitgedruk deur die ww. 
Dit is in Afr. m.a.w. nie 'n grarnmatiese maar 'n ontologiese 
(notional) kategorie. 
Jespersen verklaar: wNor have these writers al-
ways distinguished the four possible expressions for aspects, 
(l) the ordinary meaning of the yerb itself, (a) the 
oooasional meaning of the verb as oooas1oned by context or 
situation, (3) a derivative suffix, and (4) a tense-form." 
(Phil. of Gr. bla. ass) 
Die laaste kwessie w11 ek die eerate noem. 
'12. 
Di.e praesens is in Afr. , eoos in ba.ie andel" tale , 
d.le algemeenete. Soos Wi~ler eG: ttDas Prasens ist da.s 
Tempus cier lebendlgen Gegenwart •. Ais unm1 ttelbaree 
Erlebnis
1
tempus aber 1st es au.oh die Zeitform der in. die 
Gege~wart vorweggencnn1t1enen ZUkunft und der ins Gegenlwir11ge 
hineinge.zogenen Vergallgenhett ·-•· wie das Tempus der 
· .. zeitliohen Allgemeing1lt1gke1111 (Orundlegung bls. 53)·· By 
1mplika.e1e is tll~·verlede tyd du.s vanbeperkter kra.g en 
geld1gh&1d. B:lnne die algemen.e ra.amwerlt 'Van hierdie beperkings 
moet one nou d.le aspelt ·van dte·n. sien en .daarby die drte 
ander punte van Jespersen in .aanmerk1ng neem. 
f!:t .• . ?41. 
t. D1e eerste :i.ndeling lewer nlls:s op nie omdat a.t t 
a.1le ne insluit en due onbepaald. moet weee. Die·verskil 
tuesen ·dtt enkele n. en •het + deelw." kan ona dus sl~gs 
ae 'n verekil 1n trd beekou. 
Il. Hierdie konstruke1ee d.ruk .die proe$a ;e.s geheel ut.t 
' 
en ons kan dit by gEJbrek &an 1ets beter,s noem dle jotale e;epek. 
B1erd1e konet:rllkstea gee egter geen. uJ.tsluitsel oor dle aspek 
van die wwe s.elf nte, ~t ,di.t eluit wwe van g~c;ep l, IV .en V 
in. 
III. Sooe e.k reeds a.angedui )let ~l'l par• 15 ~ die 
·· b~pallng VIW"l 'n ft • SOIRS :st,elkundlg die bela.ngr1~ate QE~el ?all 
' 
tn. gesegcle word.. Hlez .hat on.s Jl~U. 'n. reeks .bepe.li·nga van 
resulta.at wat a.an die die verb1p.d~ng as gE!heel d1e·1ta.ra.kter 
gee van voltootdheid., . Vol too:t.dheid · kan. egter baie tyner 
ondereket. word in 'n perfakterende aspekthet :bereiken van 
.het moment der voltoo11ngtt en 'n parfektiese. aepek tthet Vf)ltoo~d 
z.yn of het reaulta.at· van een ve.rleden gebeuren.• (.stil. (Jr. 
ble.. 3!34). . I,~ 87 .perfelttiese aep~k verskil die deelw. nouliks 
van 'n bnw • .;.... vgl ~ why is oorlede" en wSJ' oorlede vader" -
en dit is uitere moeilik om. te beslie of sommige verbindings 
vs.n ttis • was + deelw •11 verbaal of n.ominaal is. 
"13. 
Baie van hierdie groepe kan in4er4aad ook aa 
attributlewe bnwe gebruik word. 
Bv. ·· dle aaneengegroeide bossies. - haar ingevalle 
wange. -- sy geeweld,e oe •. -- die dlkgevrete klelntjies. """-
die uitgebrande ke:rs. --die opgegroelde k1ndel'S.- --- die 
a.angegroeide arm. - die doodgerypte groente. ..:- verdwa.alde 
menee. . .... :..,_ die vergane skepe. --- die ontanapte ma. troos . -- . 
'n verba.arde. hond. ens • 
Die meeste va.n·hierdle bnwe kom van mutatiese 
wwe (ne wat ·,n verandering aand.ui) wat in hUl · laa.ste fase 
noodwendig 'n resultaa.t of toesta.nd moet aandul. ·Dtt is dan 
ook te begr.ype dat die nie . . -:- mutatiewe wwe n~ ~o llg as 
bnwe kan.gebrulk word nie omdat die bepaling wel die 
pertekterende t:J.epek vertoon maar die geheel nle resu.ltatlet . . . . 
is nie. Volkome lrrasioneei i.e di t due dat bv. wdikgevreet11 
' 
as bnw. optree. 
IV. Die meeste neutrale wwe dui tn ve:randering of 
wording aan wat bf va.n'butte af veroorsaak word of hom 
vanself voltrek, en d.ie deelw. is dus perfektle.e of 
. . ' 
perfekteren.d.. 
H1erd:1e onderskeid word gehandhaa.f deur .cU.e W'fl. 
' . 
konsekwent .oorganklik of .. k:onsekwent onoorganklik te gebruik. 
Da.a.r ls bv. nte so iets as 'n oorgankl1ke neutrale n~ sonder 
ob3ek nie• In die verbindinge met tthet" word die onderskeid 
geha.ndha.af. 
Die 'V'erbincUng met wword.e is ook eendu1d1g nl. pase1ewe 
gebrulk van die kousatlewe n~ 
Die probleem ontstaan egter by die verb1nd1ng 
met tistt en .,wa.e". Da.ar kan nl. geen ra.s.ionele verskil · 
· bestaan tusaen -n resultaat (die perfek.t1ewe ot perf'ektiese 
aspek) van ,n handeling (kousa.tief) en die resultaat van 'n 
' 
wording (mediaal) nte. 
Oor die algemeen handhaaf die taal egter tog 
die verskil tussen die med.iale .. het11 en passiewe wia". ·, . 
'i4. 
Slege br .,was" verswa.k ·o.te onderake.ldiag. 
Bv.. Dt.e ~ort·jies is ~eur die w1nd afgeruJt. --- Die ekok 
was 'so groot dat die akl'oef e.fgeruk he". -- Die. bande was 
al·verelft • --- Dte rat.te was ve~slyt dE1ur je.relange .gebruik. 
V.. Dle 'tra.disionele me·ntng oor die deelw. slut t 
gewoonl1k aan by die bistorlese ontwikkeling. stoett ver- · 
klaar bv •. wHet ·partie .. praet. heeft aotleve beteekenis 
wa.nneer bet by ~een intra.nsitief a. en paseleve bet. wanneer 
)let by een transitief ww. behoort •1 (Knl. Synt. par. 261) 
ilk glo dat. (J.le besprektng •an groepe II, ·III en IV 
reeds $Jl1gerrnate getoon het da.t die.akeid1ng in oo:tganklik-
' '· 
onoorge.nklik: weinig l.tg werp op probleme ·wa.t veel beter kan 
verklaar word van u.tt -~1.~ gestgspunt van a~pek. 
. .. ~.. ' 
'n. ww •. sonder 'n oblet is .... afgesien .,an ay betekenis -
. . 
o~bepa.ald. D,.e Objek wat bygevoeg word, maak dle verbinding 
b~pa.ald of tes\il.$atie.t·. Bale oorganklike ne 1a deur die 
aard. van hulle betekenis perfektief of reeultatief; maar 
· d1t .is ni.e noodwendig ·eo nie. Die obJek boef nl. n1e die 
. resul taat of 1nhoud van die ww ~ .te wees nte J ewemin hoef 
die oblek tn -veranc1ering te Ol'ld~rgaan. lt.a.w. die oorgankl.ike 
ne kan allerlei soort·aspekte vertoon. Die rede waarom 
die deelw. van oorgankllke· wwe lfpa.eeief" genoem. 1-s, 1& mis ... 
.. 
kien da.arin da.t: ba~e van hull& van mutatiewe ne gevor.m i:a, 
:en dus resultatief is.. · liaar sede~t die ontwikkeling van · 
die deelw. as verbale vorm is d.it nie meer die geval n.1e. 
Ons tan· dus ·nie die aspek ·nn die n6 ·as· groep 
bepa.a1 nie , want· dit ·hang d1kwels van die verbe.nd af, maar 
een groepie ka.n -a.fgesonder word. · .Dit is ne wat in d.1e 
vorm ·van deelwe C>P besonde;rlike wjse attribut1et gebruik 
word. Oils ka.n dit die pertekt1ef-dlll"a-=1ewe of "perme.asive" . . 
aspek aoem. Vergelyk one 'b'v. d.ie gewcno deelwe sees in 
adie gewond.e .sold.aat, 'n ·tel-eur.gest.elde ·vrielld, gebakte 
brood• , met die beeoliderl.1k:e asp~k in .. ~ verafl;te pe~e<?on, 
'n bedreigde sta.d,. dan v1nd ons dat die perfektlewe bnw. 
·omakryt kan word as .,die soldaat, vriend, brood wat gewond, 
.. 
. · ·75. 
· . teleurge.steld, gebak .isM, tenyl laasg. deelwe beteken 
ttwa.t 'terag, bed:reig worg· ~f .is.~" 
D1e deelw. van hie:rd.ie wwe druk dus nie 'n 
resul taat ui t nie • maar f;erder 'n deu:rsnee-vetb.o\ld1ng ('n totale 
. . 
aspek1J Hlertoe hc)ort die deelw. van: terg,. erken, eer, vreea, 
· bewaa.r, •erm1s 1 bE~skerm, verlang., bewaar, bewoon, verwaarloos, 
·' onderdl'Uk~ ens. 
DIE PASSIEF. 
,: 
. . . '; . 
. Par. 42. · Wa.a:rde. 
Die t:radisioneie opvat.tlng 1s dat die aktiewe 
vorm aandui dat die subjek die agens • en dat di~ pa.ssiewe 
vorm aandul a.a:t die sl.tbje~ die ttObjek• is wat .die harldellng 
ondergaan. 
!n dle lae.ste jare is te.reg 1nges1en dat die 
twee 110rme . geen sui were teenstelltng u1 tmaak Die. Schnorr 
von Oarolsfeld verklaar dat d.aar in ldg. ge·en algemene vorm 
vir ·dle passlef besta.aa het nie •. (t.r. 52 bls. 1 vlgg) 
'J)ie pass1ef is .sleJ~s een u1 t 'n merd.gte reks1everhoUd1nge 
wat ons - 1a die wea-Enropeee tale - veral .i.v.m. die 
transi tiewe wwe bring. ·Paul sA. ·ttDer Unte.rschied. zwischen 
. , Aktivum und Passivtl'm 1st. von Hause aus synta.ktlscb.er l'latur•. 
(bls. a79) 
·.In wel~klikheid hang die passief nou · same met 
.neutrale en onpersoonlike konstruksies (onoorgankllke wwe). 
Log1es beskou is daa:r versk1llende verklar1ngs vir die 
bestaan van so ~ vormt 
1} Die agens is bf te beltend at te onbepa.ald om genoem 
te word. of dit. is taboe en ona wil die agens n1e noern rUth 
Bv. Die vee word by die slagpale doodgemaak:- Die vyand is 
teruggedryf.-Eznst1ge on.tevredellheid word berig. 
76. 
2) Die konatruk;sie ie wesenlik .onpersoonlik8 ; dit word 
nie gevoel a.s 'n handeling nie dog as· 'n gebeurten.1s. SodoeDde 
kan 'n .intrans1 tiewe n. ongeveer dieaelfde uitdruk as 11z1 
pasale:t. 
Vgl• •Hul_ planne verander elke d&g, - Hul pla.nne word ellte 
dag verander" • Dle versk11 :tusaen -die twee konstruksies is 
- natuurlik dat die .(verswee) agens by· die passiet gevoeg kan 
word, maar nie b7 die· onoorgenklike n. nie • 
Die paaeief is n1e 'n. spesie.le funksie van die 
oo:rganklike ww. n1•~, soos blyk ui t die Terbind1ng van wword, 
--
.is, ·was• met onoort~like wwe in II. 
Di t kom ocJk voor by onoorganklike wwe- wat tn 
inhoudaobjek kan- nt~em • . 
Bv. -Lang gape wol'd gegaap.-- Die -volmenolike lewe ken 
n1e binne hom gcleef word n1e. - onde:r aulke- ometaad1ghede 
kon m&re~tln aandskofte· n1e gery word nle. 
Trouens ons vind ook dat.oorga.nklike wwe sonder 
subjek gebruik word 1n d1e paes1ef e.sof hulle onoorgankl1k 
waa. (Vgi. parr. 12 en 39) · 
Bv. Al word daar _ gep:ra.at as of die jonger poeste ver van 
die volk af staan. --As van atrookpaale gep:raat •ord• word. 
onwillekeurig aan Rhodesie gedink • ..__ Daaroor kan natuU%'11k 
nie besluit word nte. _.....;. As hulle tee word Yir die wildvleis 
word daar geelag van dle skape~ 
-Afgesle11 van ny aimbolieae waa.rde is ~daar• ook 'n 
fomele middel om die aanvang van 'n· ein met 'n n. te vermy, 
maar · dit kan oolt vervang word deur 'n ander woord. Vgl. wDie 
. -
ski.P is tot -s1ilk gebring, na gemeen wo.rd deur 'n. duikboot. ---
Veral .egter moet. gewaareku word teen·ooroptimieme". 
Koe1Iikh~de by .die · geled1ng van die sin. 
In m:y besprek1ng Yan die gebonde bepal1nge n.t ~ 
easensUile deel u1tmaak Yan die gesegde het ek daa.rop gewrs 
dat ons grade van gebondenheid vind. In die passief ontstaan 
die ·vraag dan dikwels of 'n bepa.ling deel moet uitmaa.It van die · 
1"1 • 
. ge.segde • van die subj.ek of van 'n bepaling. 
a) Indian die ww. gevolg word deur 'n va.ste voorseteel, 
lta.n di.t . u · deel •an die geaegde ,in die pas.e1ewe :ttonstruksie 
staan tel"Q'l ·ale. snw. of vnw. n:t ·dit regeer :bet, subjf)k 
word • 
. Bv. stoom is m~ gespo$. ·- teen dle aand ee kant word 
dle troppe omgeloop en op 'n k;lomple ged:rut. (Boerneef). 
b) Indl:en die n. · 'n dlrekte en· 'n· 1D.direltte . obj ek .. neem, 
k:an· ~die tnd1rekte · objek. as subjek gestel word ~en die direkte 
objek as·'gesfi!gdebepal1~g bewaar bly. 
Bv. By is nog noo.it tn . ey lewe dte wet voo:rgeskryf denr 
minderwa.ardlgea nle • (w.o .Ka.mp.) --- ik 1s bale oor da.ardie 
stompkop gespot. - K1er op die a.arde word ek n1e eenta 
t·oegelaa.t om dit ·t~ doen nie. (Ia dleselfde passaste skryf 
Langenhoven nma.a.r d1·s my nie toegelaat .nie: · ) 
c} Die ww. ken gevolg word deur 'n 1nf' • of 'n byrd.p.. 
Wanneel' dl.e ww. in d~e pa.ssiewe konstnksie gebrlng word,ts 
die fnnksie van cUe inf. of bye in :nl.e duidelik n1e, ant 
. . . 
ee:retens behou d1 t gewoonlik Sf plek. ilt die woordsk1klc1ng en 
tweedene word die sin dikwels 1ngelui deur ndae.r11 net sooa by 
sinne sonder etibjek. 
Bv. tans word .delir sommige leiers a.an. die h~d gedoen 
om 'n verdrag te :sluit. •- Al word daar bo~ probeer om die 
nuwe werk met een .f.orl!'lule sa.azn te blad. - Gedurende 41e 
tweede J.e.sing is gevra ·waarom die komitee nie .so·~ WJS1gi.Ug 
. . . . 
voorgestel bet nie. -- Eerlit moet beken wor.4 de.t dit baie 
·:moeilik ia. -- Daar word nie veJ"wag de.t die pryse gehandbaaf 
sal woi'd nie. __.;.. Daar word.gehoop dat die afvaa:rd1g:lng 
spoedig sal terugkeer. ~-- ,Daar word ook verklaar da~ d1e 
. . . ~ . . . - '' . . 
eise drie punte insluit. -· Hier wozd gemeen. de.t 'n toespraak 
moontlik aandulding sal gee. --- .Aa.n Samuel ts meegedeel en. 
.... . ' .. 
gese: Saul het in Jte,:rmel aangekom. 




In die ee:r.ste· plek kan al hie.rdte einne beskou word 
van.uit die eta.ndpunt nie n~t· van die gesegde n~e, .maar ook 
·YaD. ale_ sielktmdJ._ge .eubjet. (par. 4) .Di.t. is 1nderdaad 
opme:rkl1k dat sommige.sinna.tan.ontstaan ,bet <mder invloed 
van E~ls, ,en J:ngel.s j111e dle 'aal is waar die aielkundige 
subjek so dtltw~ls tot g%ammat1ese subjek. Terhef 1c~ In die 
genoemde artikel van Jtathesius cor . die lngelse taaleS.e wy.s 
hJ op die voorttefde vir passiewe konstruksies van die aa.rd. 
11'1 die tweede plek moet ons·die aoontllkbe1d in ag 
~eem dat tn passiewe koustruk:sie 'n obaelt ~eem. lllt ,is die 
s'tand,punt wat sowel o-verdiep (Stil.' Gr. bls. 451) a.s .Jespersen 
· (Bss. of ih Gr. bls. 121) 1nneem. Ons kan die ,eerst.e sin 
··in b) en alm8J. in c) op die .wyee. oesk.ou. 
l)lt t:e ook .nodig om te wys op die geYal waar 
.. ' .. 
... hn. + inf .• 1n dte pe.ssief gestel word. Hoewel dl.t byna 
as ··vanselfaprekend beskou word da.t die hww. onTera.Q.derd bly · 
en slegs die 1nf. pasaiewe vol'lD kry, els dtt tog motivering. 
Jl.t~ le d.1t daar.in d.at die hwwe onparaoonlit gebrutk word •. · 
Waekerna.gel wys egter op h1st·oTiese gevalle van paealewe 
hwwe t en 1n Afr. vind ons· dit by ~laat" • (par ... 34) . Vgl ..• 
OOk parr. 33 . en 54 Opmarking a.· 
. Par. 44. . . Die waa.rd.e · ~ dt·~ ,hulewerltwoorde , 
'n Bela.ngr1lt.e probleem J.,.v.m. dle passtet ie die-
felt dat dear teenoor twee vorme yan die a.ktiet,. dr1.e 'van 
d1e paseief etaan. 
Vgl. ,.l.kt. . Jlf sien die man. - By het dte man ges1en .• 
Die man word.~ i.s, vas gesien • 
. As ons ·die eerste vorme van akt1et en passief vergelJ'k ·dan 
vind ons dat die praesens.aktief onbepaald ts .in:'bale gevalle, 
. ' 
. ·terwyl die passief .imperfekt1~f' is deur dle betek.enls vart 
·. o· rda: ttW .• 
Die ve:rbinding met ttl:let• !tan ·onbepa.ald of 
perfekterendwees; di~ met ttis• is resultattef of soma 
perfekterend.. 
'.l'enslotte het die verbinding met .,was• , sat .· 
rosultatiet of perfekties is, geen teenhanger 1n ttle a.ktlef 
nte. 
Wa't die waarde van die hn. self betref, vorm aktief 
en passief dus geen parallelle reekee nUi. latuurlik .moet 
die betekenie van die w1re self in aanmerking geneem word·, maar 
.d1t los. gewoonltk nie die moeilikhede op ~e. Die taalgemeen• 
skap aoek d.ikwela middele om parallelisme ·te skep. 
Vir .die ontbrekend~ teenhangel' tot ••as + deelw.• 
vind one whet + d.eelw. + gehe.d*. · 
Bv.. .Bulle bet die deur .gesluit gebs.d. -·- Ek het so 
teen die. middag genoeg Yis 1ngesamel geba.d vir die hele 
geaelekap. --..-Ek bet die hele toevalletjie al vergeet gebad. 
Die gebrui.k van _.liad +. d.eelw .• by La.ngenh.oven 
en Preller lyk tn"/ tn stl11et1ese (pa.rtikuliere) kwessie en 
daarom wil ek dit .nie Yerder beepreek n1e. 
Die perf'ektieae aapek teenoo:t die 1mperfektiewe· 
woid in die 1nf. weergegee de~: w1reea". 
· Bv. Wanneer da.arcUe klank aanwesig is in die .A.fr ikaanse 
polsie .. • • dan sal 'n Atrikaanse styl ontw1kkel wees • ~ Die 
jagtere bet die plekkie vir b.ulle ultgesny .... nle so groot 
·dat bulle vereadig lion wees 'en wegge.an voor dagb:reek ».16 •. 
Hoewel be ide ~.he~• en wien deurgaan as hne · ~t 
die perfek vorm, word 4te y~rb1ruU.~ met .het• .gewoonllk as 
onbepaa.ld o'f perfekterend gevoel en did me$ .s.s• as perteltties. 
Slegs die perfek van .word" self nl. .,bet ot 1a geword" ke.n. 
. . 
as die teenhanger van whet•· gevoel word. 
Vgl. Die doliker atilt~ het teruggekeer ewe eklelik 
~s di t verbreek geword is. f? ) ___;. Dle getal ia met nog een 
' . 
verminder geword (?) - · Dl .. e hondj 1ee bet weggegee geword. --
Hulle bet een vlr eenweggegee geword. (std. VII opstelle). ---
Toegang sou h~m, nle gewe.1er geword het ni.e • - D1e skip sou 
·enige da.e later. tot sink gebr1ng· geword bet. - Hf eou . 
beakryf geword · het. (Boerneef). . 
so. 
Die moe111khe1d is nl. dat die verb1nding met &is• 
lig gevoel word as, 'n nomintile en geen vcrba.le verb1nd1ng 
. . 
n1e. 
Slegs deur t-oevoeging van die a.gens of ;n byw. van 
tyd kan one die_ verbale k:ta.g weer we.k. 
Bv. By is gewond. (=toe stand) 
By is gieter gewond deur ~-aanrander (=perfektiese 
asPek van 'n handelillg) • 
. Da.t. dit geea · ge!soleerde probleme is nie blyk ult 
die voorbeelde wat w. 4e Vries ln Bdl. opgeteken bet: 
Ik zou dat niet gesien gehad. hebben. --- ~k .bet>· zek-er 
-ondervraagd· eyn geworden..; -- JliErt lang na bet gebeurde 
was Haarlem_door de t~oepen van Alva belegerd ·gaworde~ 
(ll.Tg. ao bls. 242 vlgg.) 
Jespersen wye op 41e moe111khede ln Engels veral by 
wooncluaive"_(perfekterende) ne, bv. ttThe house was 
surrounded by ·firs and birches. ~ Here • in 1823 • the 
Indians were sur.rounded 117 tbe ·English". (Vgi •. Es. of E. 
Gr. blss. 353....4).. !D. Frans vind ODS -dieaelfde moe111khe1d. 
bv~ -.tils sont aim~s, =on les aime11 , maar eLa..porte est 
ferm.Se, =on a fermi la. porte•._(G:ramma:tre·La.rousee blss. 
382,314-5) .. 
. _Ek_ het reeds daa.rop gewys dat die verbind!ng 
. ' ' . 
van ne·utrale. ne _ inet tthe't~ ·of •is• ongeveel.' gelykWa.a:rd1g is., 
da.arenteen bet die ve'rblnding va,n perfektief-duratiewe _ne 
.met wis• ongev.eer die -wa.a.i'de 'Wan ·>n pr.;.esens ,bv. wHulle 
. bewooa d1e huis = Die· huis is bewoon" • · 
Die aspek wat ia die n. se betekenis 13, Yermeer-der . 
dus die probleme ll'at deur ongalykwaard1ge b.ne geskep word. 
Qpsomm1ng • 
. Xn ·die besproke verb1nd1ngs het· die deelw. verbal.e 
krag, d.w.s. die reltsieverhoudings hang af va.D. die deelw. 
en nie van die hww. wat hoof'saaklik die aspek u1 tdruk, sa.a.m 
met die deelw. self. · Vgl. -OUrme bls. 453. 
., 
81. 
In ve.rbinding met al1der wwe of in ander konstruksies 
het die d~elw. 'n meer weifelende kare.kter, is di t soms n .. · 
. . 
en eoms bnw •. 
~----~-~~-------------
Par• 45. · HISTORIES • 
Hoe die verb1 nding van ehebben, worden of eynu _. 
met die volt. deel~- ontwtkkel het' tot- 'n vaste. gra.mmatiese 
. ' 
middel om die verlede .tYd uit te druk 1n Bed. is helder 
uiteenge_sit 4eur J .!l. Kern. ill die verhandeling ttDe met he't 
Part. Praet. · omscb.reven terkwoordsvormen 1n. het Nederlandsch" 
~ . . 
1912. (Opgesom deur Klurrer 1n 1. !g. 8 bls •. Sa vlgg.) · 
Die yerbale ad~ • wat on.s part • pra~t. noem, het 
1n Qermaan.s uitge.d±uk dat iemand of .leta in 'n bepa.ald.e 
toestend gekom bet bf deur werld.ng van bu1te &f detir werklng 
in die persoon of voorwerp self. 
Vgl ~ wPae op, .he$ geweer 1s geladen• • 
Cp 'n later stad~wn het die verb1ndiD.g di,e waarde gekry van 
'n perf. paseief. 
·vgl. - eWanneer. is het geweer geladent• 
' . . . 
Oo:rspronkl1k · het sulke ver'bale adj e net by aommige 
intrans. 1t'W'8 voorgekom: · Die adj. moes. uitd.rlJk · da.t die 
' .. 
onderwe.rp ·deur die ve.:rrigt~g van. die bandel1ng· in 'n ander 
toestand gekom b.et en daa.rin ·.bly. Dit 1s die sg. mutat1ewe 
ne. Bv. wlll' ts ontsla.pen11 • 
Bierd.ie verbinding met e.!iZ]!• was cUe oudste in 
Germ. e.u die eerste ·soort. Die tweed.e soort was 
.b.ebben + volt.. deelw. van ·trans. ww. ' Dle Ye:tb.1ndin.g het die 
waarde gehad '\"an i.emand of l·ets. in die bepaalde toes-and 
te he· 
· As voorbeeld uit :llni. ·~ .e"k iloem: ·aael." .die v:roede heet't . . 
taller · stond sine to.nge bedwongeri in z1nen mont = ·de wy.ze 
82. 
hoUdt altyd. z,-n tong in beo:wang.- Vgl. Eng.: The colonel 
had two horses killed lmderhtm. (stoett par. 18). 
- H1erd1e konstrukeie bet later die waarde· gekry 
van ·-n ·perf. -ak:t • · 
Die derde- en ~ongste koutruksie is d1~ waa:rby 
1n nBTOlging van. die traDal tiva ook die nie-mutatiewe. 
. -
tntraasitiva 'n perfektien vorm .met tthebben• getry het. 
Yot eover ~ngeveer die u1teenaett1ng van Prof. 
Kern. Die verdere verloop ·van die proses kan 4eur 
analog~e-we·rking verklaar word. 
. . . 
Dit is van belang om te konetateer dat h1,erd1e 
ontwikkelingsgang nle beperk is tot Germ·. nie maar op 
merkwaardige wyse ooreenatem. met die ontwtkkelingsgang in 
· die Romaanse tale •. 
Vendryee iler~ op dat wwe met die. b_eteken1sse 
. ,. salsir, tenir, poes&der•. in 'bate tttl.e met 'n v~erbale vorm 
verbind word oa die ve.rlede tJcl aan te. d.ui, nie net in . 
rr. , ld. en Eng. nie • maar ook .tn IU-Cirieke, Bretons, -Iers, 
en Ottd.-Persies. By me en clat dle enigate verkle.rin.g 'Yan 
die ·eenderse konstruks1es in tale eo 11fd apart in rutmte 
., 
en tyd 13 tu eender&$ behoeftes, .. 1 un besoin gtfn&ra1 que 
*cutes lee langues indo-eur.op&ennea out &prouv~, oelui. 
4•avoir un temps indlqua.nt 1ft.· but atteint. l'dtat obtew; 
. -
.par opposit·ion au pass4 slmpla, ind:lqu&nt que le fait s•est 
prodttit sans pl~." (K4langes 'fan Q.1nnekenbls. 89). 
vendl:yes 1f18_\ferder; da.aropdat· d.~ur toenemende 
abstraksie Tan dle betelte.nls van d1~ ww. die resull;a.tiewe 
aspek .Sf krag . .-erloor het en eers bloot psrfektiet, later 
· nUts meer as 'n handeli~g -111 die verlede geword h.et nie. 
:(J14langes ·van G1nniJken bls • 85 ) .• 
Hiezdie ~l?straks1e (grammat1ka.l1sas1e) fttl die h&. ·yerklaar 
hoe die h1f1f tthet• so llg kan verwissel. wo.rd met · a is• . soos 
ons reeds gemerk t:Le't ia par~ 39 •. 
Tenslotte het die·konstruksie. so 1n o!I'Yang 
·gene em en deur gebruiklikhe.1d as om-akrewe verlede tyd :e.o 
ver · w...n di-e oorspronkl1ke tonstruksi.e at ontw1kkcl dat die 
ou ekeiding.1n die verskillende ·groepe d.eeltre volgens aspek 
· heeltema.l gewys lg is • 
Daarom moet ek dle opvattJ.ng.ve2werp dat.dle 
·dflelwe ka.n lngedeel wor4 i.n aktief en pe.esie.t. ·watdit 
.· _Ande,;tt. nrnoorde .+· die deelwoord. 
t I ·~ j f 
· · Die ·ultbou Yatl 'n 'IJ:i.n beste.an.de ult .eubjek en 
gesegde of eublek, gesegd.e en objet kan .. ,geskied.deur 
aa.nvullings •an d1e subjek,. die gesegde of die obJ~k. -staan 
die aanvu.lltngs , wa.t verband en posisie bet ref, binne d.ie kring 
van die betrokke sinsdele, d.,w.s •. i.e ,dit subjek -_·, gesegde -
of obJekbepa11ngs1 dan lewer d.it geen: moe111kheid nie, .•maar 
die aan:vttlltng. kan.. loss-er wees en ,a;e· ~ soort bJetelling by . . ' . . 
die ·subjek of d1·e obJek staaa:- amper OJ:i die wyee 1rat eommige 
bya:tnne by siMd.-ele ataan. 
DaR bestaari daar die .moontli!theid dat Slll.ke 
aa.a~lings btxuie d:1e atintreklc:ingssteer van d1.a ft'• k:om Gn 
. . . 
Q.at die WY1" Sy Da~uklithe1d . v.e%'1001" en blOte sk:akelwoord 
word, bv. veni't · tnvitu = 111 !let· ongeo,ooid ,gekom. 
In La.~yn is die ·aanvulling bystel~ing by die · subJ ek blykens 
d1.e fleksie; :i~ J.f_r. word · d.iesalfde wooJ"d gevoel as aa.mru.lling 
van die n.· OJ:Jie der.de.trap 'Ylnd ons ·in·I"iialiaans~ Egli 
.. · . . u . 
.. enne aecolt~ bene ·= Hy.het gGed ontvnng gekom- of -By is 
goad ontvang~. . Hler '18 die bepaling die eintlike gesegde 
en die n. 'n blote skakel. 
84. 
Die verskynsel is soortgelyk aa.n di~ wat ek by 
tile gesegdebepalings bespreek het. (Vgl. ook dle-
uiteensetting van PaUl ln Pi'inzip<~en bl.s&. 286-?) .Hler 
·-· . ' . . A . -
wil ek egte1' alleen die rol va.n die deelw. in eulke 
konstruksies nagasn.-
Par., +!• onoortm,.g.kl1ke werlaroorde •• 
ODS het •blytt -reeds teegekom .as hn. _ in ~Verbiwiing 
met clie i!lf. om die durat1ewe ·of .tmperfektiewe upek utt 
·te druk. Enigelu d1eselfd.e waarde · het 41e ve:rb1nd1ng 
met Jn G.eelw. bellalwe -da.t dit r.d.e die voortduring van tn 
protlea maar 'Vall 'n toestand llltdrut. Die perfelttlese aapek 
·•an die dee~w. maak dlt soms moe111k om dtt van gewone 
buwe ·te oRderskei.. 
- Deelw .a. Wat hulle .seal b.et, sal vergset •ord. 
en. my woorde sal cmtbo~ ))17. -:-- Of ons egter e.ltyd. so sal 
verskoon bl7• •eet ~ mens Die. --- Dl~- is nodtg dat 
: t.u:ternaston.ale aamnerk1ng gehandhaaf bl'f. - 4gter ln die 
.,, 
wa _ het die ketel vasgemaa.k geb17. - Orle paar ogiea bly 
pal op die vuur ge1"1g •. 
. _ !!!•= Dlt moes sorgvuld1g bewaa:rd. bly. -
By bly onopgemerk. -- B1erd1e mense bly vex-get~ in hul 
eukkelbe-staan. 
lCOm. - Die n. wtom• word in Afr. slege Yerblnd met 'n 
deelw. wa.t 'n 'be"glng aandui. Ons v1nd dleselfde tipe 
deelw. as tn R'ederlar..ds bv, .aan + geloop • gery, gekru1p, 
gaspring• gestu1f', gestap• gestQ~m,, gedrat; maar- ook 
u1tgebre1 "tot eaan + gewas.1, gesloof, gewei• •· en ·self's 
wean +' gesuktel, ~sespog, gevoel*. Bk glo da.t ons d1t · 
85. 
nle as 'n geval van betekentswys1g1ng deur d1e bepaling 
kan beskou nie, want bale Ytm h1e:rd1e verb1nd.1nge kom noo1 t 
aa gesegd.e "f'oor nie. . Bulle beteken ongneer soveel as die 
1terat1ewe vol'm d.w.e.. ;, By koa aan stlkkel-sukkel, spog-spog, 
Toel-voel'~ 
· Dle deel•· is due n1e pe.rfetterend of · 
pe.rfekt1ee nie maar ll!perfektiet en v.ezskll in .aepek n1e 
van die teenew. deel•· nle. 
·~ lnkele keer staan die deelw. son4er 
bepal1ng: H7 kom gehardloop J'la die boese· - llet a1 sy mag 
kom by gespartel -tot Tlslt yoor. 
ona T1nd ook dle cleelw + in, bv. in + gehal"dloop, 
· gestorm, gevl1eg; uit• bv. ult + gestom. geapartel, geetap, 
gesnel; te!!!i, bv. terng + gestap, gehardloop; 'Yerbz, bv. 
verby + gestap, af, bT. atgedn.al • 
.u algeMne h1rtr. van perfektlese • reeultattewe 
of effektlewe aapek Tllld ona .tom" tn die . volgende: 
wEn weet Jleester dat 4aar etene •••. to. hele duisternls van 
bakstene gemaak en gebre.n.d moet to•' • (D. Koatert) -- So 
goed soos kome kan'~ 
Lt. Die ,oorspronkl.ike betekenia van die woord vind ...... 
ems nog gedeelteltk in d1e volgende ainne: .Al.mal het in 
. die ander wa 1ngekru1p en 13 daar opmekaa.r gepak. - Daar 
18 by nou op ey maag u1.tgestrek. - Bau L. 1e dood • hy 1~ 
daar vermoor in die agterplaas. 
Die deelw. het hier nog die waarde ·Tan 'n 
b;rstelling ~ maar 1n bale sinne word d.i t die a1elkundige 
gesegde en die ww. dlen as ww. 'Yan aspek. Die verb1nd1ng 
druk dan tn toestand uit. · 
Vgl. Dle ops .t1Ylerbed 11 geaaai Yan hulle 
dooies. ~ ttoe Da"V1d die etad inkom, 11 dit daar met V1111Z' 
· as.- : 
verbrand. · -- Die n. 11 tot e.an die e.ate in.geftl. ~ Die_ 
Vlaminge bet een.maa.l . ple.tgedruk gel8. as geYolg ·Van miekennibg •. 
Die n. 4ui aan die bereUt1ng 'tan 'n doel en as hn. . . 
venl die eindtoeeiand yan. -n. handel1ng. 
ve:ral die ingrelslne of effektlewe aspek •. Bale van die 
deelwe benader dan die· karakter YaD bmre - sooa ook d1kwele · 
u1 t .die vom blJk·. 
Vgl. En hulle bet Joaua agterna.gejaag en is self van 41e 
stad afgesny geraak •.. - JUlle ·~aat nie vergeet .nle. --As 
. . 
sr. eeDdag. moet verloof · :raak en trou. .,.__ Die ander hat so 
Yerst·roo14 geraat dat nte twee bJLaekaar gebly he1 n1e. · _.:.; 
·te dlt d.aa;rom .'fl wonder dat die Afrl.ltanere so rnak11k verd.eeld 
kan :raak. ~ ~1 raak ll1e makl1k. uitgepraat n1e. 
x.t. is di,e deelw •. in die volgende no.g mee:r 
~jektlviee: Sf kr&gte begin ultgeptrt te. rank • ..;...... Dat die 
oubaae besield. raalt~ - .Ek moet Yan die. man ontelae raak. -
So bet die ~wee aan metaar verbonde geraak. 
§1t •.. 
let eoo.s .11•. en .staan• tan .sit• .opt:ree as hoe 
·tenryl dit nog &7 oorapronk:l1ke betekenis grotendeels 
bewaar • 
. Betrek11k konkl'eet 1s die n. in. d1e volgende a1nne: 
. Dis nie Terniet da.t hy soveel maande aan S'f moeder ee nekhare 
vugeklou ·gesit het nte. -- Voor di.t ophou,. sit di~ outj1e 
. a1 a:an ey moede:r geklem. · - Die mannetj:le elt op die punt 
van die dui.n geb.vk. - - . 
Hiel' het . die -deelw. wat gewoonlik 'n liggaamlike h(md.1ng 
aandui• 'n imperfektiewe waarde net soos die ·4e~lwe by .torJI. 
--:Pe:rfektenD4 i.e (lie 4eel• in die volgende: Hr 
het weggeeak geslt .tn the leuntJtoel. - Dit lyk ot hy net 
dikgeneet sit en rue. --Bulle sit· oorgebMl Tir mekaar. --
Hulle sit opgeskeep met hom. 
.B'l. 
D:lt 1s waarakynlik te wyte e.an d1e perfekterende 
krag Yt\11 die bepal.t.ngs • 
Di• W.,terste grens Yen e.bat:raktheld be%eik die hn in: ·ay 




Ook wsta&li* word in fJ1 konkre'te betekems geb:ruit 
·" .. 
me• d.eelwe nn i.mperfekt1ewe aspek wat 'rl li~litc b.OUdtn.g 
a.andui. 
BY. sr maat staan llli.aggebuk gereed om -te spring. ·-
Hy staan teen .,.n van die pilare gelemh -
Su1nrcler as hww. t:e · .ataan• in d.te volgende s1nne: 
Ste.a.n dlt nl.e geetrrwe in. die Boek van die Opregte nief. --
Dle bela.nge sal. egter' gekortwiek ataan. - Die twee staan 
kla.u gelaa!. -IU.erdie ~o~ etann besltuldig Yan moorde. --
!Qe Herman. ee · ploeg uiteindelik ultgespan .stun. 1s die 
. e.androoi ook &l.weg.' 
haa.r akooruwtd. - sr huis. ataan onbnoond en toegeelutt • 
Par. 48. 
Soma is die deelw. 'it bepallng •an die objek maar 
staan 1n nouer samehang met die ww •. as met c11e ob~elc. Dtt is 
die.selfde; verokynsel as dle werbinding van )];t!bben .. + obJek + 
.. de.elw. wat op 'n noeer stadium C.1e begin was Tan -die 
eameges·telde ·pertet.tum. (Vgl~ par 45) Dle wwe wa.t in su.lke 
verb1Ddinge •oorkom, is egter noullks · of glad ale 
gegramma.tikaliseer :nie.. D1t ls opvallend da.t die belnngrlkete 
"e ongeveer die g%ondbegrippe ul. tdruk · was Ven.drJ'ea noem, t .w • 
• aa.lslr., . tenir • poas&der• • · 
as. 
Bou. ·-
Bv. Die ltamerdeure is gedurig toegesluit gehou. 
Dit hou jou vasgekoppel aan ·'n sekere buurt .. 
Die hn. he"t lller d.1e ·oorspronkltke ~rde ·yan t.het• 
ea dit .vertoon euiwerdie pertektleae .aspek. 
1£1· 
Die )lww. het twee versk~llende betekent.sse: 
1. Aantref. BY. By try Pool en Herman geknte1. (Jit:tro:) 
2. Veroorse.ak dat tets 'n bepae.lde toeetand.bere1k. · 
BV. 0011 .Q. waa aan 41• eukkel om· ~ t'aatbos ·nt.tgesteek t-e 
la7• - l:k tan my ongelUklt!ge geaardbeld nle ~eratider b)' 
nte. -- Df..s swear oe ·so 'n kiDd ·in 'n 2:ege,.~~1gt~ 
• gep1aas te kq •. -- llaar .hoe O!G 'd1t gedruk te Uy? -- Bk 
weet nt.e wanneer ons··dt.e ·ellendi.ge roesgoe4 atgeunv kr}r 
ai~. - ut. h:J die ~egte .-oort atgosut eal. trr. - as 
ek dt; ~oon nie ·.ltaQ. yer~oop. krY·.·nie. -Hoe sal 
bulle ooit die ki:ate etgelaat ··~IT· -- Dlt was .haar kommer 
om haar· do~ere getroltd te krr· - da.t .Iru.ger_ di,e 
anneteaste ·oagedaan. sal Jtry. 
Ia laasg. twee ge•alle s:i.en ons hoe die bnw. die pel"fektiese 
aepek nn 'n deelw. benade1' •. 
Kae.t. 
Dit is moeillk 011 te bealis of die deelwe in hlerdie 
Yerbintiaga nog entge •erbale krag het en of hull:e suiwer 
adjekttYies le. 
, Bv. Xom ons maalc Ate laastt;t stukkie pad sommer gou-gou . 
. . ' . 
gedaan. - Sy he* · houelf gehaat gemaa.k. 
nte ue. sien, · YiDd 1 ,m (1). · ag, druk "Yerwante 
be grippe ui t en ook hi-er 1s . 41 t moeilik om te beel1~ of die 
. •, 
deelw:. nog ..,.erbale .. krag bet ea ot dtt sttiwer ad3ektivies t's. · 
ik glo dat. ems hter wel at werkwoor.devorme 'te maa.k he"t in 
die perfekt1ese aspek. 
Sien.: Bv. Die vos sien ·sy voo%u1'tsigte wreed Ye:rsteur. -
99. 
U:y wll di't nie bekend gemaa.k $len nle • -- By sou gra.ag . 
die platt$1and ver.eterk wou aien. (Die Burger). 
Blerdle 'tipe konatruks1e staan moontltk onder 
'lngelee 1nvlotd. 'fgl. par. 4. 
Jlnd.: Bv. Ry 'find sy llalfsale meel ve11tg geb!re tn die 
Jtarbak. -- Ons .vind Booge·erwa&:rde half •ermoor 1u ·die 
kerker. -...:.. Ht.tlle vi,nd h\llleself' b:edretg. -~ Qns hat di·e 
ba.adjie belaaj. gev1nd met dlf .atof. 
Voei. 
D1t is in :I'd[. 'n trauitten ft• wat tn Ur. med1a.e.t gebru1k 
word sondez toon.woord. ID. die mediale verbindtng is die 
. deelw. tn bnw. ma.a~ 1!:1 die tHl'111tlewe verb1nt11ng llet; die 
df!elw. verbale lt-rag •. 
,. ··lb" voel bedl'Wt en vel:~totth --By vcel ge.steurd. 
Die bevoJ.ki.:~ 'foel gegr1ef •. -~ BJ voel bedwelmd. - By 
voel · moreel vera~ert t\aardetti'. -- 'n Vreer!)deling sou hom . 
verla'e gevoel het. - By voel .. hom. deur 'n lewena.tge eetlua 
augespeoz. - lk Yoel alreede dle las ya.n . , b.art ge11g • 
. Die verbale kry "t'aA die de~lwoord. 
soos -ek. reeds opgemerk het;herke.n one die verbals 
krag van dl-e deelw. gedeel tellk aan ay zekaie en sy 
nezus-vormende krag. 
I11.tn hele aantal konstrultsies.1a die deelw. tile 
te onderskei va.a die bnw. deur spesiale woordskikking of 
verband met 'n .hww. nie;_ slegs die feit dat dit ~ .De.n:s 
1mp11seer en die waarde het van .an -al;.lr1dged clause• (Qurme) 
onderekei d1t. 
A. Die . deelw. ~u :· J:!redikatiewe bepaling ·ya.n dle subjek~ 
J)ie dee1w •. wa:t. as bepaling -van <i1e subjek optree, 
kan·soms in. ·SJ perfekterende aspek d1en as 'n soort nexus 
eo. 
m!9t die tJtib3 ek • dan he' d.l t; ouge-..~&1" dle waar4e van tn bJv, 
byPJt.n. 
·BY. · in DJDa onmerkbare nndicg van 4le lt()p en 41e ore 
attellk voreDtoe gegoot, te a1 teken. --. .Pte skrik hom 
;flW~· dt..e tkoot u.ogejaag, ket terae1fderty4. sr ioom lae.t 
cp'bruts. -- Die ore half ptatgetrek en die a:'ertkwae ua1J 
.eagglee btneg, 11eJ::J'a.&i .&y OB.IY1'8deabeid. - Uaar BV pogiag 
en dle ml44t1 a&Dgeweaci om hul.le te mlelei; he' mielut. 
f!t. w ~~*4\l. fJI..t!• •. -'+'\ m!el~~JS.. ,! ~~vG»l'afl.l· . 
o~e on4eralrel 41-e lllrs-ellMilil Vt)lge® 4le 
\VC)01"4$klkld.J'lg .• 
Dle t.rrtJ)11alete ne&W! 1let die waa:r4e vaa tn biW-w byetn. 
1. Qie by$te11lng gau die Qli))~ek voorat • 
·a.rstelliflS • n. + aubJek. A.·. o ... 
As lJfe.J''s 4tu:r Roog~ena&U"de ••1t aaagestel, 
ls 4lt my pltg. - Deu av vrolt.kbel·ci aaAgeFJteek roep 
Jreggle ook geesdrittt.g. -~ 8f 4le meul getcom, begin raaae 
weer we3,'k .• •- Deu '· behoorlt.k ®Sl'h~ldnr 'or 41e ge"el• het 
~~ bealui t. '""""'""'" lenaaam, Yet:,ewak van e1Gk'*e ~ omring yan 
moai11khe¢e,. :a1aap fit/ racette~r ........... Tale gekom glUUl b.J eers .Da 
4!e stal toe • ......,.. ,Op dle gebrul van die mez!nl;"r glateraa.ud 
tot at.gby gekom, bet h\llla Tir die .,kiete~ terug geeb!k •. --... 
Ebdeli!t van sr skrit bek()tn1 h.et dle cu. wolt genoeg moed. 
gesup om ult d.'e fe:te te bOth 
a. lnd.ien die bJetell1ng 41e stib3ek volg; Ylntl ens die 
volgend.e raoontllkhed.$1 
.a). Die t>rstolllng ats.an tuasen eu'bJek en w. D1t kaa 
alleen voork.om as die eubJek 'n a~w .• t.s. 
llY. ot.e jagters voo:ratgegaan deur bulle nonde • krr nou 
dl-e 1aeuepore. 
b) Die bJ'StG111Dg ataaa twa!Jen w. ea Ob3ek of bepall:nge. 
BY. · werklik aou <.tie ou sterkte deur 41,e maanbaar d.aardie 
eerste da.g u1 tgesoek hUlle hierdle keer n<Jg <ilea. - Daar was 
grawe en '\ltlrke, almal bllntgeslyp, geleun te-en dle keld.e:rmuur. 
- 'n Oombllk late~ gly . hV; gevolg deur dle ande:r l·eeua, 
teen die be~g at. 
c,) -Dle bystelllng ete.aa agter cUe eta. 
·HJ. bet vt.r hear neergegoot: hewis ort.tate14 ............... 
Ver onder • • • was die. aanebiea. deut dle twee 1eeua ge ... 
klec •. ......., voor 410 hui.e ls 'n moot blomtut.n, met eltd.raad · 
teea "'e beveilig. -.... Sul.le .eat we.1 ctae.r teen Ue · kranse 
ll agte~ die lleeste weggekruip. ...... .. Du.r atiWl tn toonbank 
. ·-nn goed.koop plank.e aaamekal,r getimmer. 
' ., 
·vgt. ay begin iile &koene sooe fJl ertpo~•t~ ·wlz.s hom bedoel 
te beskou. ..._., ~sse eenmaal geleer, ve~geet hJ ook .nle. ...,..... 
dre omt.rent sutke tr<i aa:l ak b.u11e, almal YeJ"alaea, a&D 
Sera.el OO).'gee. .._ O$m&ag me' vre~s .het :fff Mg aaabl<icU.ag 
Yill' ·be.ar man. 
D. ·!le .• 4.telw,., .!t }aga~LURJ'!.1J!i• 
Die impllstete M.xua bet ongeveti~r die ~..&.rde "\fe.n. 
. . 
'n bp. bystn ot bp. bretn·vaa o-.t!Uldtghede*, Dte bepallag 
wo,.4 tagelet. -d.eur ••et1 • 
Vgl.. onder 411 menlboom e1 t ~~ vet\e! rMt b.P.iid.e gev~ e11 
gebol hoot .• _..... ·T·ee». d-ie Mnd kom K. met ·'11. eeelwa· swa.al' 
.ge laal met koring van ~1:11e fli::;ll.t. fd e ....._. Dz:.~-:;.'1" loop w Iorrie 
;tJet d.le sweep b.oQg 111 l.te 1~ g~lloujj - 8:¥ ts ep, met &J' 
·'VU!a om 4le ~k ,fiie rit~ g.eltlem. 
,s~• ontbreek: ,met- • · 
Vgl. voor b.y ~ PrP ot brt te 4t.e qf1e OP •r .ng.• 
hu:r nas1e ·eeJ>,&te.at.o in ~•Y .sp 'Vaagoelae:a, tU.e tana.e ~d1ep 
tn ~er ne!Cvlels 1ngebvt~ -Hull~ ll :tn YM1ie a1aap, 4te 
voet; tee .aa. elke .wtgt~g ul'gostoot;. - tn eea van b.i&J."die 
slootJles• ms t~egewae met at1:ulke en $nke, 13 one 
1teufaml1l.o. 
B. Qit ~.e,lw., .wo.sLt~elUll• 
(1) Some het die deelw. geeu dul,dellke •s::band. met 
,f!l,e elu. nle,. d.lt b.~t dEm. ~veS!:: a.te wn.u4e ·van ·tn 1tystA 
• 
ea. 
van omatandighede of voorwaarde. 
Vgl. Skemerdonker die vee en alles vereorg, kom die 
familie bymekaar. 
(a) Soms bet die verbinding aet die deelw. ongeveer 
die waarde van tn hoofein. In aulke gevalle tan one die 
deelw. ook deur 'n inf. Yenang. 
Vgl. Jog net 'n paar gern. • ingedruk. -- Die eerate 
kyk, : ay perd ia we g. Toe ~~&&r aangeatap huie-toe. -- Kaar 
a• one nou weet van 'n goeie middel, waarom nie gebruik 
gemaak nie • -- Wa t nou aangevang? 
In die volgende apreekw~ord het die deelw. d1e•elfde 
waarde ae 'n inf. : Dis makliker geal as gedaan. 
Par. 50. Woord8kikk1ng. 
Die alge .. ne wette Yir die woordskikking wat ek in 
hoofstuk 1 Opgeeom bet, geld natuurlik ook bier met dien 
verstande dat die hwwe die formele geaegde (VF.) is. 
Die enigete kwessie wat ek afaonderl1k hier moet 
noem, ie die posisie van bep. en deelw. 
1. 1n hoofsinne en brainne. 
Die bepaling ataan onmiddellik voor die deelw. 
B,ep. + deel't• Vgl. Die Jongee h•t eers aangee1t. -- Die 
eerate dop word vinnlg weggeeluk. --- By kom met die emmer 
aangestap. --- Hy raak nie uitgepraat nie. --- Voor die dier 
hom losgewerk het. 
a. ~n b:fl!linne·. 
Die deelw. word onmiddellik gevolg deur die Y!.: 
§ep. + deelw. + vf. 
Vgl. Dat dit gehandhaaf bly. --- terwyl G. in die straat 
93. 
op gehardloop het. --- dat hJ reeds ay plan uitgewerk het. 
Histories. 
OYerdiep Terklaar dat die volgorde v. Vf. in 
nouliks i van die bysinne in die Hollandse volkstaal voorkom, 
en hy voeg daarby dat.mene dil volgorde eerder aal aantref 
by Hollanders (.beneden •t T1 ) as v.~ deelw. is dan wanneer 
d11 ~ 1nt. is. (Stil. Gr. bls. 493) 
Daar.ee •• Overdiep egter nie hoe gebruiklik 
die volgorde deelw. + Tf. 1a nie. Ia Afr. ha-t hierd1e neiging 
1R elk geval ~ wet geword en oaa sien die vermeerdering van 
die tipe 1n historieae bronne : (Eers ou-Atrikaanse daa 
Afrikaanse volgorde). DuminJ - Dagboeke 6 - 2J Pretorius 
75 - 56; ander Voortrekkers 173 - 95. 
Par. 51. Deelwoord of bl!oeglite naamwoordt 
In verbind.ing met !!,, !!!. en die ne wat in 
par. 47 en 48 genoem word, ia dit sa.. aoe111k oa te beslis 
of 'n woord 'n deelw. dan nl 'n bnw. is. Sooa et aangedui het 
versk11 die ww. in sy perfettieae aapek dikwele weinig van 
'n bnw. en ons 1a dus geregtig om 'n groep •e erken wat 
ongedifferensilerd 1e, d.w.s. ewe goed werkwoordelit aa 
naamwoordelik gebruik kaD word, bv. gewond, voltooi, gebreet, 
ena. Die verbale karakter blyk dan altJd duidel1k wanneer 
one 'n instrumentalia of 'n bepaling van t7d byvoeg. 
BY. HJ 1a g1eter gewond. -- Die nrk is deur boa vol tool. 
Jatuurlik is die funkaie su1wer naam.oordelik 
wanneer die woord attr1but1ef gebruik word, en dit blyk 
ook aeestal deur die u1 tga.nge -.!,, - ~. -!!,, bv. gewonde, 
voltooide, gebreette. Wanneer woorde egter nooit andere 
aa pred1kat1ef gebruik word nie, aooa .begaan, geheg, geneig' 
ens. is dit moe111k om te bee11s oor die werkwoordelike dan 
wtl die naamwoordelike tarakter Tan die woord. Die woord ia 
dan neutraal in hierdie opsig, at ~ bnw. 
Oae Yind nl. dat daar drie groepe woorde 11 wat 
u1terl1t kan ooreenkom: 
1) euinr wertwoordelike Torme, wat veral •t het Terbiad -
word; 
a) die reeda beeproke neutral• groep; 
3) bnwe wat op deelwoorde lyt. 
Oor die derde groep wil ek entele opmerkinge 
aaat. 
U1tgeeproke bnwe 1• : 
a) Woorde wat Yir dit gewone epreker nie aaamhaag 
aet enige ww. nie, eelta waar daar etimologieae eaaebang 
beetaan en dit beeonder nou ia. 
8T. Betend, begaan, gesiea, beleee, geepanne, gedugte, 
bemiddelde, gegoed, gerus, verekuld1i, ene. 
Ten apyte hierTan bewaar .oorlede en gebore• nog 
enigeine hulle Yerbale waarde. BT. Wanneer ie hy gebore? -
Hy ie giater oorlede. 
(Die etimologie epeel bier geen rol behalwe waar 
taalboeke dit inprent nio). 
b) Woorde aet die voorvoegael !!·-
Bv. Oabespreke, ORgeroerd, ongeeteld, ongereeld, ongewoond, 
o) Woorde wat deur yola&lTeraadering Terakil yan 
verwante deelwe. (Die eg. atert Toltooide deelwe). 
BY. aangenoae, betro~e, geekonde, ui~geaprote, ena. 
d) Woorde wat aelfa pred1kat1ef deur ~ uitgang 
onderekei word. 
BY. gelate, geleerd, yerwoaderd, eaa. 
O;gaerking. 
Ia .Die Huiagenoot• Tan 9 Kei 1941 atryf Prof. D~.B. 
Boaaan i.T.a. die finale ~ o:t t : .H1erd1e (d) 1~ ia 
Afrikaans alleen geregTernig by adjektiwiee gebt;uitte 
verlede deelwoorde yaa wertwoorde waarTan die aiam 
uitgaan op l•Dh!l•.!K en r, ~ tlini:er of 'n tweekll.nt. 





· A~~ . hpln1!er,nooz:de in. ondetlinge. yerb1nding. . .Die modale 
,ilulpwer~oorde. 
)ar. 52. 
Dte atp.pne het :ek reeds . in lloQfatukke .· 2 en 3 
bespreek• -.a:r .:biez 1111 ek wye op hulle Yorm - fleksie en 
woordskikking - wannee·r )l.Ul met mekaar Yerbind word, en ook 
. . 
. ' 
ae.ntoon l'B.tter Yerb~nd.tngs moont11t 1s. Dlt hang at van 
tradisionele 4.w.a. 1rrae1onele faktore, maar ·Oak Yaa 4i.e 
betekenls wat hulle reks1e bepa.al.. BY. »-.e betekenis van 
. ' ' ·' . . . ' 
. .. . 
d.le moontl1kheid uit d.:e:~ dl·4 woorde met melte.ar verbtnd word. 
Dit sal blJk dat c:t.ie n. Tan .een groep met dit$ 
van 'n ander .groep ·verbind kan word., maar :slegs in 'n beperkte 
mate met wwe Yan dieeelfde groep. llierdte fe1t probeer ek 
• • - r 
verdu1delik aan die' hand van .-oorbeelde i dit is v1r my egter 
. . I . 
· .D.1e mooat11k .. om wette neer te le nte omdat sommige •erbindings 
·miskien wel moontlik is dog .so selde -voorkom dat ek toe-
vallig ge~n voorbeelde aangetref he,. .nte .. 
Om die volle Wluu·de ult bierd1e · feite te haal, 
I 
,f!ou di t aodig wees om hulle te beskou ui t 'n arider standpunt 
as wat ek gekie.e he'. lk becioel ~clat ek aou. ,moes u1 tgaan 'Van 
. ' ' ' 
. sulke begrip}>e soos Jlodaliteit,. Aspek en tempus • 
. Eersge~oe1!lde be grip be handel ek , betreklilt 
uitvoerig t.v.m. ·die modale ne (parr. 56-?9); .. · .A.spek kom 
ter epttake .in pa~r. 40 en 41, ,maar 'n volled1ge bebandel.ir.-g 
' ' 
v<>lgens hierdie g.esigspuate val buite die bestek w.n ·m:y werk. 
ter verdui~eliking: Dle waarde van bv .• egaan• as hn. van 
. . 
· aspf!lt of tyd. .na:as .sat• worc:i enigatnls .a;a.ngedui deur 41e 
felt dat die 'twee we ka.n ·yerbind word, maar 'n volledige 
b~spreking Yan. die !oetomende tyd eis die behalldeling van 
1- ~.G. ~ - k .e..: llr· ~~ . 
~Ill) .~-;a.2 )I~ '-. <:1-i ~ J. . w..A-
~. M r--r- • . .... ~~ r ot- .. ..., 
cie·-~ ( /)......4c. ~ "· ~) 
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<: ~ j ~ ,.,_.,.,( u- · ... ~ ~/ 4 ~~ 
~.,.·~~·~~:.. 
~~u..-c. ~ ,k.l"'~._.,~~,. _,( . ..._ y ~ ,/c.A.., 
d-. A~~ ,_;,t.. ·-A h.&.. ""--'-1~-f;. 
~ ~_J~-~ I> • • • /' ~ ~l'tL. · ... -e.; .... · ·. ~-«--~...._._., . *. ~) ..-.)-~~f.~.:,~ w-+-
~/ ~ ~ 'Va-. .... II'~ v~, ""4.--<:. ..lA-~ 
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~~~- '7 . . . 
L.,.,u,- ~ ~ ~ .. '- ~~~ • 
s t,->s' [l--~~1 ~ ::t [(I 
~~1~ 
. u . ·"11 9 J_, 
:o~ . -....g. 
bywoorde van tyd, dle Terhotl.ding tussen hoof - en bysir.me, 
dle •erband tusse:n mccialitelt en tyd, ,ens-. 
. . 
As one .die ·mrwe eintakt1es, 4.w.s. volgens reksie, 
.fieltsie -en woordek1kk1ng beskou, . vind ons die volgende 
groepe: 
I. D:i.e modale hne ~., mag, J!lOet, s&l, wil, dvt, behoort, 
.hoet. 
II. Die .h1t1'18 ·-van espek ·!!itt .'tlfOrd, trees, eus. 
·.Ill. Dte gemengd.e ;g?Oep·: 





Laat, leer 1 · hell). 
Probeer, (help). 
· Si.en, hoor, :~· 
IV •. Ole h.e1ld1adys.met staan, ~it,. l~, loop. 
Hoewel groep Ill (d) geen. hwwe i·s · Die beh&.n<lel ek hulle 
eaam met egte hwe omda.t bulle si·Qtakrt-1es daarby aanalult. 
Di:e modale we het ek 1D.. hfst. 2 ·. vlugtlg besp:teek, maar 
·ek w11 hul. bier 1Ut .die· ge.sig&punt van M.odal1teS:~ so. volled;ig 
moontltk behandel. omdat hulle enersyde elegs as aameha.ngerui.a 
. groep ka.n ges~.en word :e.n andersycls ied,e·r a.fsonderltk as 'n 
aparte modal1te:l;t moet · beapreek word.. H1ermee 'YUl. ek dus 
a.an ftt ek in hfete 2 en· 3 afgekort of verswyg het. Weens 
d.ie . a.fgeslotenhe1d van hierdie behandeling ste.an die modale 
' ' . . ' . - ~ 
wwe laaste. 
' . 
van die a.nder groepe·la.at ek groep· tv weg omdat dit 
·reeds volledig be-Etpreek_ ts ·1n par. 31 •. 
. Gr,oep IX beb.andel et as afhe.:nkl1ke ww. (ief.) in die 
ttpe wmoda1e ww. + deelw .... ,be.t• onder die modale m. 
Die orlge verbi~tU~ngs van groepe U en III word beknop opgesom .· 
111 die e.ers'lie deel ·Y84. bierdie h"ftJ"t. 
Die moo.ntlikbede t.o.v .. die groepe is 'beps:rk : 
Groop I regee~ 1Q verb1nd1~ met XJ, III en IV; groep II 
regeer 1n 'Ve.rbindings ,met III ~V ex. 'n enkele keer .l; groep 
III regeer 1n verb1ndings met III en IV. 
GROEPE II e.n. III • 
53. 
1 
. (Hww. I +) hlnf. III + hn., Ili ·of IV + 1nf. 
- • T 
Onder groep III 1e dit veral .gaan• wat met byna 
alle hne van h1erdie groep ·en groep IV ?erbind kan word. 
Dlt 1e vera! die 1ngressiewe aepek wat tot uiting kom in hier• 
die k:on.stl'Uksies • ma.al'· hierdle aspek Yerleen hom ook tot die 
u1 td.rukki:ng van die toekOlftende. t7d •. 
Bv. JIU Roux gun 'hom laat voel hoe onmlsbaar lly, JID.r 
Roux. 1a. - Gaan. 2r ook jou bee probeerl - HJ gaan beteuterd 
etaan en kJk., -~ Ons ga.an hOB boor eing. -·.Sal ~Y hom gaan 
be~p soelt' - wanneer gaan julle begin werk1 
Sommlge yan die hwwe bet ek .nooi t in Yerb1ndtng 
met aader hne aanget:ref nle, en waar '». verbtnding voetrkom, is 
di t meeat&.l Tan a) of o) st wwe van 41e ander oD.deratdelings. 
· Soos ek egter reeds opgemerk. het, vereie h1erd1e knssie. tn 
uitvoerige behandel1ng wat alleen vanuit die gesigspunt van 
die aspek ltan geekied. 
Vgl. nog: , J'f. moet hom sien met die meue eaam gaan v18Yallg 
of gae.n jag.---Hy sal probeer aanhou om die spitlierk te Ter- . 
. . 
. skutf. ---·Toe Jc:om IobatJte by my otaan en neul.-•- Die 
perekebrandeliJn begin party leltker te laat voe1.---8klel1k voel 
ek r!J'f lyn begin 11g. --- sy probeer hulle leer lees •. 
Par •. ·64. Ret + lnnr. III + inf •. 
. Keestal word die . wwe yan groep III nle venoeg na 
.he't11 as hUlie 1n 'li •erbal.e Yerb1nd1ng ataan nl.e • 
. (Vgl. par. 38) 
Bv. Ek .he't aanhou speel met die ou kleintj tee. -- Die . 
sa. 
vreltte onder ·die lammers bet a.l be_gin.atneem. - Baderhand 
het ek bl7 le waa:r ek geval het. - Tee het ons gann 
spee,l. - Va.nmelen bet ons hlerd.ie erf kom bewooa. ----
BUlle het n.le Yan. 'hul laat boor Die. ~ Ek het hom goed 
lee:r ken. -- sy bet hom 111 smart help dra. -- Sy bet dit 
ut geweld probeer wurg. ·-- Ek het noolt voorheen :S~llte 
visae a ten loop n1e. -- Dis wat ek 3ou hoor 81 bet. 
Die bela.ngrikste uitsonde:rings is .&angehou. 
opgehou .+ ora te of met". 
BY. 117. bet .Jim'. W. aangehou vra om die skare te 
bedae.r. - Die ris het opgehou met byt. 
Juts 1n verb1n41ng met .het• werander .Banhou• 
llg in tn·byw. 
BY. Die etorm het o,ok·~eaam aanhou tamboer geslaan. 
(H. Smit) 
Ook wbegin• word d1kwela meer selfstand.lg 
gebru1k met wte•. 
Bv. Vroutjie bet hoa oeglnt tos te gee. -- Party 
menae het al begin te praat •an Stokwil. 
Die .me:rkwaardigste 1e waangehou, opgehou, geleer, 
gehelp, geoien, gehoor, e.a. + inf. - sender te of om te". 
' ; 
· Bv~. Die .. weerglae . het toe al twee d.ae lank aangehou 
sak. - In jy het hom geleer wae en fatsoenlik. wees. -:--
Een ~an hUlle het ~ aeeduimkanon gehelp banteer. --- Kulle 
het hom geaien u1tltlouter ·teen die krans. - U het hom. nle 




Die geb:ruik yan hierdie vorme i.e hoofaaak11k 'n 
at111ot1ese klrensie. By Langenhcwen bet ek in 'n 
steekproef geY1rid.:- laat, a len, hoor • leer ( 4), 
geleer Qm te (3)l begin te (1?) begin om te (2)• 
geprobeer om te 3) J by 0 ·•. n.n den Beever 'n 
enkele geval van gelee~, begin, probeer + om te. 
87 skrpers soos I'.P. V8.D Wyk Louw en Hettie Sm1t 
Jtom die vorme met £!!..- eel de of ooi t voor. 
log.-n merkwaa.rd1gh81d 1a·d1e bespl"oke t1pe verbinding 
*n die pass1ef. Prof. Bouman siteer die verb1nd1nge 
rar •. 55•. 
99. 
wlaat tuls Yoel word - laat salt word• • · Ek 
liet_opgeteken uit Die Burger en Die Huiegenoot 
wdat Me mee ·laat Yal 1a. -- d.a't h7 ga.an baal 
.· te. - ma.nt1 is gesien vlug uit: die stad". 
K .1. het one hter te ma.ak: .met die 
· gevolge van verta.l1ng ult Engele. 
Vgl. pu~ M• · . 
Bww.. IX + In. I .• 
waar whet + modale hww" die Yerlede tJ"Cl aandui, · 
bet ons in die skryftaaJ.alsklen te doen met •ederland8e 
tn.loed.. 
BT. Hoe llet sy die mededellng .moet .-ersltutwet 
(D.r. Malherbe) - Ek het 'D. vreeslilte tyd moes deurmaa.k. 
(Die Huiegenoot). -- Bk het dit tot mr leedwese moet 
bemerk (L •. Kartf} • - ft bet my nooit kOD. YOors"tel dat 
mens aulke i'ar1ae~rs kon kry nle. - Bulle het bul nog· 
nle los ton maak ftn 41e ou opvatting n1e (H. du P. Scholtz). 
__;_ Eminenza. bet·. d.l t · self . so wll hi. - het ek nooit 
ton droom dat die voorreg mt sou. te beurt Yal n1e. 
(Boerneef). - Ek het ga.an 18 e.n aan die slaap mag raak. 
(Psal.m 3) 
· Volgens . 4.1e voorbeelde lyk Prof. le Roux 
se benrtng onjuis dat die enigete korrekte Yorm 1a 
•·bet + kon, moee~ ·wou*. (Slnt. bls. 156). . Dit 1e egte·r 
moe111k ombteroox- te besli.a omdat die tipe konatrukeie. 
slegs ln 'n paar wen.clinge -· en dan nog nie dibela . nie ~ 
Toorkom, bv. whet kon 41nk, b.et moes doen•. 
In p&r.· ?9 bespreek ek lllerd1e t1pe. 
konstruksie en ff1 pla&SYe:rvangers. 
100 • 
. ZU.E:! • · .. modale, .. b.ulpwe:rinrooree .• 
Kodalitelt. 
. . 
2od8.1ltett~ut .aan·dte verhou4t.Qg van 'n 
ep:rekerAtot 'n ·s1tuasie ;ln sovet-re die ve~houding_ utt sy 
tae.lvorm blyk... 'n Sprelter kan emos1o.neel teenoor iets 
staan en sr u1ting is daD m1skien 'l1 uitroep of 'n weas. . . 
S1egs wamieer·ei uiting so ob3ektief 1s 'dat dit die vorm 
yan 'n sin neem, soos ek 41t omskrvf he~• kan ODS dit 
.. behoorllk grmmuatles ontloed. D1 t kan dan ook gebeur 
~· sy emosionele verhOU41ng objektiewe u1t1ng v1zi4 ae ~ 
wens - of bevelsili• ens. Baas 41e mOdus van d1e 
mede.delende sin, y,ibd ·EmU YerEJkeie e.nder modi. D1't kan 
·· blyt utt :die. ·vo:rm van cUe · sln, lntonasie • . woo:rdkeuae, 
' . 
w.Oord.skikking·en ook ult dle gebru1k nn ~e woorde• 
waaronder die modale hue. ·J'Jte modale· hne druk 
ledereel)."n. aDder modus utt en bet d1kwels ook aparte 
r.ekste-verhoudinge. 
Dle. wwe ~ groep I met uitsonde,.-ing. van 
wbeb.oort·., durt, hoef• hat .naas _die arleere vorme,·'t kan, 
mag, moet • ae.l ~ wil. ook s·ek0fld8:re vo;me; ·!P.t.• ,mu.. moes • 
' ' 
. Hie:rdte_ eekondlre wrme du1 nie tyd maar· 
modal.iteit san._,.· ec>oa ook in .E~gels-. · .~,., might,. an8:11, 
. - . . . . . . -
_ should• must and o118ht are not now .felt as belonging to a 
conjugational system like ·other verbs. ~7 indicate. 
present or future ti,me.when associated with the present 
, infinitive. -but :point to the past when associated ·nth the 
perf'eot. tntinit~ve, ao that .it is not they, but the 1nf1ni.t1ve, 
that indicates time•. (C~ -b):a. 410) 'l'.a.p. se Oubte dat 
die int. die· gesegde - en tydve.rhoU41nge dra terWJl die 
modale wwe •on17 give a touch of colour to the statement• 
(bls. 4-11) 
101. 
Bv. Die verlede t:rd van· die koppelwe~:taroord skm 
word uitged:ruk deur 'n voltootde 1Df •• te + deelw. + list+ : 
hy sltp. 41tie .geweet het. 
Soos ·•hoet• en .behoort• dzuk .sk)'D.8 nae.mlik !zl 
modal1te1t ult en 41e tyd ltom to't u1t1ng 1n-d~e· 
eamegestelde iDt. wat .besta.aa. ut• edeelw. + het•. 
Par.,.·gz. 
" . . . . . 
Die moontlikhe1d dat die sekond.3re -.orm wat one 
in eekere 'Ye~bllld~ngs . aan$ref • bv. .aou + kon• 
eas. te:r1lggo.an op 'n rtsselvorm nn d~e ·lJl£ • 
• connen• moe't . in die oog gehtm,. word. Dan moet one 
.· egter nog eli'Ou• en ·,.moes• Yerklaar. 
ou vind 41e YOlgellde tl.pes Yerbindlilg :.:.. 
1) a) Hww. I prim. ot sek. (+ hn. III of IV ens .•. ) 
+ int. 
B•. ·· Die leser ~an op 0\ldtshoom gaan, verneem. -
Hy wou bale graag leer Bagels praat. 
b) BQ. I p~1m. of f8k~ + hn• X priin~ (+ hn. Ill . 
. ena.) + int. · 
. . . ' 
av ~ Jr aal clii ale karl ae :nt.e. 
c) Bn. I sek. + hwtr• X set. of prim. (+ hn. III 
ena .• ) + inf. 
SY. ·Dis die en1gste soen .lewe wat ek sou kan lei. --
Dan eott ~f Yan my moes hou.- -;--· Kens.· sou die vre.e rnoes kon 
.stel .. 
. a) a) Hw. I prirn. (+ hn. I pr.im• + III, ens.) + deelw. 
+ het (of passtef) .. · 
.Bv. ·Hoe tan 21 jon banda ·aan Louis. geei.t het! -
Dit kan regetreeks. oorgeplant gewees .het. 
b) · Bn. I $e.k. (+ .hww. ll ;selt." + III e~.) + deelw. 
+ het (of pass1ef ). 
102. 
Bv. Hu.lle ·.ton gedtnk be' dis 'll ~np. ""'- aeen 
p:redikant sou kon voor,-;eblJ net nie. -- Dinge wat in b.Ulle 
. werk self geet moe~ gens a het •. 
l)le ~urwe· d.urf, ~E)hoort~· _hoe:f Terettl van die 
antler model.e ne op sintakt1ese gebied en wo-rd eers '~ehandel 
as 'n soo7.t oorgan~ t~ die ne met ·pr1m8re eQ.· sekond3re 
vorma. 
P.ar. 5,8, .... 
- ._PIIIID; ··-
Histories behoort die ·ww. tot dieself'de 
ctn"t'elmatige groep as d1e modale ne (Schonfeld bl-as la?..;.g), 
maar· in Afr.·toon 411= die s1nt~1ese ~en.m,erke van groep 
.lll. Deu.r cile 1rer1tea tran :n sekond3:re vorm .dorste41 viad 
ons 'n weiteling !n clie verle4e tyd. t"ll$sen het + .gedurf. + 
· om i·e , het ,+ du.rf + tnt. " durf + inf'. 
Bv. 
(Bettie Sm1t) •-- ,.n vclit se Jteg sooa ons hom nooit durf 
droombet nie. <•••rk ~omr) ---.ona bad ttunelik woelige 
vergaderiugs destJds. As itlmand durf opsta&Xl .met die 
onskuldigste besrra.e.r ••• ,, dan moes .b:y m1$~&nd:el~ng: ?erltef 
neem. ( La."!genh01'e.n) 
Di t 1s QPVallend da1 ons i.n die teenw. tyd 
a legs .durt + ln' • • vtnd. 
Bv. By all:een dnrf Yel:ee:r word. 
weens die weifeling in. d1.e verlede •y4 ve'l'k1ea 
bate skrywers ,gewa.ag + om te .. • 
Par. .59. Behoort. 
· In acnrre hte:Nie· n. uitdrUlt dle spreke::r ee 
opvatting van ll&t reg is, kan ona verwag d.at d1 t geen verled.e 
103. 
of toetomeDde tyd het nie. 
Boewel dit ge•aarlik 1ou weea oa die •erliea •an 
die Jederlandee imperfek ,(be)hoorda1 toe te etryt aan die 
logita, ia 41 t tog opTallelld dat in Ingell o!J.Et, 'n modale 
yora •an wowe•, ook tydlooa 11. 
Die Terbinding tbehoort + deelw. + het• druk due 
Die die yerlede tyd uit nie, aaar 'n •eroDderatelllng omtrent 
leta wat reeda plaaage•1nd bet, d.w.a. ~ lrrealia ot 
onwerklite etelling. 
Logiee 1a die aUbjek ~ nexu. beetaande uit 
,eubjek + deelw. + hat• en die gesegde tbehoort• alleen. 
BY. By behoort nou al hier te geweea hat. 
Subjek : Hy nou al hler te geweee he._. 
aeaegde : behoort. 
so ook.: Die ao toud. Jy behoort n:r OD.II oot tole te gemaalt 
bet. --- Hull• behoort nie te gealaan het n1•• --- Jy behoort 
dit te geweet het 
far. 60. Hoet. 
Sooa ,behoort• druk dit ~ modaliteit uit, n.l. 
nooc1saak11khei4, aaar andere u die Yorige ww. alul t die 
betekenia nie ~ ve:rlede of toekomende tyd uit Die. 
K.i. tan die Yerdwrnlng •an die i~erfet thoetde1 •erklaar 
word aa 'n geyolg •an die klankwette to. •. die auelaut in J.tr. 
Dit ia egter opme:rklik 4at 1n Eng. die hww. ,need1 geen 
illperfek bet nie en ook ar yerlede tyd oulcryn. B•. It waa 
not neoeaaar, for him to eay it. 
Die Yerlede tyd word op Yerakillende wyae 
uitgedruk: 
a) §oef + deelw. ,+ htt. 
B•. Jy hoef die wert nia te gedoen bet nie. 
Hierdle 11n tan oot 'n 1rrealie weee, eooa die Engels ,You need 
not have done it.• Da&rnaae tan ona ~ egte Yerlade tyd atel: 
Die Vryburgera het plaae gekry om te bewerk Ylr dZie ~aar, 
104. 
hUlle hoef ni.(l belast1ags ~e betaa.l !let n-.e • maar aa drie 
jaa.r moes bulle tn t1e.nde Ytm ·die graan e.an dte 'ompanj1e 
gee. (.3koolopatel) 
·b) Dit was (nlQ) nod1g. 
8v • D1 t was n~e vir· my nodlg om di t te .doen nle • 
,· 
o) was (n1e) ve3rolis• , 
B't. 111 war;· n1e vea.,lig · Gm te. bed&tlk. ale. 
Die n. kom a lege , 1n · bepaalde verb3.ndings voo·r, 
meestal met ttnie"., 'n enkele keer met 'n ander beperke.nde of 
uegatiewe wao:c.t. 
:sv. . ons ho~f n1e nou a.l .te gro~'t- n1e. · .-- Al die ma.nske.ppe 
hoef nte op .te trek nt.e. •- Hr ·vind dat llJ hom. min hoef te 
.bekommer. · --:o- :n Pl~. wa.t nei in kleinai: beeonderhede gewys1g 
b.oef te woo.rd. ~ izllfens hoef maar net jou oog daaroor te 
la.at ga.an om d1t te bese~ • 
.t\,Q tn u#.tsoad.srl1ke verbind.tngltan ons die v?lgen.d.e 
beskcnu Partymaal moet d1t, maar partymaal boet d1t _ nle te 
moet nie. (Langenboven) • 
. . , ; 
.Sal en eou. · 
.· Dle oild.e:rake lc, tus sen "sal" ea "s Olt• it 
lndte ee;rste plek modaa.l, d.w.a. die ~aekoDd•~e vo;a u~ 
· d1eaelf4e ·. u1 t .a.; ~.'ie .prlmlre . vorm · ma&.lr op ·'n V'~u~aagte wyae. · 
fa,r. 81 .• 
1. Die wtl ~ .·bere1d.verklaring of verseker.ing van die 
spr~kel' in 'n hoof'sin, ot.van die subjek van die hoofsin 
1n 'n bystn. 
~oof'sin. BT •. ilk seg jy sal nte sklet nie. --· lk sal dit 
nle wtgsteek ale; onemoet trelt. -- JUlle.eal n1e sterf 
nte. --... Ek sal nie juis s8 hulle lieg na.e. 
B,ysin. Bv. By besluit 4at hy .nte te.rug sal antwoord n1e. ---
lOS. 
H7 eia dat sv sal gelloor gee. __ .... Bulle bevaei dat niemend 
by hom sal bly nte ._ 
·2. Die wil of verseker1ng of dwang van 'n a.nder. 
Bv. Hoekom sal ek bedaa.rd wees. - Bulle sal glo nuwe 
bev.ele ontvang. -- Teen die tyd sal hy di t wel insien. 
Is dit reg dat •n biekop so aal geherbea-g wordY 
3. Veretertiqg. 
\ 
Bv. Hy vat hem soos 'n dra.er tn. gerf sal vat. 
4.. Uit hierdie algemene wae.rde llet .ontstaan. 4ie epesifieke 
gebruik om die toe~oms aan te dul, maar d.t. t moet steeds in 
die cog gehQu •o.rd. dat die woo:rd. in 41e · eerste plek leta 
e.nders 'beteken. D1e futu:r~ .~s in bale tale Yerbond.& aan tn 
modale gebrulk. • (Del' reine .Ze1tbegr1tf dea ruturums) 
1st dem ntedereu. Volke wohl kaum in e1ner $paohe sonderlioh 
gelaufig. Wena immer stebt dar gemelne Mann den kommenden 
D:l.nge~ eher wollenci, wunsohend~ hoffend 'Ulld ftlrohten<il als 
rein besohaulioh, erkenn~ ·oder gar wlssend gegentlber~ 
(Winkler bla. 49) 
ten spyte van ,ay gebruik as temporale woord blJ 
di t »n modale hww. Teenoo:r die wllsmomenJ. in • sal" atasn die 
l,p.greaQ1e.we, a.spek van wgaan1 aa hn. vl.r die futurum. 
Par • ,. §! • SOP. + ,i!t • · 
1.. Verled& tva. van _.sal", veral in betekenle 4. 
Bv. Daardie aand. sou ODe gaa.n slaap. ·- By bet •n groot 
werk gella4, D1 t sou hom 'n ma.and ,ne~tm,- Hulle was bega.an 
d.at hy 'n go~le prys sou kr:v. -... Hulle het aangeDeem d.e.t ons 
sou p~obeer oortrek. -- Bulle was oo:rtulg cl.at transvaal 
sy vryb.ei.d sou teru.gkry. 
Let op die gebntik waar tn verteller a.y verha.al 
vooruitloop. 
Bv. Vanmlddag het L. die brief geakrpe, die· brief. :wat 
so 'n geweld1ge betekenie vir ha.ar sou h3. ;...__ Dit het 41e 
nasie gestaal vir die s1iryd wa.t hy later aou .moes voortsi. t. --
Hulle hat gespartel om voo:r te bly maar sou dit helaa.s nie 
106. 
l~ltm vol'tloli n$.e. 
2. . Om vae moo~t.likheicl · .t.a die teen.-.. ot verlede tyd 
u~t te cimlk, of as \llotc versagting. Hierdte gebruikv1r&d 
ons veral in 'tfoorrQ.&rdelike e1rme. 
av. Dlt t~ou hUlle ·tn fortu2:nt~-.e inbrtng as l\ul1e c11t sc>u· 
verkoop. _ ... ..,. Ek sou mln stemmc kry e.& ek :sou &taan. -- Aa 
)lulle 411; later sou s8:J dan :sal ons. s8 •. -..- · D~ t sou to lank 
dun om all·e& op te aoem. -- tlat sou. dle tout weest d.1nk hy. 
63. aal .en .. sou·. ·a.na.er. hue. 
. -·- • . i . - -- -.- • . . ' . . 
Uitera.arci Ice.n ons 4ie b.ww. verbindm&t bale 
. . . 
andef hwwe . vera.l wanneer dtt temporaal ge'bru1k ·word.; 
' 
(Vgl. par.52) 
1.· sal; &Oll + hww. XI%. 
Bv... By $al aanhou dte e@els moo:r. --- Hf fH\l &.rl.nhou 
wil t3:fval. _,_Hoe sal et. aan die. oli:tant gaan sklet.t ---
. . 
Hy, sa! bly vet word •• -- Jy sal_ hie;r.-die vollt 41a land laat 
· ene. "'~"- Ky eal r,og laer wert. _ _... lulle sal ~ooit ophou 
. ' ' . .. ' . 
om houttapr.H3l'S tt~ wees nll(j •. .;_ Wool'd& wat by .nie gr~g aou 
' ' I : . ' ' ·'·: 
sian. opneem n.le t' --- Ry Sol'. hom b.clp om dlf1 1ndl~uk 'e~ skep. . . 
:ial + bn. I p·;rt,.m. 
••• Jy s~~l di, t nl~ kf..n mC. ni$. -- ens ii11-1~ b.ulle tog 
nle., ens. · 
· Ae hn. 'fan trd. kan ttsal• met al die ancler medale 
• 
wwe .verb1nd wo.rd. 
3. sou.+ hn. X prim. of sek. 
. · .. 
. . 
Prof. le Rou be&tou dte ~ekonclire vorm in lllerdie soort 
verbindinge .as verp11gtel!ld (Slat. ble. .168). mt me en dat . 
diG voor~u1elde toou d.at hie:rdj.e. mening oordrewe ls. 
Vgl. JU.e:ru~t. :eou tn mens tan afle1 dat dt t, hy was. ~. 
tn l(efte BOU graa.g agtel? die akutlnarn~ wil kom •. - Ek WOB(ier 
of hr Ollder die f1loeowe sou moet k:om. -- Sysou hom kon . . . 
vermoor. ~-- Aa et dit g_edin.k ·net, sou ek nooit ~ versie wou 
lo?'. 
maa.k. nte. ....- Dan sou 31 van JJJf moea hou. 
~Jp:" •. · .fi· 1~1!a.&e Jiue + ,df!*'\tf• .. '".!.J'~!· 
Die vaJbindtag \Pan • eal .. a out · met ,d.eelw. + het• 
atem gabeel ooreen met Uc ve:rb1nd1.ngs .moet • mooa • kan - kon, 
+ dee1w. + bet". Wat et na ar:ml.e1dlag ·~ die l,e w. at • geld 
-
mutatis mutandis ook vir 4lo a.nder twee mre • 
Sa.l .. + dee1w. ·+ bet • . , -·. .. 
Die pamrilatiol. noem blerd.ie verb1nttlng 4te 
Voltoold. toekcmen4e fJd en Bouman en Piena.ar gee dle volg$nd.e 
wotbeeld. daa.nan.; .volgende week sal ons die eltarune·n 
klaar g$skqf b.~t" • (At:Ucaanae SpJ."MklMla bls . .; ·101) Hoewel 
' 
.so 'n si~ .mv volkome a&lll'l.eemlik 'f'oorkem ti!Ott ek tl'U!l 4a:~ 
,.. ek heel wet.alge gevalle daarvu tettgekom het. D~enteen. 
het et i.tt aantal gevalle l•?lnd van ht.erd.t.e konstnk&le 
. I 
met to. gehe$1 e.nder waa.%de. l'aaz dio n. in .u.e genoemde sin. 
persoonllke :rekale vertoon~ b.et ·ek CUt ftl.. stee(ls met on-
pel'sooallke rekel.e gev1D4 eocs bv. in .As hf 41t se. 4an sa1 
dit so •e••" In Ye!btruting met 4le deelw. + ,bet~• 4lnJk 
<lit; US.1J tn versekei't.llg of blpote.ae om,2'oitt 'n voltco~<le '·•lto 
sv. Die krtUlle taal antte~a gelylt.. het toe dle eerste 
wa.tertjles daa~~o ·begill'ti bet • ........, Elt g1o da.t hy 41t dtstyds 
sal gecloen het. latta ls tmar· een wat bate onnutste; is., en 
by sal mea:;: weer l-ets Oti.gelmoi:de a.a.ngevang hat,. -- Salts 1a 
ICMpstatl sed. ·die kenui.e •an Engels nog glad nie a.lgemeea 
genes hat nle ·.t 
J)!e onpersoollii.ke roksle blfk 4u14ellk,~eer 
or&S bv. ctie 1e.aste bysln ae vclg ~on.ilced : 
£h.tb3tlt - hy gedeen. ut 
O.segd• - sal. 
108. 
Par. ea. sou + deelw. + bet. 
A. Qppereoonlike Rekeie 
Waar ,aal1 Yereekering aandui, bet die eekondlre 
Yora die waarde Yan ~ veraoede of vae hipoteee oor ~ 
YOltooide feit. Onl k&n dit dua beJkOU aa ~ YerJ&gtl 
vorm Yan die ainne in par. 85. Dit to. heel dikwele in 
die joernal1et1ek Yoor, maar ook in letterkundige werke. 
Bv. A. eou belowe het oa YeraterkiD81 te atuur. ---
Die minieter eou d1t beweer het. --- Waarom eou by die 
naam gegee bet! --- Sou by atgeluieter bet! --- Hoe eou 
die eerete men. op die uitT1ndael gekom het! 
B. l!erJoonl1ke Reka1e. 
ln gebru1t a van ••ou• (par. 62) Yind ona 
dat die hww. ~ vae moontlikheid uitdrukJ dieeelfde 
moontlikheid word, ae dit in die Yerlede tyd geetel 1a, 
~ onwerklikheid of irreal&•. Dit 1a dua lig te begrJP dat 
die Yerbinding yan .sou• met ,deelw. + het• hierdie 
waarde bet. Di4 m04ua tom raeeetal in yoorn.udelike 
ainne voor, maar etaan ook alleen. 
Bv. ~ Mena eou ged1nk bet dat dit hom IOU belet het. ---
As jy gewlllig IOU geweea het dan het ek ja geal. ---
Ae dit yyande wae, aou bulle dit 1moor gebad bet. --- Hy 
1ou vandag ~ dertig jaar geweea bet. --- oa akuilplek 
te soet eou nike gehelp het nie. 
Wanneer ••ou• met die ander modale hwwe in 
die 1rrealia gebruik word, vind ona eteed• die eetondtre 
vorme, ton, e2••• !Jnl• 
Bv. HJ IOU graag die gaeelle agterll& wou ge11t bet. --
HJ eou hulle 11ewer alleen wou gehad het. --- Had~ ryk 
man gekoa om die boom te koop ••• hy eou ay n1e genoeg 
ton aangeb1ed het n1e. - One aou ander• groot kun8 ton 
gehad het, self• a1 one nie ~ naeie wae n1e. --- J7 •ou 
moee uitgeklim bet. --- Boeveel weke IOU one dan n1e 
109. 
aoea gewerk het nie. ---
Wanneer eeou• Terbind word aet hww. III dan vind 
one geen deelw. n1e: D1t aou begin woel bet. --- lk aou 
dit nie durf verwag bet nie. 
~ Analogiese uitbreiding hierTan vind one in 
die yolgtnde geval: Bulle eou honger wou 1J het u bulle 
~ hu1a1e kon beait bet. 
Koet en Koea. 
Die onderakeid tuaeen die prl.are en aekond8re 
vorma ia modaal net eooe by aaal1 en eaou•. 
J!ar. az. Koet + int. 
A. Peraoonlike reksie. 
1. BeTel van apreker aan hoarder. 
BY. Dan moet julle opetaan en. die etad inneea. - JJ 
moet e·ora daarToor. 
In verb1nd1ng aet ,nie• ie dit die gewone Yorm vir ~ Terbod. 
BY. lloenie etaan en neul n1e. -- Jloenie 3 ou eteur aan 
ey praatjiee n1e. 
2. Begeerte van epreker in die hoote1n, of Tan die 
atibjek yan die hoofein in ~ byein. 
Bv. Sy aoet tog n1e ingee nie. --- Sy moet tog net geeond 
word. -- Oubaas moet die eerete nee oa aelk. Tan one te 
kry. -- ik wil hi hul moet ~ ou Tang. -- By het gea3 ek 
moet ophou. --- Dis 17 verlange dat 17 moet terug kom. 
3. Veraekering Y&a apreker. 
BY. Ae ons dit uitborael dan moat ~7 ~ ding eien. 
B. Onperaoonlike rekaie. 
1. Plig of noodlaak. Die Terakil Tan A la in 
aommige gevalle gering •. 
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Bv. Sy );)aas sal hom da.araan. meet herinn•r· - Hy ·aa.l 
a.fekeid neem al moet d:l. t smart gebeur ~ - Jy m·oat di t 
sommer dad.ellk kan at. 
a. . Htpcrl;eae. . ))1'6 n. druk :n l2&,eae ,noOdftae.kllkheld. 
utt. 
Bv.· nt":e saers moet glo .al· op tweede a.sem :weee. - Ek 
verbeel my hy moet verbouereerd \foei •· 
Mtes ;+.iQt. 
Dlt ie '<tie ve;lfJde tyd of 'n modale;vorm van 
' - '· ("< 
"·moet~ in ~Jtowel . gebrulk .A aa gebruik B t 4. w .s •. eowel 
pereoonlik. as onpe.rsoonli.k • 
. sv. Hy mGEU! .hom $0 voordoen. - Jy het besef dat 
d.it beloon mo~s word. --- £k·sou ged.tnk );let jy moee weet 
de.arvan. -- Hyhet aan die hand.gege., 4a.t geen hulp moee 
ve:rleen wo~d nie. - HJ het clle wens u:l.tgesp.reek dat ek 
'n plan moea maak. •- Ek het gedwing da.t Beef moes sa.a.m-
gaan~ --- Hulle het nte besef ·dat one Boere moes wees 
n1e. ·- wat aou van my geword bet as ek moes weggaa.n. 
Terwyl cU.e · aekotidOre vorm .sou" ·met primlre of sek:ond8re 
v~rme van die modale wwe kan ve~bind word, v1nd ons dat die 
· sekond3re vorm umoae". sl.egs met tn ander sekond8:re vorm -
in oa.eu • kon" - kan ve!'bind word. 
Bv. Ek moes j ou eintlik ongesien kon beloer. 
Verb1ndings met ander .hne -van groep III ie 
betreklik gewoon. 
Bv. · Ek moet . nou ophou skrywe. __. ons moet hom kom 
help. - Ek moes maar blj opai t met hom. -..-. •• ~ wat jy 
.hom moet help ua. 
Par. .. . ~9. Jloet rt .ftel.w. t . heS • 
ozmereoonlike reka~.e. 
Hier·b.et ona 'n nexus-sub3ek met die hn. as 
· geeegde sooa by • sal" (vgl. par. f35 ) .• Die verbinditig 
1.,, . ...... 
het ook ongeveer dieselfde 1rae.rds ~ d. w. a. togiete 
ztood.SGl&ltlikh.eld.. Die goheel dz\1k u'' tn hipoteee omtrent 
-~ voltooi4e geb~ure. 
·. Bv. IF moot glo bale ))us met ou W11lem gepraat het, 
.·Wall ... 41e OU te lw{ is com&r weg. -· Die bedre.g moe1; nou al 
opgelQop bet. 
A.• ,r.u;g;ersqoali~e ~ekJi~.t.• 
Boewel die logilta d.ie noodeaak11kh.eid. as 
tydloos beskcu _en d1t due lvt asof emoet + deelw. + het" 
dle aangewese vol'li ta om tn hlpottHi•\t t:~mtrent ·•u vol too14e 
gebetu:e u1t te d.ruk, vtnd ·ont teg d.at die meeste sprekers 
4le voorke.tir gee a.an ttmoes~ t.p.v •• moe'" in h1erdi.s 
konat:rukeie • (In 141. •lnd ou ock a.lbei -vc~~~ nae.s mekaa.r 
met tU.et;Jelfd.e wa.arde. Vgl. ·paz-. ·ve) Aange$ien dur t;oegenaa.mcl 
. geen ve:rskil besta.a.n ·~umsen 41.e twee · kcnstruksies ni& _meen 
tk dat OM laarig. 'tipe kal'i 'bsskCU as 'n geva.l Van kOngruens1e, 
d.w.s l) ··va.n die aantrekklngskra.g vat:. dl~ ve:rled$ tyd.svo;rm.. 
. . .· . - . . e -. . . . . 
Bv. Daa.r mOt$ soldatA ge~atrollesr· !let, want .toe twee 
. . . .. .·. 
burgers d.te d.raa.d knip 1 ba:ce daar 'n sk1etery los. -~ Rondom 
• ' . l 
die Jau 18$8 moee c!it v~r __ die jonger: d!gters 'n lew$ gewees 
bot.~ Hulle moea 'ba1e mo¢i gewee«J bet·in huJ.le 3eug.-
Ek moes al sea pype uitgerook gehad het, maar my aeekatj1e 
b.et nog :ondge:tl.enter. 
. B ••. 1 . Pareoon~!ke r$ksie • . t u ~= I . -. 
Op p:res~.eF! <iieseltde wyse a.& .,eou. + cleelw. + het'* 
(vgl. pa:r..66 E) dlnJ!t \Ut ··ru i:rrea.lts u1t. 
Bv. · As daa~ een mens g$l'ilkk1g m~es gewav;s het dan 
was dit aar1o. --- D1e geeig moa·s .nooit myna geweee het. nie. 
verbind:ings .met hwws van. groep III is betreklik 
gewocm, maar van di~& modale wwe het ek .elega wkon• ge;vind. 
112. 
IV • 3"/ moe.e Ja.kkS.l$ !~Ua.r~S by b,Q.t?l sien Sla&p }let; • -
J'f moee .hom gee.l<'n spook ihet. --· • • • wat .hy tnoe• le.a~ 13.11 
bet ~ !'ill'~ Jy :moe$ hom. van vool'af ~on gee ten P,et. 
P~of. l,e · Ro\lX noelll ook 'n verbinding met "wtl11 
moee w.11 gedoen het. {S11\t. ble. 158) 
• .. ... . 
Qpmerkty. · 
. t1 ,. 
Die onderskei.d tussen A en B word ~n par. ?9 
weer 'bespreek, ~ta.ttl' hi$x wil elt daAJ."op wye dat 
die vorm van die 1rreal1a.1n die omgangstaal 
d1kwels.geb:ruik word om d.le gewone verlede tyd 
ult t·e 4ruk, .l.p.v. ,moes + illf". Uit die fe1t 
dat ok d11i haas nooit - ek kon alege twee of 
d.rie vcorbeelde vtnd -- by one standaa.rd-
akrywers teegekom he1; nte, lei ek at d.a.t 
hierdiC gebruik .nte moeij beskou word as tn 
variant vi: die ve1!lede tyd nte ma.artn onjuiste 
vorm ft'fit te wyte 1s aa.n .elt):rdige taalgebruik. 
Bv. Die ws:teX"tj ie a kG~l hJ nlle loop om te gaan 
he.al ~ie .. ek moes d.tt 4aar gebring het vi:r 
hom. (Langenho,-en) ·"!'>-• Dit he1 meer Yernede:rllng 
te weeggebriag ae wat 'A party oot.t ondervind 
het en moee v<n:duwr llet. (auideratem). - Fiela 
m. o.· cs al1;y.d net gekeer het .. da.t. Moftle hulle nle 
seer macdt: ul(l. {Opstel eta. Y.) 
Sou vlnd. one eelfe ,meet+ 4eelw. + het". 
mv. Toe hr die aand bf. 41a hui.s kom moe't lay 
ee.ra die donkiee gae.n afwae het. ( Op.atel std.?). 
Die ondelt"ske1d is modaal sooe \Jy eeal --.sou, .moet -- moes•. 
Par. .?1~ 
&• • Pe!s.!f'p!!!~ ~ek.~~~· 
1. ·vermos. 1n staa.t wees. 
nv. Die okape kan ni.& d.eur nte. --- Da.a.rom ·ksn ek 3ou 
. tete s8 wat elt .n1e sou: l'raag om aan ander to beken nle •. -
Ek wens d.at ~k k.an saa.mstap. -- Rig d!e steen op eoda.t 
dit 'n teken tan wee~r. 
a.. Erkenning of begeerte. va .. n spreker. 
:sv. Julle ke..'i op T. drink • ·maar ek sa.l op lC. drink. --
Dls tz1 voorbeeld wa:t die Un1e ke..n. na.volg • 
. P ~ c QD.l!E!r,tgonlike rekele. 
Moontlikheid. 
Bv. Di t kan n1e meer lank ~uur nie. -- Bulle kan naby 
die sewent1g wee e.. ~-• Hoe kan d1 t wees, die ou s1 t dan 
113. 
in If winkelt 
Par. '73. Ion+ inf. 
1. Verlede tyd Tan wkan1 A en B, d.w ••• peraoonlik en 
onpersoonlit. 
BT. Hoe kon Leonore verstaan wat hy wou hi! --- By 
het geweet dat daar moe111khe1d ton tom. --- Sy moe• haar 
bee doen sodat die dame kon elen dat die Afrikaners tan 
kook. ---Bulle ton so aanhou met praat. 
a. Modale Torm wat dieeelfde begrip as wkan• op veraagte 
wr•e u1tdruk, en due Tat moontl1khe1d of onwaarekynllkheid 
aand.u1. 
BY. Hoe 1al haar moeder gl1mlag as If haar kon lien. ---
By wena dat dit al Saterdag was dat ey kon wegkom. --- Ek 
eou tw1nt1g pond betaal as ek dit kon kry. --- Hulle ton 
maar n1e ophou om na haar te kyk n1e. 
,tan• word verbind met ww111 , en wkon1 met wwou•. 
BY. Jy tan dit tog nie w11 et nie. --- Wat ton haar 
pa haar wou Yertel! 
far. '73. 1:an + deelw. + het. 
Qgperaoonlike reka1!• 
Xoontl1khe1d van~ voltooide gebeure, gelykaoortig aan die 
yerb1nd1nga in parr. as. 89. 
BY. Wat daar met haar gebeur bet, tan oorgeplant 
geweea het 1n IY aiel. - ~ Xena tan al Vondel ee werte 
geleea het en tog nita yan letterkunde weet nie. 
~on + deelw. + het. 
A. Onpersoonlike reks1e. 
D1' konstrukaie 1e gebru1kl1ker aa die log1ea 
meer ju1ate Yerbinding met wkan•. Some ia die onderake1d 
114 •. 
tuaoen A en B ondu1de11k •. 
Bv. Daar verekyn fe1tlik gean natuurbeakrywinga meer 
nie. En tog kon die natuurl:letde n1·e doodgegaan het 
·., JU,e. .._ ·Die freltkers k.on tog nle and.en gewees b.et as 
en1ge ander groep boeremense nte • . . 
l•i , · .. · ;J!!reoonlike ,2\tkste. 
lrrealla.· 
Bv. Ae ek nle half bedwelmd . was nle, .leon ·•k. amper 
geskrlk bet. --. i!lt wens ek kon nog meer gelaa.i het vanm8re~ 
. . ·Prof • ·1e Roux n.oem 'n verb1nd1ng met ttwi111 : · kon wil 
gedoen bet.· (S!nt. bls. 156). Ek b.et di.t ·Die telgekom 
nle. 
·In die omgangstaal -en tn· enke1e keer tn die 
skrrttaal .._ word 41e vorm. •an 41e 1rreal1a soma gebrutk·· 
"Vir d.le Yerlede ,,4. (pertek) t.p.v. ,.kon + tnt•. 
Bv.. Ek ls bly dat by moet oppae, want Bart kon vroair 
1e11k.spek geskiet )Jet. -~ Haa.r OUdste broer het BO 
gewigttg· ·gepraa.t as haar 'vader dit noQlt kon gedoen het 
·. ·... . . 
M~· -H)' ftf.l·tn man· wat bale ton geneul het. (std.-VII). ---
Sy kon 11te regtig gepraat het nie • maar by het haar 
bewegin.gs vereta.an •. 
Vgl. ook Opm. par. 70. 
~Jag en.mos. 
· Boewel 41.e onderake1d modaal 1s aooe by d.1e 
voorafgaande bne is daa.r cU.4 versktl ~at wmog" byne. 
u1tgeetert bet en aandoen·as boeke,aal. 
Jlag .·+· 11Ji. 
~ .... _ . Peraootlllke . reke,ie. 
.... I I J I 1 E e _.. 
. Begeerte of . verlot van d1e epreker in die hoofs in 
of van 41e sub~ek van die )loo:f'.sin 1n ·tn byetn. Indten 
die subjek in cile eerste perecon 1e, 1s d1t die begeerte 
116. 
of verlof van 'n an.d,er. 
Bv. . Bulle sal nle, hUl.le mag r1ie eterwe n.le. - )lag 
hy beta: aardloop volgende keert -- sodat ju.lle die Here 
l!!;'l;g vreos. --- Hy .we::.s dat ~ulle dit me.g vqel, -- Ek mag · 
nie eeu mJ baar·d laa.t groe1. nt.e. 
B. on;ae~~,.oonJ.1,J~~ relf.a1..t.· 
Vae moontlikhetd. Die :onderskeid van ttkell1 of ttkon" .is 
. moeillk om a.an te geo. 
Bv. l!J ·bet· verklaru:- da.~ vooretelle wat. gedoen. mag 
word, ondereoek ,eou word.~ _._ Sk .mag ln. ete.at wees Qm 
hulp te verekaf • .. - Daar rn~g mee:r as drie. waes. .,.._ S:r 
het 'n v.rees dat d.tt .mag gebeur. -- BUlle het geen benul 
gehad van wa.e.r d.lt mag te voors:J.cya kom n1e. 
gar. 'a. ~Jog ,+ 1n.f. 
Dit kom selde voor• 
A. Persoonltke reksie. 
1. Verlede tyd. Bv. Dtt mog n1e .gebe\lr nie. 
2. Modale vorm. Bv. !ly wens dat die cia.g van more duisende 
. . . ' 
myle ver mog weea. --- Ek sou aanhou met sak ae dit nodig 
mog wees. (Langenhoven) 
B. · · oamera oon11~e re_lcs 1~. 
Vttrlede tyd van emalt'. 
l!Jv. Die doel. was om die ·batterye wat daar mog wees te 
vernieiiS:• ~-- Ee.rs daarn.s, was :ey vry om die veran.derings 
wat er nodig mog ag, aan te bring •. 
. Par. 'I?. ~g + d.eelw. + het. 
+. Op.pers,oonl~k~ · .reksie. 
Dit du~ die vae moontlJ.kheid van 'n voltooide feit 
aan. 
Bv. · D1t eoort 1ewe mag vir die Hollanders mooi 
gewee.s het. -- Wie dit ook al mag· gegoot het. - Die 
llG. 
grootste kr1tio1 waa n.te wetenskapl.tk nie, hoe sutwe:r 
hulle oordeel ook_mag geweee het •. 
B. lersOOD\i,ke r~ksle,. 
· 1. Verlede tyd. • 
. . 
Bv. Dte sle.we moes goed na gekJk word en geeneea mag 
d.le sle.we rn1shande1 het nit. ~(std. VII) •. 
a. lrrea11s • 
Bv. Ek mag dlt nle gedoen het n:t.e. lk m.oes he.rlr la.at bly 
het. (van Melle). 
Par. 78. W11 'D JOJ!•. 
Die onderslteid 1a eera.er · temporaa.l . as modaal •. 
Die n. kom slegs persoonlik voor en·tlruk ateeds die be-
gee~te van dle subjek u11. 
w.tl + int. 
Bv. Ek wil. amper gaan s8 ln a.nder la.nde ook. - Wat 9111 
jy h8? 
wou + tnt. 
1. Verleele tJd. _ · 
Bv. RJ het aangedrln.g dat hy hulp wou b4. 
a. Modale vorm. 
Bv. Ek wou da. t ek · uit dle land 1s. 




·'fa. Vel'sagtende vorm u1 t belee.tdhe1d.. 
Ek wou gevra het of_ ek tn·kortpad .mag loop. 
Irrealie. 
Ilk wou_ net ga.an slaap h.e._. --· Zk wou al la.nlcai geskryf 
het. 
Dlt is utters .mooilik om 41e ond.erekeid tuacen dle 
trrealieen die verlede t74 van ••11" te bepaal en gevolglik 
word die bostaande •orm d1kwele vir d1e verlede ty4 gebruik. 
I 
I 
Bv. Die oubaas wou die hon~jies weggegee b.et, maar by wou e~n 
outjia oorgehou het. (St4. VII). -~ 
ons vind. selta eulke gevalle met ewil1 • 
ll? • 
. Bv. Enlgeen kon uitgesoek word behalwe die een wat die 
baas self •11 gehad het. (s1ui. VI%). 
Par. 79. .&rrealis eli oap~tao~nlike r~ks.le. 
· Ek h.,t in par:. :84-sa gewvs op c:U.e o.na.erskeid 
. ··. tusaen twee ainne soos .• HUlle moes bale moo1 geweee het 1n 
· b.ull.e jeug·.•r (Q.Ilpe.taoonl1kt rekaie - 'n btpot.ese). - eJY 
· moes hom gehelp het•. (Pet'.soo~1ke J;"eks1e ,..,... 'n 1~realts) • 
. In hterdie vootbeelde word die logiese of 
semantieee versk11 nie deur .E>.pa.rt' vcrme aangetoon nie. Dog 
. . 
dit is wel moontlik om d1e onderslteid deur tweo ::r:eekse 
V·orme t&enoor mekaar te stel nl.,.sal; moet, kan + dee1w. 
+ het" vir 'n hlpotese J en .sou, moee, kon,, + dee.lw. + het• 
vi~ 'n 1rreal1s. 
Eeregen~emde .reete· .het .slegs <iie .een funksie, 
met die uitsondering van. .sal'. wa.t. soms vir· d1e voltooid 
toekomende tyd d~,en. ·. (Vgl. J)aJ."r. 65, 69 1 73). 
Varde: 1rOfd _.mag• wou, hoef 11 behoort+ deelw. + 
b.et•· elk'steeda net op een man1er gebruik vir·~. besonderlike 
~kaker~ng van m()d&.l1~e1t of asp•k· (Vgl. parr.·59, so, 77, 
18). 
e 
~vorm esou, m.oee, kon, + deelw. + het• gebruik word vir sowel 
··~ hipotese ae ~n 1rrealia. (V'gl~ parr. as, ?0, ?4). 
itet die oog hierop werk dit 'ferhelderead om dle 
ooreeakomst1ge '\I'Ol'm.6 in ldl. da.ar.naae te stel. 
·Onpersoonlike . reksie. (hipqteee) . : 
D1e · Groot Bederlandsoh woordenboek verklaar , ... .. een 21n 
m.et k\Umen tan dan worden . vervangen door een zin met wellioht, 
· a.ll1oht, · m1esehion mogelyk. 
Bv. Hog geene drie aagen kon onze held gelvaren. ll.ebben of hy 
zag .in de -ve.rte een eilandje liggea .......... Bet kan melfs nog. 
erger eyn geweest. ~- Er .kan iets zeer onbetamelyke en 
la.a.kbaus -gebeurd zyn. -':"' HY kan de tre:i.n gem1st hebben•. 
•EV'ena.ls kun.nep.wordt. ook mogen gebJ:"u1kt in 
' ',· . I , 
zinnen waardoor iete wensohelyks of· .noodigs wo.rdt aangeduid. 
. llB. 
Bv. Koo mogt my dat wel geschreven bebben. 
Een ain met mogen ka.n dan worden vervangen · doo.r een z1n 
met wellicht; allicht, misachien, waarsc);lynlik. 
Bv. Wie mag hem 4eze anacdoten hebben .meegedeeld.·• 
Koeten. ttTer aanduidtn, dat men ieta 1og1sohnoodzakelyk 
.. a.cht. 
Bv. Ho'Wit f!3 u n1et owrtuigd dat. • • zy • • geestiger en 
beminnelylter geweest meet zyn dan&)' z1oh 1il ·de brievens.an. u· 
voordoetf ~ Eenlge· tJd van beraad. •••• zal daar moeten 
vt?rstreken ayn, . voorda.t by. , ~. kon ter~keeren, ~ Er wordt 
. . 
uitgemaakt da.t ··de schilder dronketa geweeet moest zyn. 1 
Pe:soon.like 1:eksie. (ir:realis). 
overdiep wrs daarop dat dle verlede tyd konjunttlef 
gebruik •ord vir die 1rreal1s. ( St il.~ Gr • par. 177), maar· in 
par. 1'13 verklaa.r hy .d.at die konjunkti~f met welnig u1t-
aonder1nge ln Ndl. uitgesterf. · b.et. 
Die 1rrealia word dus gewoonlik deur ander mldd.ele 
uitgedztuk en wel deur. die plu.squampertectum • 
. Bv. Dat had 3e moeten wetcn •.•• hier had 1k nog van dieaat 
kunnen zyn. - 3e had n.og erover willen pra.ten met.Paul _maar 
die had niet gewaoht. ~- Ik had •t· ook niet ln •t · 
Ooncert .... gebouw moeten doen. '"!"- Ale hf •t nt.et beneden ge-
vonden had., zou hy nu ~oo lets n1et .zeggentt • (Armoede). 
· Die en1gste Bederlandse 'V'Or.m · wat ooreenstem met. cUe 
irrealls :Ln Afr. is d1e met wzou"; ·Hy aou a11es hebben ge-
geven om haa.r nu ni.et te hoeven ontmoet&n. 
. ' ' . ' 
vanwaar kom die Afrikaanee vorm van die 1rrea:l1s 
dan'f 
K.1. moet ons nie die verklaring slegs langs een weg eoek nie. 
Da.ar ie eersteu· die moontl.1ke 1nvloed van .sou• as voorbeeldl. 
twe.edena die · moontl1khe1d dat d1eselfde ·vorm in die volkstaal 
bestaan het. Ek het bv. in die Groot liederlandsch. Woordenboek 
telgekom: .sen aohurk die al lang moeat zvn opgehangen worden• ., 
D1e derde moontlikheid 13 in die woordskikkins. Prof. Bosman 
het my nl. daa.rop .· a.ttent gemaak d.a.t da&r in van R1ebeeck 
119. 
•• Dagboek ~ainne Yoorkoa aet die Tolgende afWJkende 
woordorde: den eteenoven die WJ laten .. teelen hebben. 
--- gelrot (hJ?) Yoor deeen ook moeten#doen had'. 
Bier vlnd ona die volgorde hww. I of Ill + ww. 
+ hww. II waar di' ln die Algeaeen Jeeohaatd tou weea 
hww. II + hww. I of III + !!• Dle woordorde by vaa Riebeeok 
atea du. ooreen ••' die irrealte tn Atr., aaar 41e 
regerende n. (YI.) 11 in van Riebeeok •• ainne die h1nr. II 
en in Afr. die hn. I. Dlt ie egter moontlik dat .. , die 
deflekale van die ww. die eerate ww. aa yf. beekou 1s en 
dle n. later as deelw. t.p.v. 1nt. behandel le. 
fenalotte w11 ek wya o.p die ooreenkome aet 
Engel a • abould, ought, need + han + part1olple1 • 
Wpordekikkty. 
Die tipea woordak1tking het ona in hoofstutke 
II en III reede behandel J bier Yols a legs 'n aanYUlllng 
daaryan. 
A. Bww. I of III + Bww. X of III. 
Koofa1D. 
1. 8 + Vf. (of 'ff. + 8) ••• 0. • • Inf • + Int. ( +Iaf). 
BY. Jy a&l hierdie yolk die land laat ene. - 11 aal 
vir Tann&g 'n ander skouburg meet gaan eoek. 
2. 8 + Yf.(of vt.+S) ••• IDt. + 0 of Bep. + Int. 
Jy. Hy aal aanhou 41e eaele moor. --- SJ aal bly vet 
word. --- ••• want 31 eal bf die menee wil trooa eoet. ---
One sal n1e ao etilletj1ea tan te wert gaan nie. 
BJ laat ataan 0 eos. agter die Yerbale groep. (Tgl. pa%.34) -
BY. Maar kom one laat ataan dit. 
Btein. 
1. 8 • • • 0. • • Vf. + Inf • + 1nf • ( + Inf • ) 
BT. • •• dat n1emand oo1t die haan kan boor kraai nie. 
--- •• d&t Somereet ar taalordinnanaiea ook op die Ierk 
Will toepasstllg sou wi.l maf!lkc 
a. S~o• Vt. + 0 .of Bep .• + f.nf., 
BY. Hr ets dat ar sal g&boor gee ............ ,. .. dat 'n blskop 
so sal gehetberg w~r4. - ••• waQdeutt ek rq sou e~d.tg 
masJt,. 
H.gotqtn. 
Ill_ - .ll 
1. s + vr. (of ·vt. + s. ) •.•. o •• (XI'lf• 1 +) neetw. 
(+ Dee1w.) + Bet. 
BY. -a .Jien tan ttl Vcndel se wel.*ke geleea bet. __. Jr kon 
j ou net gebreek het. ...- Die baedj iea moes ;esteel ge.-
weea het. ........ lty eou nt.e gea.oeg kon a.Mgeib.f.ed. het . nle • .-
a. S + Vf. (.of Vt. + S) •• 0 •• Int. XIi + Int.+ 
Het. 
Bv. IV eoe,arlatkata au.p br hem eien alaap )let. -
Al ·4ae.J.f4te leaslnge koa ek self gaan naleee het. -- Dit 
sou ira bcm be@.i. a woel bet. · ·- Ek moe a 41 t la.a.t staaa het. 
Waa!'alqJlllk la 4it u. anal.ost.e lltervan dat one 
v1M .,Bulle sou b.onger wou 11 bet• • 
!lot eoos br 41e Yor.ige tlpeo vtnd ona da.t •a 
' ~ . ' 
sinebepaling (A) .as gesegd.ebepa.ltng beskou kaa word (Bep.) 
En toe moos ek 4lt "Vezo4er gaan ko:rtex- saag het. 
!U\1· 
(1) a •• 0 •• Vf. + (lnf .• I +) Dee1w. + Het. 
Bv. • • o~ sv oott tnoea gekom het • - ••• 
geoetende oog bulle ;SOU kon 'beken bet. 
(.2) s •• o •• vt. + !Qf. + In.f ~ + Het. 
Bv. •• dat .liJ bulle sou. gaaa roep llet. 
o. .. ,Bet, !t gn~ 1!1 ;t !I• 
f!o~ts.i,l• 
s + Het •• 0 . .• • Hn.. 1!1 + lilt~ 
Bv. R\llle bet ate weer ·van b.Ulle laat; boot' rde. ......,.._ 
sr b.et one probeer oortut.g. 
. (lot nt,"*r kQA '11 and~r s#.nct\~~1 as Bep. boakou 
word.. Bv. ed.at .)iy saftn V~EJVt\ng hat• .• 
Irs in. 
s •• 0 •• 'ft. Ill + lr.t. + Bet to 
~·· DI-s wat •t jou boor E~f 1'1.9t. - .dat lltdl(! lre$dB 
pa.n. .sl.a~p b.et. 
Some et;aan d.te c#.'&Jelt tueeen o.t,e lnf.tnt·tt.ewe ae 
d.f.t bt?$1;(;11 word e.s 8ep. 
Jy. • a •. dat b}' ruO:edttwlllig kom sonde f'Hl0~ bet • 
· · (lotsom. 
:·•.• _t Jl$ ..... 
one ke.J). a-1 cU,e konstNke.ee onder enltele 
h~ot"de ;aamva.t,; 
(1) I.n d$-e )loQf.$1n eta.an al di~ verba.le vorme met 
ui•$onder~ns van ·Ci~e.vt. ~h. d.3,reltte .opvolg1f1S. 
(a) .tn Q.ie by•Ja etaa.n a.l dte verbal~ vorrne - ft. 
'-Wt:i:u~s ~ 1~ dire~te Qp;volgiag~ 
(3) l,~; .alte l;QJ).f.lt,:uks~eB word. 'n bepaltng ind.lea 
d1t u gesegd.ebepaling gevoe.l word• geplaas ~nmiddell1t 
voo.r d.lt 'bet:rokke n. 
' ' 
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